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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
т е ш 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 я н в а р я 1 9 2 6 г о д а . 
Т " 
№ 2 — ( 1 8 4 0 ) ЦЕНА НОМЕРА 
Г О А 
И З Д А Н И Я 
7-Й. 
Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Г А З Е Т А Сибкрайкома РКП (б), Сиб. Краевого Испол. 
Комитета Сове toe, Ковон/.нолаевского Окружкома и Окрисполкомг. 
Г Р Е Д А К Ц И Я : 
Ноаонинотеисн, Красный пр., 16 
уг. Свердловской, ход со Свердлов-
ской. 
К О Н Т О Р А : 
Новонико таевск, Красный пр., 16. 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: 
Редактор и эанестит. 
Общий 
ПЯТЬ КОПЕЕК. 1 ^ 
. 6-58, 
. г-; 56. 
ТЕЛЕФОНЫ ИЗД-ВА: 
О 6 m и й 6-79. 
Лиректор-оаспоряд, . . . . . . 9. 
Экспедиции 8-75. 
— РУКОПИСИ — 
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
Ч И Т А Й Т Е В Н О М Е № 
14-Й ПАРТИЙНЫЙ С'ЕЗД, Доклад т. Бухаоина о работе ком-
сомопа и прения по нему." Доклад т. Андреева об изминениях в уста-
ве, Партия переименована во Всесоюзную Ком, Партию— ВКП (б). 
Новый состав ЦК ВКП (б), ЦКК и Центр. Ревиз-
Ko j f c " • •:( 
2 df jpt f . В с т р я с в а. Повесть из эпохи 1905 г . 
Пе^йыЙпо'ы счетов. (Сто. 6 7) . 
^ щ е р и т у р г с о д е г р а п п ц а . Ш а х и i t m . 
ГОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Гл конторой и-в а „Советская Сибирь" Ноаонико.га век, Красный пр., 1 i. тел.6 - 78 Иного 
ровними .-тделекиями и-в : Оис.—Рабфаковская, 11. телс 8г. На «-ей —ул, К а коча, 21.Touch—Ленинской пр. JU Ьариаул—ул Коро-
ленко, 57. Красноярск—Советская. 5, hhvk атаж Ирк ,т «-Казарменная М Анжорка —Элгктрич, колония J4s !, кв 4. Кояывшь—Ба-
»арн. пл., книж. мсг. Снбкоай эдата. 1 ара-Советская 15. Кеиероао-Отд. Совсибири. Тавга —Городской клуб. Квнск— р-т Ленина, 3. 
Минускиск—Ленинская, V9. Бийс . -Соастскья . 16, 1ел. ЬЗ А ч и н с к - С о ш с а я 2.. I в и т ^ а а ж и \ € ш а н „ 39. (уРцов—К М^ркс«,61 
RaiitHb—Дон К р ю ь я н , Ленинск. пр. и у Тюрина. Каргат—Уюи. г.Усто Камаяогдрси- Педте»., у Алтайского и во все* п.-тел. конторах. 
Уса» 
Tap»iJ 
Для ЕвропейскоИ 
Об утере документ® 
числветс* проц. налога. 
% 6 (iec.—в р. 3 мес.—3 p.: I MSC.—I р. Заграницу вцвм-
¥рОка ионпюети по иди т е к с п « , с цч1>о->».1ч м«б>?оч ¥ 
I )шн.—I p. M-sfikhj об'лвлги-, не 6oiss 15 слоа в гекгга—i p. * 
| слое—I p. 5J к. Согласил .истай. С ЧЛ на сгон.исг» иУаа.тллл й» 
Сегодня, 3-го января, в. 12 час. дня в помещении 
оперного театра (быз. 1-абочиИ Дворец) назначается обще-
гооодсное собрание актива Ко&оиикалаевской организации 
*>КП (б;. 
П О В Е С Т К А Д Н Я : 
1. О работе 14-го с'езда РКП (6)—докладчик Т. Кисио. 
^ход по специальным билетам. 
Окружном РКП (б). 
После партс'езда. 
ле. Каждому ясно, что очень легко про-
вести эту клмнарю под гольем лозунгом 
«•долой кулака», но гораздо труднее та 
деле сомкнуться в процессе выборов с 
средня вами, .повести за лщртией, за ор-
ганизованной деревенской беднотой веш 
основную массу сельского населения. 
Борьба с кулаком за средника, — вот 
наша задача. Упущение жо сродняка 
логически приводит ж политике раскула 
чикания, к срыву нынешней линии пар 
гии в деревне. Шпал, четкая дароктн-
ча с'сзда по этому воотросу должна быть 
особсппо вчимательпо изучена и особен-
ао точно прс/эедепа в жшпь -нашей пар 
тнйнои организацией в связи с выбор-
ной кампанией в деревне. 
Мы .не остановимся здесь на поста-
новлениях с'езда по целому ряду других 
важнейших вопросов,' нашедших свое 
место, как в той же резолюции по отче 
ту ЦК, fa* и в резолюциях по отдель-
ным доклад,на (отчет нашей делегации 
я Коминтерне, о «профсоюзах, о комсо-
моле). Этог огромный материал невоз-
можно чечернать 1а один {ню. Нам всем 
придется еще очень много поработать 
над ичучепиеш и усвоением всех реше-
ний с'езда. 
• Все очн вытекают из одного основ-
ного положения, характеризуемого все-
</бщим жи>мом и ростом по всем на-
правлениям. шод'емом мирового табочег 
движения, ростом промышленности п 
пролетарсклд кадров, ростом активности 
всех слсеа ааселопия Советского Слюч. 
и вместе « том, ростом опасностей, стоя-
щих на налам тгути. 
Чо мало изучить решения «'езда. Их 
•нужно суда г про во гать в жизнь. А для 
этого, как должно быть каждому 
лонинцу-бодьшьвику, треОуетсч преж-
де всею бадусловное идейно»» и актив-
вое единство а енлоченяп-ш бнылевке 
ских радов Оппозиция .немало лотру^и 
лась пад тем чтобы это единство поко-
лебать. Но с'езд, в лице погцвляюгаеп. 
овоего болшивчтва оказался достаточ-
но сшлочшньч и репгнтелиньгм, чтобы 
дать должный отпор свсем этим попыт-
кам. 
' Избранный с'ездом Цептральный Ко-
митет после с «ца являетсл верховдых 
органом пашей партии. Миллиовпая ар-
мия ленинцев сплотится вокруг своегс 
штаба на дружпой и воодушевлонной р£ 
боте социалистического строительства. 
Одной из главнейших зада» вновь из-
бранного ЦК явятся обеспечение желез-
ного едя пенал, партии. Он эту задачу вы 
подпит. Порукой тому заявления привет 
ствоваганвх с'сад представителей оотор 
ньгх пролетарских массивов Советского 
Союза, в том число я ленинградских прг 
летариев. От самих вождей оппозиции 
до последнего заседания затягивавших 
дисяуесию, зависит, чтобы задача обес-
печения единства партии во всех угол 
ках Советского Союза и на всех эта-
пах пашей работы была разрешена без 
излишни* «накладных расходов». 
С'езд сказал свое слово. Дискуссия 
кончена. Пути намечены. По этим пу-
тям партия пойдет как один человек, 
без колебаний, без паники, зорко отме-
чая и преодолевая трудпести и опасно-
сти, увлекая за собой миллионные мас-
сы трудящихся — активных строите-
лей социализма. 
Исключительное мегто, которое аа.-
^ончишиийся партийны! с'езд, иссо-
рнешю, займет в истории нашей пар-
опрвд1илетсл, преждз з-сго, ис-
^#г'1ПТс.1ьно еалспым.1 нроблсмахн вид 
^hiiy.biMU перед наш>-й партлей и перед 
!
и;.р»ым радочнм |вд.кеииеч совречен-
ьЛ политический oocra-Hi .itoft. Рабочее 
вижеяие во всем мире и социалистиче-
ское строшельстшо [рабочего класса в 
Гпзетеком Союзе впунила в полосу 
вод'ема. , 
I Большой размах, который паше строи 
Еельсгво приобретав в данный момент, очет;ются со cjv&vctuo методов оорьбы 
е строительства. В оЛстаповке «оль-
рих масштабов пейчбежн-о вырастают 
р ма-дал*бы опаснсстей и трудностей, 
едящих л пред нала. Точно определить 
Вракилыше перспзкташы и пути даль-
нейшей борибы в я той обстановке, — 
'к этому -сводятся все вопросы, оосугкден 
иые з разрешенные ."'ездом. 
> Эта вопросы чолучл.л! особенпую ост-
ipoT,-, благодь^хя «дискуссия, раэьеряув-
шейса воиерут чях кгзоаотго о>зда а 
ва самом с'езде.К со«сад<«1ИЮ,эта же две 
куссия, обострив ьозрои'ы, не cbiMvo-
citBAnaia з такой же меве sx уяс^ерлю. 
' С'кду пришлое^ 7пг.ра,-ыь мното yen 
« * ; Чи>)Ы НСЛИГИЧ^иКПЯ «.TV-
иапущеиа^ здесь нсвои онио-
зиг^гй. С'еэд srrj задачу выполнил, как 
аыпо.-нил и втируш задачу — iwj-.oro I 
а четкого разрели.пля стиявших перед \ 
to: doh рогов. 
4 йапряжеяюе ктиаапш ж работай 
с'сцч 'ЗьададАли че только вся 
вг только весь Сеглч-.кдй Союз и тг-;. la-
.всего » л палги »f<irb 
Это та о л не поиягаС. Ведь всякая на-
вга опгиОка, веправильпзе копь 
рогаеаье, ложнтс; ттжсстыи па их i " -
biv е*ч\)в. й положу остоенный интег-ес 
^ тавляет сой г, попытка хотя <'ц 
41йлюкова, одного та умнейппгх пан;нх 
врагов, связаться п лисктесию в д«сг-
аата, что у пас стдой «тоскаппталз.С1И-' 
ческий», что разговоры о социализме 
Бухариным и. прочими ведутся лишь в 
целях усыпления внимания и апстьяло-
сти рабочих. Какое поразительное comi^ 
• дендо взглядов печтеиного ^елдавардеЭ-
'j ского профессора, с тем, что дуазводил в 
своей знамепятой статье т. Бардин. М 
какая я>рк.гя иллюстрация к тому ме-
. сту резолюции с'езда по отчетан IliK, 
' ГД.. . ronop.i 5ся о псобходимости бор? о?. 
•С яйверием в дело строительства со-
п^а^изма в пашей стране, с попытками 
j рассматривать наши щ»едп,рияти.а 1лк 
предттриАтия госч'.дарстпеппо-Чал лfa-ти-
стзчеокие». Писание Милюкова ясно 
говорит, что яфи вопросы илокгг ,не толь 
отвлечепно-теорстический интерес, 
. 'япильноо ,тх разрешение, данное 
I есть яеюйхоаимейшее условие 
в гарантия успешности нашей практи-
ческой работы строительства социализ-
ма. 
Такое же огромяое значение имеет 
решение с'езда о пашей политике о де 
ревяе. С'езд подтвердил предыдущие ре 
j! шения партии по этому вопросу я вме-
' сте с тем уточнил эти решения укана-
I писм яа особепную трутпость прсодоле-
* яия уклона, выражающегося в опреде-
i летай затушевать вопрос о борьбе за 
средника, ::JK «центральной фигуры зем 
делил». Сейчас у нас в Crt/Ири проис 
тддт предаьгоОрпая кампания в дерев 
1 4 - й С ' е з д Р К П ( б . ) ; 
(Утреннее заседание 30-го декабря). 
О работе комсомола. 
После утвержделия отчета мандатной 
комиссия, слово для доклада о работе 
комсомола получает т. Бухарин, которо 
го с'езд встречает горячима аплодис-
ментами. 
— От имепя комсомол*, — говорят 
Сухарпп,—я должен обратиться • пар 
тии. Больше шшшаниа со стороны пар 
тип % яомсомюлу. 
В октябре этого года численность ком 
оомола достигла значительной цифры— 
1.633 тысячи человек. Социальный со 
став комсомола следующий: рабочих — 
35,8 проц., батраков — 7,8 проц., к.ре 
стьян — 45,1 проц. и прочих —11,3 
проц. В крестьяигаком составе комсомо-
ла бедноты 80 проц., средпящщ 20 про 
центов. 
Из данных л социальном составе ком 
сомола, насчитывающем почти полови-
ну крестьян, ясно, что вопросы соотно-
шения рабочего класса и крестьянства 
в комсомоле стоят очень остро. 
Обетах озна роста и работы 
комсомола. 
Каковы специфические особенности 
нынешнего положения? 'Эти особенно-
сти вытекают яз всей складывающейся 
обстановки, основной факт которой — 
хозяйственный рост в яашей стране. Но 
наряду с ростом и под'емом нашего хо-
зяйства мы также имеем рост противо-
речий в нашей экономике. Их всегда яа 
до .иметь в виду, и особенно пошить. 
тто наиболее чувствительной к этим про 
шноречиям является наша молодежь. 
Наряду с положительными явлениями 
роста мы имеем ряд отоицатааьаых яв-
лений, главнейшие -из которых: колос-
| альное аграрное перенаселение, зпа-я 
тель-пость которого мы часто недооцени 
городская безработица; невозмож 
н о т охватить образовательной подго-
товкой шее массы рабочих и крестьян 
ЮСР и, наконец, отчаянное матерямi 
top положение той части молодежи, ко 
горал добилась доступа ш ВУЗ'ы. 
Две струи ергди моло-
дежи. 
Этот ряд отрицательных фактов на-
шей действительности приводит к рав-
южоплю некоторых кадров молодели. 
\1ы имеем в среде молодежи две струи: 
' joy струю, которая занята в цроизвод 
стве и которая зашгга учебой, и дру-
гую — струю разложгатг, идущую ере 
ш части молодежи, которая остается за 
Сортом предприячяй я пгкол. 
Еще есть чрезвычаГш важная пря-
тала нездоровых настроений — это' раз 
иица, которая существует сейчас в сре 
де самого рабочего класса. Эта разница 
междут работающими и бевработшыми, не 
жду хуже я лучше оплачиваемыми, от 
ражастся па настроениях взрослых ра-
бочих, а также, конечно, на соответст-
вующих кадрах молодежи. 
Как отражаются все етя противоре-
чия вашей экономики в среде яашей мо 
лодежи? С одной стороны—яа росте ком 
сомола, с другой стороны—на текуче-
сти состава последнего н яа падении 
ддаециалины в рядах комсомола. Таким 
оЗразом, мы наблюдаем двухсторонний 
процесс. 
Основная проблема* 
Перейдем теперь к рассмотрению ос-
новной проблемы текущего момента. В 
связи с хозяйственным ростом мы ше-
(Донлад тов. Бухарина). 
ем рост оживления в различных сферах 
советской общественности: _ оживление 
советов, оживление профсоюзов, ожишле 
аяе всех других сторон советской об-
щественной жизни. В отношении комсо-
мола также надо выдвинуть этот ло-
зунг оживления. Нужно новое содержа 
иие, ловые методы работы среди комсо-
мольцев я вообще среди райюче-кресть-
янской молодежи, в соответствии с но-
вой обстановкой хозяйственного роста 
страны. 
В новой обсталоике хозяйственного 
роста «акие требования пред'являет сей 
час паша рабочая молодежь? С хозяй-
ственным ростом страны вырасти се по 
гребное™. Молодежь хочет получать хо 
рошую заработную плату, лучшее проф 
техническое образование, хочет участ-
вовать в управлении и т. д. Таковы тре 
бования молодежи в городе. А в дерев-
не крестьянская молодежь стремится 
Зтлучшить свое хозяйство, получить яе 
обходимые з пани я для ведения хозяй-
ства на раодгеиальпых началах, стать 
старательными хозяевами, вообще повы 
енть материальный уровень своего су-
ществования. Кроме этого, у рабочей мо 
лодежи имеется желание здоровых раз-
влечений, разумного отдыха я досуга. 
С точки зрения этих стремлений явшей 
рабоче - крестьянской молодежи л ла-
до подходить в работе комсомола. Тут 
необходимо создать перелои. 
(Продолжение речи тов. Бухарина см.-на 2-ой етр). 
НОВЫЙ СОСТАВ ЦК ВКП (б.). 
14 партс'ездом избраны в ЦК сле-
дующие товарищи: Андреев, Антипов, 
Артюхин, Бадаев, Бауман, Bj6noB, Бу-
харин. Ворошилов, Дзержшукай, Дога-
дов, Евдокимов, Жуков, Зеленский, Зи-
новьев, Кабаков, Каганович, Калинин, 
Каменев, Квиринг, Киркиж, Киров, Ко-
лотвлов, Комаров, Косиор С., Ко-
тов, Красин, Кржижановский, Кубяк, 
Куликов, Лепсе, Лобов, Мануильский, 
Медведев, Микоян, Михайлов, Молотов, 
Орджаникидзе, Петровский, Пятаков, 
Радченко, Раковскчй, Руд»утак, Румян-
цев, Рухимовпч, Рыков, Смилга, Смир-
нов, Сокольников,, Сталин, Степанов-
Скворцов, Сулиыов, Толоконцев, Том-
ский, Троцкий, Угланов, Уханов, Цю-
рупа, Чичерин, Чубарь, Чанов, Шварц, 
Шверник, Шмидт— всего 6 3 человека. 
Слисор кандидатов в Ц К ВЧП*. 
Орахелашвил^и, Марков, МусаОвков, Кв 
седев, Урываеа, Эйхе, Рындин, Румяш-
цев, Икрааов, Уншлихт, СтрижевскиЙ, 
Сырцов, Косиор Иосиф, Иванов, Tel. 
Любимов, Постышев, Голощекин, Но-
сов, Угаров, Криницкий, Жданов, Га-
марник, Лукашин, Матвеев, Ломинадэв, 
Калыгина, Клименко, Скрыпаик, Конд-
ратьев, Чаплин, Кадацкий, Москваа, 
Семенов, Авдеев, ВареЙкис, Мельнячав 
ский, Осинский, Каминский, Ломов, H i 
колаева, Лашевнч, Серебровский,—все-
го 43. 
Новый состав членов ЦКК. 
Авдеев (Паркомтруд), Амосов, Борьяп-
Баград, Вулип, Бупш, Васильева, Вейн 
йерг, Викссн, Владимирский, Герасимов, 
Гольцман, Грузсль, Гусев, Гуськов, 
Енукидзе, Землячка, Ильин, Караваев, 
Короткое, Косарев, Кривое, Крумин, 
Крупская, Кучменко, Куйбышев, Ларин, 
Лебедь, Лснгпнк, Лисицин, Локацков, 
Манджара, Мещеряков, Милютин, Мель-
ников, Миньков, Мнтрофанов, Муралоз, 
Муранов, Николаев, Новоселов, Осьмов, 
Панов, Пастухов, Петере, Подвойский, 
Позсрн, Правдин, Пятпицкий. Растоп 
чин, Розит, Розмирович, Ройзснман 
Сахарвва, Сергушев, Самков, Скобо-
ников, Смидович, Соболев, Сольц, Стэн, 
Стецкий, Стуруа, Трэицкий, Ульянова, 
Фигатнер, Филер, Чуцкаев, Шкирятов 
Шкловский, Шотмаи, Яковлев, Янсон 
Ярославский, Коростелев (Москва), Сой 
фер, Бакаев (Ленинград), Клипов (Ле-
нинград), Кокпвичин (Урал), Давыдов 
(Урал). Комиссаров (Сев. Кавказ), Вит 
иякова (Сев. Кавказ), Терехов (Укра-
ина). Покко (Украина), Россолов 
(Украина), Григоренко (Украина) 
Иаваретян (Закавказье), Ефендеев, 
Д о л и д з е (Закавказье), Никаноров 
(Врянск), Калашников (Сибирь!, Куд 
ряшев (Тамбов), Студитов (Курск) Мо-
розов (Ивано-Вознесенск), Буссе (И.-Пов. 
город). Бауэр (Самара) Бушуев (Тверь), 
Григорьев (Тула), Новиков (Татобласть), 
Радуз-Зпнкович (Пелоруссия) Мавлен-
беков (Узбекистан), Кул ч'В-Кары (Турк 
менистан). Морозов (Казакстан), Дирик 
(Крым), Юрцен (Башк р1я), Горчаев 
(Ульяповск), Лебедев (Ярославль), Смо-
родинов (Дальний Восток), Абель (Во-
ронеж), Старостип (Москва), Медведе« 
'.Москва), Федкевич (Москва), Ладошия 
(Москва), Кубицкий (Москва), Медова 
(Москва), 'Гальбер (Ленинград), Рейн-
вальд (Ленинград), Лидзин (Лениаград), 
Нетерсон (Ленин1рад), Соловьев (Ленин 
град), Белова (Ив.-Вознесенск), Клу-
цис (Н.-Новгород), Сафронов (Тула), 
Гончарова (Тверь), Конторопов (Архан-
гельск), Килсшенцев (Кострома), Ба-
ташев (Урал), Горюнов (Урал), Анто-
нов (Урал), Лебедев (Урал),* Шелухцн 
(Орел), Маслюк (Сев. Кавказ), Елагин 
(Сев. Кавказ), Бабушкин (Сев. Кавказ), 
Дьяков (Сибирь), Корябченко (Брянск) 
Дзядес (Брянск), Мальцев (Украина), 
Васильев (Украина), Прохоров (Украи-
на), Москалев (Украина), Гарсков (Ук-
раина), Загребальный (Украина), Трут-
нов (Украина), Плешаков (Закавказье), 
Хабибула (Закавказье), Никитин (За-
кавказье), Бочкарев (Вотск. обл ), Го* 
ликов (Сталинград), Шкирич (Белорус, 
сия), Разумов (Саратов), Макеев (Таш-
кент), Кнриебасв (Азакстан), Евдокимов, 
(Сев. Кавказ), Демкин (Орел), Отруаян 
(Вологда), Коненков (Смоленск), Косов 
(Белоруссии), Минин (Псков), Берез-
ный ( У к р и на), БиЗинав ( С и б и з Ь ) , 
Шодрашвилли Иван (Закавказье), Мар-
китьян (Закавказье), Е^шсв (Урал) 
всего 163. * 
Список членов Центуальной 
Ревизионной Комиссии. 
Асаткин. Киорин, Курский, Магидов, 
Степанов (Тула), Хатаевич иЦихен -
всего 7. 
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Четырнадцатый 
О работе комсомола. 
У т р е н н е е з а с е д а н и е 3 0 * г о д е к а б р я . 
( Д о к л а д ч и к т о в . Б у х а р и н ) . 
Социалистическое воспитание молодежи. 
с * е з д 
Об 
Р о с с 
Все if.чо социалистического даспита 
вил ПашеЙ йолбдсжп Halo ctitoiTO. на 
утязве вбщвд шпернзцвозшьиыл во-
просов коммунистического движения с 
вопросили нашего хозяйственного стро-
ительства, a . ant последние с ростом по 
требпости паев. 6 это и направленйя йа 
до шзкшть содержание работы ксэьоо-
Псре.тожу к проблеме руководства 
комсомолом. 
Прежде всего, надо иеуетанно забо-
титься об укреплении в комсомоле про-
летарского руководства. Эта задача на 
ряд лет. Надо усилить состав комсомо-
ла, усмлиь партийное руководство в 
еамох комсомоле. Партия слабо руково-
дит комсомолом, кгакстол слабо руко-
водит пионерским движением. Слабость 
щшшш 
мела, а в связи о этим вменением Па-
до подумать ей тшеиёнпи методоз рабо 
ты в стороау заострения внимания па 
усилении впутрикшсомольскай демокра j 
тии. Тут, прежде всего* надо у сшить 
кпалйфпкапию комсомольского актива, 
ибо дело руководства, век партии, тал: j 
и комсонола ростом политического и 
О руководстве комсомолом. 
партийного руководства приводит к йе-
которсму отрыву кш<со*о.1а от партип. 
Отсюда дга уклона, наблюдаемые в ком 
осмоле: уклон в CTjptay йейтральвостг. 
комсомола и другой уклон — в сторону 
равноправия комсомола с партией. Оба 
эти уклона питаются аеправильяым под 
ХодсМ некоторых огветствеш»т това-
рищей к юяксоЮлу во время внутри-
партийных споров. v 
И С К 0 1 
изменении устава I 
Утреннее заседание 3U:o декабря* 
( Д о к л а д ч и к тов . Андреев) . 
культурного уровня маос становится 
все более трудным и сгоаштым. 
Новые методы работы требуют вннма 
иия к вопросу упорядочения быта де-
ревй», к вопросу о веукоснитеняш 
Шарой— в деревне начел революциин 
вой зашшостн. < 
Вот основные проблемы работы ком-
сомола. 
Сейчас идет борьба между рабочим 
классом и нашей яоетй буржуазией за 
вляиние на крестьянство, а также борь 
ба каст за вЛйяййе на молодежь. Паша 
партий обязана ради укрепления лроле 
тариоой диктатуры вести эту борьбу за 
ВОЛОДЙЖЬ. 
Зал провожает т. Бухарина громкими 
аплодисментами. * ' • 
Прения по докладу т. Бухарина. 
После короткого перерыва открылись 
аропея по докладу Бухарина. В прени-
ях выступил* Тарасов. Жлддак, Пау-
ков. МеДьчаков, Пакулин и Ярослав-
ский. 
Тарасов, одобряя в общем и целом те 
шсы доклада Бухарина, говорит, что ра 
5ота здесь встречает особые трудности, 
вследствие того, что социальная йаза в 
комсомоле более широка, чем в яашей 
яартш. В то время, как состав рабочей 
Володежи за последил ад понизился до 
35 прбц., состав крестьян увеличился 
до 45 проц. Союз охватывает всего 42 
ирец. молодежи в производстве. Необхо-
димо охшаиить все 100 проц., шит со 
стороны партпп не будет обеспечено пра 
«ильное руководство «шомолом. Каса-
ясь крестьянских делегатам совеща-
ний. оратор Говорит, что этот умглон 
Имеется не только в ленттрадской орга 
внзаадй, по и в других организациях. 
В заключение т. Тарасов говорит, что не 
обход ем о увязать работу комсомола с 
профсоюзами и усилить руководство 
комсомольской печатью. 
Жалдаи указывает, что для усиления 
руководства ком соколом необходимо, по 
мимо п&стсшио работающих парторга* 
визаторив, прикреплять к организаци-
ям старых партийцев, имеющих твер-
дый лолиэский зажал, которые обеспе-
чили бы линию партип. В области пе-
чати необходимо яе только выправлять 
идеологическую линию, во также по-
влиять яа издательства, чтобы они уса 
м а й книжную продукцию но всем во-
ни. Разговоры о разбухания за счет 
крестьян неосновательны. Мы только 
начинаем проникать в село. Если про-
летарское ядро будет крепом спаяно, 
нет т й ш ш х опасений в росте крестьян 
ской част» комсомола. Безработица сре 
дн молодежи — одно из самых болез-
ненных Явлений в комсомоле. В борьбе 
с этим партия должна принять самые 
решительные меры. 
Наумов говорит: «Комсомол вырос в 
организацию с двучя мжтлнсиами чле-
нов и приобретает огромное значение. К 
пей у йедсяуСТвмо отшшонйз евызока. 
Бухарин прав, говоря, что надо изме-
нять содержание п методы ра'оты сре-
ди комсомола, по он ошибается, когда 
выдвигает школы фабоавуча, общее 
прзфтехлпчесВое образование, как целе 
вую установку. Бели эти задачи при-
вять, как целевые, то может создаться 
обсталавка. в которой комсомол потеря 
ет револкцгешгую перспективу. Это мо 
жет принизить ©соапные задачи и за-
темнить классовые противоречия, суще 
ствующее в нашей действительности». 
Мельчайсв говорит, что Тарасов сьсян 
выступдслиом запутывает вопрос о кре 
стьянокой молодежи, представляя втот 
вопрос, как кексе-то практическое раз 
ногласяе. Крестьянская часть комсомо-
ла смотрит на союз, как ad городскую 
организацию. Своей линией Тарасов и 
его сторонники ведут к созданию кре-
стьянского союза молодежи. Нам 1Нельзя 
плестись в хвосте крестьдкййх пастро 
епий. Надо эти кадры воспитывать по 
пролетарски, вести их за собой. "Каса-
После закрытого заседания по выбо-
рам в ЦК, ЩСК и центр, ревно. комис-
сию, слово предоставляется т. Андрееву 
для доклада об изменениях устава ГЕН. 
принятого в 1922 году. 
— Мы поставили себе задачей,—го 
торят т. Адареев.—впести лишь тс Из 
меиевм в устав партии, которые уже 
проверены жизнью, па, опыте наших 
парторганизаций. 
I Останавливаясь па отдельных тах устава, где .шесены измене!, 
как-то: регулирование состава партии 
л[41 ем рабочих и крестьян. разграниче-
ние медаду дейстгатслытютя членами Щ* 
5ьк 
аев 
пар 
ску 
партии и кандидатами, схема строения yri 
лартнл, срок созыва плртатференций, И 
—Андреев обращает вишшпо с'езда 
на изменения, которые встретили л» - о i 
Прения по докладу т. Ан/ 
рлт, что слабое руководство со стороны 
партии об'ясняется слишком тонкой про 
слойкой партийцев в союзе. В союзе не 
только не состоят партийцы, которые 
по уставу должны в нем состоять, но да 
же те, которые состоят t. большинстве 
не ведут комсомольской работы. На это 
должно быть обращено серьезное найма 
вне со стороны парторганизаций. 
Пакулин критикует выступления На 
умова, говоря, что его опайешгя за ут 
рату революционной перспективы ком-
сомола, есяи он пойдет по пути, наме-
ченному Бухариным, совершеаэо несо-
стоятельны. Бслй комсомол и молодежь 
в целом будут воспвтыоаться в духе ле 
нииивма и М П под руководством пар-
тии, то реаодюгагояаая перспектива не. 
потеряется. А вот то, что делают л<*ни« 
градцы, то, как онй воспитывают ыдао 
л ежь и руководят колсомолом, способно 
сбить молодежь с правильного путя и 
с коммунистической л шиш. 
Яроспавсмий останавливается толь:; 
на вопросе о руководстве комсомоле-
Целым рядом примеров, вроде зтаменк 
гей «синейпапки», о которой говорил 
Томский на январской конференции 
лсдоиррадского комсомола, ин н-оказыва 
ет—нак не надо руководить оргалидаци 
омп комсомола. За работу к«мсояо1ь-
ских организации ответственны яашл 
парторшны. Они должны руководить 
ими в духе поотаяезлений яашйХ с'ез-
дов. Я думаю.—оаяалтоивает Ярослав-
ский,— что 14- й с'еад не вовьмет за об 
разец руководство леяиаградс&ого губка 
После доклада Андреева начались 
прения по докладу. 
Хзритонгв <Леязшград) укавыЕает, 
тго факт утверждения со стороны ЦК 
|'«ро губпрнских я областзых комите-
тов означает шаг назад от курса на 
шутрилартийиую демократию. Также 
48 считает сужением внутрипартийной 
емократин внесение пуемта о5 утвер-
ждении ЦК редакторов крупных газет. 
Ксганович считает утвержаеяие Хари 
талона недобросовестным, ибо всем хо-
рошо известно, в том числе и Харигоио 
гу, что областоюро >в цедсм раньше яа-
шачаяись ЦК. Теперь же зга органы из 
'ираются, д ЦК утверждает только яре 
?идиум бюро. Зд«ь мы им^ем не суже-
ние, а рас ш и рея не демократии. Редак-
торы крупных газет всепГ? фактически 
назначались или утверждались ЦК; те 
перь это только фиксируется в уставе. 
И если Харитонов и его группа здесь 
выступают, то не во имя организации- то 
ньгх принципов или Енутриллртийной це 
де.мократии. а во и.жя групповых яятере 
сов иен!ыпинства. С'езд таких выетуп-
лепий одобрить не может. |> 
Пзпснснйй выекадывается Ит 
реттменовашя РКП в ЕиП. Он с^ггает 
аргумента докладчика в пользу лереи-
менГ'Еания ^убедительными. Массы ле 
поймут—почему с образованием СССР 
необходимо также партию переименовать 
го Елесогоэдучо. Во велкем случае <га 
с?.ттает это преждевремеяяв!я. 
Сгрнис поадержишает необходимости 
Заключительное слово тов. j 
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На этом закончились прения, после 
чего с заключительным словом высту-
пил т. Андреев. 
Отвечая Полонскому, Андреев гозо-
рвт, что год то5иу назад, когда СССР 
ще не был оформлен, еще можно было 
ждать с переименованием; по теперь не 
льзя об'я'санть—почему^ наша партия 
зазывается российсной, когда «та об'е-
диняет также все национальные партии 
В ответ Саригсу гжаадчяк говорит, 
просам воаоомола п комсомольской жиз ясь вопроса о руководстве, оратор гово ма. 
Заключительное слово тов. Бухарина. 
В е ч е р н е е з а с е д а н и е 3 0 д е к а б р я . 
На вечернем з а с т н я и 30 декабря с 
заключительным словом по своему до-
кладу ВЫСТУПИЛ Бухарин, встреченный 
горячит аплодитмеяп'амп. Сиачала Бу-
харям дает ответ на ряд записок, поету 
пивших на его имя в президиум. Затем 
Бухарин переходит к возражению двум 
товарищам, выступившим в прениях,— 
Тарасову и Наумову (Ленинград). 
Главпьгм своим сполгитом оя считта-
<гг Наумова и ему, тлаваым образом, по 
^вещает свое злключительпос ело го. Па 
/мов указывает, будто в своем докладе 
о работе среди молодежи Бухарин за-
был мелочь — о революции. Бухарин 
напоминает, что он об этом говорил, и 
в тезисах ЦК ото така.е указано,что мо 
додежь взд> подводить к проблемам ми 
ровой рс."мишли через вопросы, кото-
рые их ИепоередстЕОппо ингор-есуют, а 
не путе» революцщоано! трескотни. Про 
5лемы мировой революции надо увязы-
вать с интересами нашей социалистиче-
ской гаромьггалея., с ее строительством. 
Однако, это ойшпепле со стороны Наумо 
ЕЛ. стоящего в рядах ленинградской он 
кзйЕЯИ'—не случайно. Повидимойу, 
» и считают, ччо одно дело — мирзвая 
эволюция, другое дело — наша про-
шшленность, которую иные из деаш-
грздцев называют госкаппталвстоте-
сшЭ промышленностью. Бэт откуда, по 
Наумову, получается, якобы, забвение 
Бухариным революции. Между тем, — 
говорит Бухарин,—мы считаем, что 
строительство нашей промышленности 
есть процесс сощшлстичеевай револю-
ции, понимаемый в широко* смысле ело 
63. 
Потом Бухарин останавливается на 
Еояросе о 0яутр1трти&1гой демократии-, 
затронутом Наумовым. Бухарин гово-
рят, что в нашей партии вопрос о виут 
ри-партийвой демократии понимали 
так: раз решеяно принято, то м е п м т т -
cTso ему беспрссссловно подчиняется. 
А как понимают внутрипартийную де-
мократию в некоторых кругах Лентагра 
да? Это мы впдкм ва -примере послед-
них дней, когда уже после принятия фе 
зелюции о деятельности ЦК идет rf5-
стрел его. Это не демократия, а издева-
тельство над демократией. Кричат об 
единстве и тут же на это единство лаю 
ют. Путь, яа который вы стали, это 
путь разрушения нашей партип. На 
этот путь «ы не пойдем. Разрушения 
партни пс допустим. 1 
Гром аплодисментов покрывает пос-
ледние слова Бухарина. 
* * 
* 
Рудзутвк ставит на голосование тези 
сы Бухарина, которые единогласна при 
нимагатся с'ездом за основу. Затам 
с'езд набирает комиссию в составе 40 
делегатов, которой тезисы передаются 
для окончательной разработки резолю-
ции. 
*» • 
Затем с'еза засл^-пплиет пртгпетствия 
следующих организаций: от Краснопрес 
пел (кого района говорит т. Панкратьев, 
от Рогожского района — т. Лукип, от 
Хааовнического района — т. Об'едков. 
от партактива -гагшпзоаа Москвы — т. 
Федько, от красноармейцев -московского 
ТОрнизона — т. Беликов, от орехого-
зуввсКих рабочих — т. Горшкова, от 
глуховскоа мануфактуры — т. Белов 
от союза л;елезппдорожнпкев — т. Оре-
хов, or ecawsaa Шахтинского района — 
т. Путилин, от Коломенского завода— 
т. Го-® и другио. 
Ня ртом BWJWHee заседание 30 декаб 
ря заканчивается. 
что он недемократичен, т р ^ ' я ' чтобы 
с'езд также цереяиеноваЗ национальные 
партии. Пусть эти Ей.ртии* поставят 
этот вопрос £аия, если наймут эю нуж 
ш м . 
Xr.pirrccl-oB ггаимагтгя демагогией, го 
воря, что мы идем назад от демократии, 
ибо яаши облпеткомы теперь выбираит П-
ся. Проект устава был всем разослан за| б! 
долго до с'езда, но пи от кого, в том чл 41 
еле от Харитонова, не быяо ®о&ражени1( к< 
Р е з о л ю ц и я п о д о н п а д у т ^ в , I 
пимается иия-огласпо. Р е з о л я гла-
сит: «Утверждая внесенные из^^решн: 
и поп-рггаки к уставу всесоюзно З'Ьомагг-
нигтической парши болыиевикоз, 14-i-
с'езд поручает вновь избралнолу ЦК и? 
окончательную редакцию, а также изд: 
По:ле единогласного принятия уста-
та за ознсеу и голомайл^я порознь, ста 
ггея пепразии, Полтжскш. 
эушяш и Сгрнисгм. Eke пелргзкя от 
ГрГс.-йТСЯ. 
3ftTOj т. Гудзутак оглашает резолю-
цию по доклада Алдрсгва, которая при- пие допо.тнительлых раз 'ятаый и ин- Щ 
У т в е р ж д е н и е т е з и е з а о p t S o r e 
После принятия -резолюции по докла-
ду Алдреега, слово предоставляется т. 
Дотад&ву для доклада о работах комис-
сии по вопросу о профсоюзах. Догадоз 
говорит, что к тезисам Томского ©Here-
on зачитывает. Внесен также й-пвы. 
раздел о работе среди молодежи. Дале» 
Догадов говорит, что с большая пойра: 
ками выстуа^д Глебов-Amiw; его поя 
равки подавляющим большиасгым был 
отвершуты, либj потому, что . *ЖС - ш / 
ны незначительные поправки, которые перефразированием 'Положений .Вти 
Вечернее заседание 31-го декад)*, 
О п о в е д е н и и М а е л о в а н ; 
Betefwee заседание 31 декабря откры 
вает тов. Рыков, который сообщает, 4io 
в президиум с'езда поступило два заяв-
ления, в связи с упоминанием Манумль 
СКТй! и Ломинштзе в прениях по отчету 
предстагительства РКП в Коминтерне, о 
водостораном революционера поведеипи 
па германском суде члена германского 
ЦК йПГ Маелова: одно заявление от 
?ут Фишер, другое заявление — от де-
легации ЦК КПГ при ШШП от т.т. Кюи 
ГеЗица и Неймана. Рут Фишер считав 
поседение Ма„.к»ва па суЛ безупречны 
и считает неправильным указание i 
с'езде па ртии на »то пе веден.i^, до р 
шення Коминтерна. Кюне и Нейман -
члены ШЫШ и германскою ЦК КНГ-
в своем заявлении у к а п а ю т , ^ щ 
ыаяский ЦК компартии, гмяслг»* вопр-
о поведении Маелова, нашел, э 
га 
О 
т 
п. 
П1 
л 
за 
те 
t 
I У т в е р ж д е н и е т е з и с о в о р а б с т 
Затем слово для доглада о работе комиссии по выработке резолюции о )або 
Поае краткого слова тов. Бухарина, с'езд единогласно утвердил теасы, 
комиссией. ь 
П р и в е т с т в и я i j f e ^ f v j 
Затем перед с'ездом прот»л рад деле-
гапия ленинградских .рабочих организа-
ций и партактива, горячо п-рпветство-
савшнх верховный орган партий. 
С сгуждаием действий ленинград-
ской делегации на с'езде выступили 
представители завоза ямепа Карла Марта 
са (бывшего НеЕско-строителшого). за 
веца тэдена Лгешла, 8 участка Октябрь-
ской желдореги, фабрики имени Воло-
дарского, ленпифадской фа-бпяки счек 
г очных изделий я судоремонтвьк мас-
терски Кронштадта. 
Особенно бурно приветствовал c'ei 
представителей воинских ячеек лепи-
градского гарнизона и партактива Бг -
тайского флота, заятивших о своем nt 
пом сотласпи с решеииеме с'езд» и <.' 
ДП1ЕПШХ действия ленинграйокой де;-
гацпн. 
С приветствием в с'езду я с заята-
нием о полпой готовности выполлф, 
решения с'езда вьилут'"ла сторспи 
ленинградской деде^мгии — щ 
гатели завсаов «•Красный 
Балтийского завода, завода * 
С и б и р ь 2 — ( 1 8 1 0 ) 3 
»й К о м м у н и с т и ч е с к о й Партии (б). 
Р К П " ( б ) . . я н н н в н н в н н н ^ в н 
оя. 
I B ) . 
оые "у|ишМн!я в коииеви. ^га шче-
яеи ^заключаются в переименовании 
заршя во всесоюзную KfliunnacTiiче-
ткую партию (ВКП), утверждение ЦК 
Щеяц щжаа областник организаций и 
утверждение ЦК редакторов крупней-
ших парторганов. 
В устав также внесен новый раздел 
о партработе в Клевой армии. 
Ьндзегвэ. 
перелмсосвалпр ttaptoft, по предлагает 
переименовать также национальные «а; 
тиа. Касаясь пункта ©5 утверждения р? 
дакгоров, Сарюьс гадарят, что это чрева 
то опасностью создания на места! дмс-
цеятркя: один центр в лице парткома, 
второй — в липе органе печата; поэто-
му он против этого пункта. 
Н<Г*"*М яе ММаюен, 
там., . к 
• ЧТО ЭТИМИ ПГН.К-
[аляется шяутрипартпйнм демо-
Областные '3:оро—это опорные 
, пункты ЦК и не может быть такого по-
ложения, чтобы нретпиумы -о'ибгоро не 
были бы строго проверены ЦК. По во-
просу о редакторах говорит, что «Ленин 
градская Правда» показала — кьекоаь 
ко эта мера необходима. 
d Андреева. 
до этим пунктам, а здесь, па с'езде Ха 
рптонов в W группа полевели — это 
плохо вяжется с здоровой логккай. 
Пункт о 'редактора* внесен потому, 
что меньшинство на с'езде аазыгалю на 
рушением партустава *«jfv, которую ПК 
провел .в отношении «Ленинградской 
Правды». Действительность требует, Чт~ 
бы в уставе было |ш{да.свроваяо то. 
что фактически проводилось на практм 
ке. 
ш 
йе 
Г 
№ 
и, 
3 
4 
i i А н д р е е в * > 
струкцин па основе устава. С'езд утвер-
ждав смягчение формальных условий 
Кладония в партию для рабочих г 
крестьян и в то же время указывает нэ 
необходимость больш^З внимательности 
ц парторганизаций при шдевйдуальном 
ш приеме в члены партии ». 
i r e п р о ф с о ю з о в * 
тезисов, либо вследствие полной иепра-
вильеостл этих не&ркэок. 
Те^сы Томского, с поправками ко-
ну J ниссьй, принимаются с'ездом единоглае 
t i i J но. 
re I втом утреннее заседание ков-
га. l a v . . к 
гФ*. 
на суде. 
повеление недостойно ретютгонера. 
Согласно их заявления, Рут Фишер не 
получила полномочий от ЦК на высту-
пление по делу Маслом. 
Затем Рыков указал, что <в президиум 
поступит еше по тому же вопросу зала 
ргяче от Логипадзе. С'е.ц постановляет: 
ние 1сапюарве пртлежить К""щго-рс за:. *ге я 
э? ШрЛм, •не зачитывал. 
с т е к о м с о м о л а . 
о >аботе комсомола ПОЛУЧИЛ тов. Бухарин-
:еасы, Бухарина с поправками, внесенным11 
, 5w . d 
О 23-м п у н к т е 
резолюция 
о к о м с о м о л е * 
По окончании речи Томского, т. Ры-
ков бгласял заявление ленинградской 
делегации, об'ясняющее, что они сни-
млют свои голоса с 23 пувкта резолю-
ции о комсомоле. С ответом на это заяв-
ление ВЫСТУПИЛ ТОВ. }.UKi7B,_._ 
Пси*еч»н«е: В пункте <гЗ 1езисов 
о pa5oie комсомола говорится Сле-
дующее: 
.2:» Отсюда вы екает, что необходи-
ма борьба на два фронта: вз-перзьи 
необходимо прополжение борьбы с 
Hi МЧИ ИСКОНИ С ИЗЛИШНИМ •птн-шиэк 
ко орь й не видит огр >иных трудностей 
и опасностей, стояших п^ред нами; в 
особенное и необходима эта борьба 
пэтому, что, несмотря на резкое уси-
ление удельного веса сс-циалиеиче 
ских элементов хозяйства, частный тор 
говый кэпитал в состоянии прорывать 
наш фронг как раз в области соотно-
шении ме-кду городом и деревней; с 
другой стороны, несомненное усиле-
ние кулака вевэю очередь, ставит ряд 
нов->х з дач; во «торых, необходима 
решительная б 'пьб < Против Л)СС«шм» 
ян и линеид»т[ г о т о й»з»ория в еоцяа-
Л1 СГМЧвСнИе П/Т» Н*кв • р«»»МТЩ (что 
льет в гду на мельницу меньшевиков 
и эс-эров), борьб*, кпторах делается 
настоятельной именно теперь, когда 
выступают нов^е слои мо одежи, и 
когда, с другой стороны, развитие на-
шей промышленности отнюдь на мо-
жет еще рассосать в достаточной ме-
ре общую нищету (безработица, пере-
население, пло'ое образованна, недо-
статочная зарплат и проч ) и подве-
сти достаточную баэу для быстрых ус-
пехов социализма в деревне". 
Выборы и закрытие с'еэда. 
После этого слово было предоставле-
но т. Затоне кому для оглашения выбо-
ров в пьющие партийные органы. 
По оглашения списка, с заключи-
тельной !речыо выступил т. Рыковь 
Под бурные аплодисменты 14 парт-
с'езд был об'явлен закрытым. Раздает-
ся мощное пеаие «Интернационала». 
Путиловец» и фэ5рикп тгметги Халту-
рина. 
С приветствием ® с'езду выступила 
преаставителытща от женщин Туркме-
листа Ка>ра(кжаева, .которая поднесла 
с'еззгу еытглпиый ковровый портрет Ле-
пила. 
С ответом делегациям выступил тов. 
Томский, встречеппый бу^пыма аплодие 
ментами. Речь Томского, об'яотяющая 
товедшйе ленинградской делегации, ча<-
| прерывалась шумными аплодасмен 
я» iDcero с'езда и возгласаага протеста 
^ «PVObu лоаи-градскои лелегадии. 
Студенты университета им. Зиновьева о поведении 
ленинградской делегации. 
МОСКВА, 2 яиваря. Письмо чле-
нов коллектива коммунистического 
университета имен» Зиновьева в прези 
днуи 14-го ечади РКП: 
«Поведение ленинградской делега-
ции на 14-ом сч-зде РКП,—говорится 
в письме,—с полной ясностью обнару-
жило, что она совершенно определенно 
противопоставила свою линию линии боль 
шивства с'езда, что ведет к наруше-
нию единства в партий, ибо выспй 
лрние с Содокладом, направленным про-
тив ЦБ и большинства с'езда и при-
крытие этого именем одной из стра-
рейших большевистских организаций— 
есть прямое извращение организацион-
ных принципов ленинизма. 
Мы считаем необходимым заявить 
следующее: все проведение подготови-
тельной работы к 14 с'езду, проведе-
ние районных, а также 22 ленинград-
ской губернской партийной конферен-
ции, проведение отчетных докладов о 
;е:иснаях 22 ленинградской губнарт-
нонференцнд—проходило под лозунгом 
полной поддержки ЦК партии, что яе 
ской делегации выступать на с'ездв с| 
особым содокладом, противопоставлен-
ным большинству ЦБ партия и при-
крывать это выступление о5щим мне-
нием всей ленинградской органивации. 
В частности, соОрание коллектива 
коммунистического университета имени 
Зиновьева по отчету о раОоте 22-ой 
ленинградской губпарткоиференции про-
ведено совершенно односторопие. Отчет-
ный доклад был построен полемически 
ii тенденциозно с односторонним под-
черкиванием лишь одного уклона & 
партии. Принятая йа собраний резолю-
ция не выражала мнения всего студен-
чества, ибо значительное чиёло студен-
тов при голосовании отсутствовало, а 
из присутствующих более ста человек 
высказалось за вторую резолюцию. 
Орган ленинградского губкома «Ле-
нинградская Правда», прикрываясь 
Лозунгом поддержки ЦК, на деле все 
время проводит фракционную линяю с 
резкими полемическими нападками на 
основное большевистское ядро ЦК пар-
тии, Более того, уже после принятия 
дает никаких полномочий Ленинград-! с'ездом резолюция по отчету ЦК, t i e -
нинградская Правда», особеппв t сво-
их передовых, проводит линию за с^-из 
резолюции 14-го с'езда. 
I k основании пынгеизложешюго. мы 
решительно осуждаем поведеппе ле-
нинградской делегация на 14 с'еЗде 
партии, протестуем против использо-
вания авторитета иДпой нз старевших 
передовых больи еаистских организа-
ций, каковой является паша ленинг-
радская организация, в целях оппоая-
ционнои борьбы против ЦБ и всей 
партии. 
Мы уверены, что ленинградская ор-
Ганизация останется передовой органи-
зацией в деле борьбы за подлинное 
единство нашей партии, за полное безо-
говорочное проведение решений 14-го 
с'езда под руководством ленанского ЦК. 
Всякие попытки нарушить единство 
нашей Партли, откуда бы и с чьей 
бы стороны она ни исходила, встретят 
самый пешмтсльный ошор в рядах на 
шей партий*. 
Письмо подписано 98 слушателям* 
коммун, университета имени Зи. ольев*. 
За безоговорочную поддержку ЛИНИИ партс'езда и ЦЧ. 
ЛЕНИНГРАД, 1 янвяря. Общее со- безоговорочной иоддвржко а и ш ш 
Прание коммунистом ленинградски 
го гарнизона и Калтфло а приняло 
резолюцию, в которой целиком я пол-
Ц К 
Л Е Н И Н Г Р А Д , 1 января. Гобрв 
ппе автинн . х работиикоп парткол-
П1ир к al'auo ей Газеты» 
ностью безоговорочно присоединяется к лекгвва студепчества u piGo4i ix 
решениям партс'езда. | полжехиического инетятута вме-
Л Б Н И Н Г Р А Д , 1 янпаря. Рас- вп Калинина в Леипнгрнде 51 го-
ширеиный паеиум кроншгадского лосом при одном воздержавшемся пря-
раЁкома совместио с ответствен- няло резолюцию за линию ЦБ. В ре-
ными организаторами рабочих ор- золюции, между прочим, говорится: 
ганизацин и красноармейских ча- «мы уверены, что с 'гзд даст Ц К 
стей, а такяге ко m саров военных полностью по.шомочии бороться 
судов, б льшпнетвом 180 лр,.1нв с существующей оаиознцньй». 
34 голосов ириилл резолюцию 0 ; АРГЕМ011СК, 1 января. Н а 
сопрапин актива А р 
темов кой организации принята ре-
золюция, в которой Артемовен я орга-
низация поддерживает линию, взятую 
14 партс'ездом по отчету ЦК. Линия 
! эта,—говорится в резолюции,—выра-
жает мнение преобладающею большин-
ства нашей партия. Данная с'ездом 
оценка уклона, наблюдающегося в сре-
де небольшой группы, в частности— 
: в верхушке ленинградской организа-
ции,—являе!ся, по мнению актива, 
|вполне правильной. Констатируя, что 
страна твердо стоит на пути к социа-
лизму, собрание признает правильным 
решение с'езда, осуждающее имеющие-
ся в партии уклоны. СоОрание нри-
егавует заявление 14 с'езда, осужда-
ющее точку зрения меньшинства об 
ико.ныву. ' отсутствии преобладающих социалисти-
ОТКЛИНИ С'ЕЗДОВСНОЛ ДИСКУССИИ, 
опасности' 
ческих элементов в нашем хозяйстве, 
а также панический крик этого мень-
шинства о кулацкой опасности,—крик, 
который приводят к з^тушевывапию 
|вопроса о средняке центральной фи-
гуре па селе. 
ОДЕССА, 1 января Н а общего-
родском собрании партийного ак 
тива единогласно принята резолюция, 
высказывающаяся за линяю ЦБ. Резо-
люция констатирует, что оппозицион-
ное меньшинство с'езда не представи-
ло никаких конкретных самостоятель-
ных предложений, не дало самостоя-
тельной политической линии. 
С И М Ф Е Р О П О Л Ь , 1 января Со-
брание симферопольского партий-
ного актива вынесло резолюцию, в 
которой полностью присоединяется к 
резолюции 14-го партс'езда по отчету 
ЦКРКП. Считает совершенно недопу-
стимыми фракционные выступления ру* 
ководителей ленинградской организации. 
0ДЕС4А, 1 января. Общегород-
ское собранно комсомольского а к -
тива совместно с парторганизаторами 
вынесло революцию, в копрой привет-
ствует ЦК партии и Категорически вы-
сказывается против ьакой-либо попыт-
ки ревизии ленинизма. 
РОСТОВ на Д О Н У , 1 января На 
разных районов Дона ностунают 
резолюции ячеек и районных органи-
заций о полной поддержке лнили ЦБ 
ГЕРМАНИЯ В КРИЗИСЕ. 
(От нашего берлинского корреспондента) 
I . 
Количество^ безработных увеличивает 
ел из неделю в неделю. В Германии сей-
час пет пролетарии, над которым не ви 
сел бы дшклов мет — быть вьйро-
шенньш иа мостовую. 
В последние неделя ттичество яв-
ных и завуалированных банкротств 
П. 
Преодолеть кризиса, следовательно, 
мькли.мо двумя путями—открытием но 
вых рынков для германских фабрика-
тов и заключением новых, по возмож-
ности, долгосрочных промышленных 
кредитов. 
Германская промышлетюсть ®озлага 
ет огромные надежды на советский ры-
вырасло кагастрсфичеокя, случаи сокра ! нок,—ола долго колебалась между Pan 
щенмл или ношой остановки проивгод 
стеа участились, пврекниулись на са-
мые солидные фирмы, казалось, совер 
шенпо оэеспечешше заасавами а оборот 
ни ид средстьами. 
Ставка гормшияпгх пртгьтшледапгков 
иа высокие внутрепапе цепы, которые 
позволили бы шокуоствецнос пошьлилие 
расдепок иа йкспортные товары, пови-
димому, сорвалась. —Внутренний ры-
нок еще слишком слаЬ, доходы рабочего, 
служащего и рантье, хотя и приЗ.тжш-в 
шиеся номинально к довоенному уров-
ню, остаются относительно далеко поза 
дп товарных расценок. 
Амстердамские, лопзонские и я ш -
поркеше кредиты, яоету^иишие в гер-
мааскую промышленность, быстро пре-
вратились текущим летом в товары, а 
товары лежат <яа складе, и ликвидация 
их по существующим пре&с-курситам 
возможна лишь в течение долгого врем» 
аи. 
пальевим договорам и соблазнами мисте 
ра Моргана. Теперь, когда акты Локар-
ио подписаны, германские политики 
яооЛретают для себя такую позицию, ко 
торал поз(вол1ила бы им посредаича-ть 
между Москвою и Лондоном, между Ва 
шшяттоном и Москвою держать открыты 
ми для Гормапии как руадокий потреби 
телккий кошелек, так и кредитную кас 
су англо-америжаацев.. 
Но благодеянчгя Лотарно оставляют 
сеЗя долго ждать, межлу тем промыш-
ленная ситуация делается песте.рпд-
мон. — Полных полумиллиона безработ 
ньгх для caaiuoro гераага-ского государ-
ственного бюджета—яешктшое бре-
мя, уже яе говоря о том, что безработи-
ца вносит политические потрясения, 
усиливает ютялпе ко.яму.листов. 
Очевидно, иужпы какие-то особо 
епшные меры. Одной пз таких мер пра 
антельство Лютера мьклило огшжешге 
«шшеа тозасаых цен ж оживление 
сбыта на внутреннем рынке. 
I I I . 
Германские промышленные * торго-
вые организации поставила непремен-
ным условием сиижизия цен—усиление 
промышленного кредитования рейхс-бап 
ком под более низким учетный про-
цент, снижение заработных илат я, по 
шшожаости, увеличение рабочего для. 
Но у ренхе-бавка все свободные сред 
ства и без того вложены в пролышлеа-
ные векселя. 
Что касается удешевления производ-
ства за счет дальнейшего перенапряже-
ния рабочих рук и нервов,—тут правя 
тельство Лютера встретило решитаь-
ный отпор со стороны как свободных, 
так и желтых профессиональных сою-
зов. Даже «Vorverts» учитывая все 
отчаяние в рвЗочих кварталах, вспом-
нил довоенные своя передовицы л вы 
ступил с «серьезных предостережени-
ем». 
Из лютеровской интерветпппг в об-
ласть товарных цен ничего решительно 
не п о д у ш т ь . Между том, у рейх-
стага и правительства существует весь 
ма действительное средство понизить 
цепы и оживить внутренний отрос— 
это роспуск картелей и синдикатов, улп 
чанных в спекулятивном и вообще ве-
баагомшох повышении цон. 
В Германии совершенно отсутствуют 
так называемые лгше фяры, т.-е. 
фирмы — торговые или промышлен-
ные, которые не входят в синдикаты. 
Синдикат же — иол его простейшая 
раивыипость. карт«оь, — охватывал 
всю данную отрасль торговли или прона 
водства, диктует потребителю, роздля-. 
ному торговцу и всем своим членам— 
крупным фирмам — ту цену, какая 
ему, синдикату, больше нравятся, т.-е. 
наивысшую при данных условиях. 
Достаточно простым правительствен-
ным указом, па основании существую-
щих законов о нечестном обогащении, 
распустить эти монопольные л явно 
вредные для народного хозяйства об'еди 
нения, как откроется естественное со-
ревнование отдельных промышленных в 
оптово - торговых фирм, что само по 
себе даст пониженно цен миншум ая 
20-30 проц. 
Но как может бюргерское германское 
правительство, существующее волею 
банков и центрального союза герман-
ской промышленности, куда входят все 
эти «артели и синдикаты, пог.уситьс! 
на священные права своих хозяев! Кро 
мс того, подобный акт стоял бы в раз-
ком противоречии со стремлениями гер 
майского капитала завоевать внешние 
рынки за счет внутри - гоцманското по 
требятеля.—Ведь те же самые картеля 
и сипдикаты регулируют цены гермаи-
ского вывоза, а пены атн. как веем ш -
вество, куда ниже яиутртнпс цен, а 
порсоко — пшже ссСестоимоста. 
• 
Теперь праеттел1нггво Лютера El*» 
шло в отставку. Какую программу борь 
бы с промышленным кризисом выдви-
нет новое правительство, уже завися» 
мое от социал-демократов, покажет бдя 
жайше* будущее Н. Орлов, 
3 ппоарв 1926 годя оветская С и б и р ь 2—(1840) 
Гонсунлин убиг. Вместо него—ген, Вейшпн. В союзе с наукой. 
Убийство Гонсунлина. 
ПЕКИН, 1. (Тасс). Газета «Чинбао» 
опубликовала сообщение, что Гопсун-
лин был убит в японском консульстве 
в Санмнитине куда он был приглашен 
для переговоров. 
Месть ген. Вейшана. 
ПЕКИН, 2. (Тасс). Передают, что 
командующий пятой бригадой войск 
Гонсунлина Вейшан поклялся отомстить 
за убийство Гонсунлина. Вейшан уже 
собрал в районе Шанхай-Гуана 4000 
войск и готовится продолжать борьбу 
против Чжандзолипа. Вейшан обра-
тился за помощью к Фынюйсяпу. 
Против я ю н о к о й интервенции. 
ПЕКИН, 2. (Тасс). Движение проте-
ста протпв японской интервенции в 
Манчжурии распространяется по всему 
Китаю. Демонстрации организуются в 
Пекине п других городах. 
Бриан требует средства на ведение 
войны в Марокко. 
Социалисты против предоставления кредитов. 
ПАРИЖ, 1. (Тасс). Вопросы об отпу-
еке новых кредитов на военные дей-
ствия в Марокко вызвали в палате де-
путатов оживленные дебаты. Депутат 
— коммунист т. Кашен выступил с 
речью, в которой указал, что военные 
действия в Марокко уже обошлись 
Франции в 200 миллионов франков, не 
говоря уже о громадных человеческих 
жертвах. Кем бы ни был капитан Кан-
нинг, имеющий уполномочие Абдель 
Керима на заключение мира, прави-
тельство обязано вступить с пим в пе-
реговоры с целью добиться мира—за-
ключил Кашен. 
В своем ответе Бриан напомнил о 
существования франко-испанского со-
глашения в Марокко и дал повить, что 
правительство ве вступат в перегово-
ры с Абдель-Керимом, которого он не 
считает представителем Риффской обла-
сти. 
Выступивший вслед ва тем вождь 
социалистов, Ренодсль, заявил, что пар-
ламент вовсе пе давал правительству 
полномочий на соглашение с Испанией 
з целях военного сотрудничества. Необ 
ходимо заключить мир с Абдель-Кери-
мом, впротивпом сл\ч\е социалисты 
откажут правительству в предоставле-
нии новых кредитов ва марокканскую 
войну. 
Банкиры спасают Польшу. 
Финансовый эксперт прибын. 
B A P U H B A , 2. (Тасс) . В Варша-
в у прибыл по поручению амери 
к а н с к и х б а н к и р е » финансовый э к с -
перт Кеммерер , о целью в ь я - н е 
й и я возможности предоставления 
больше ингстранного займа. 
цах Варшавы были развешаны крас-
ные внамена с коммунистическими ло-
зунгами. Полиция повсюду срывала 
внаыена. В рабочих районах расклеены 
воззвания компартии к безработным. 
Эпидемия трахомы. 
ВАРШАВА, 2 (Тас:). В Польше сви 
Д е м о н с т р а ц щ не п р е к г е щ г ю т с я . репствует трахома, охватившая в По 
ВАРШАВА, 2 (Тасс). В городе Чей- лесском и Швогрудском воеводствах 
стохове состоялась многочисленная де- 50 процентов детского населения. Га-
мойстрация безработных. Полиция раз- всты указывают, что эпидемия стано-
гоаала демонстрации. На многих ули- вится опасной для соседних государств. 
Каждый день понемногу вперед. 
му сырьем вполне обеспечен. Поел 
восстановления завод сможет выпускать 
18000 пудов чугуна ежедневно. 
Мощная широк вещате"ЬНая радио-
станция во Владивостоке. 
Новые стекольные заводы. 
ВЛАДИМИР, 1. (Тасс). Производится 
крупная реорганизация производства в 
губернии. Мелкая стекольная промыш-
ленность будет об'единена и механизи-
|»кена. Предполагается построить ряд 
ЙоЬых заводов. Одно из видных мест 
Отводится Густо-Хрустальному, где р 
вернутся большие строительные работы. 
Еще один металлургический завод. 
'СИМФЕРОПОЛЬ, 1. (Тасс). В Керчи 
ИАЬтально ремонтируется большой ме-
¥ОДургический завод, бездействующий 
с 1917 года. К весне 26 года завод 
Накануне «электрической характе-
ристики». 
ЛЕНИНГРАД, 1 (Тасс). Профессору 
электротехнического института Сьриц-
кому и инженеру Лермонтову удалось 
установить излучение волн человечес-
ким организмом, находящимся в сфере 
электромагнитного поля, а также изме 
рить эти волны. Это открытие имеет 
болI шое значение в области биофизики 
и физиология. О каждом человеке мож 
но будет составить «электрическую 
характеристику». 
Борьба со ааритшИ. 
МОСКВА, 2. (Тасс). Наркомздрав 
вменил в обязанность губвдравотделам 
организовать научное наблюдение ва 
движением скарлатины но от^льпым 
областям и районам, l l j * * «•"•^и-
воскариатипной вакцины для массивпго 
применения пока ве рекомендуются. Они 
могут иметь лишь значение опыта. Но 
указанию Наркомздрава, губздравотде-
лы обязываются забронировать для скар 
латинных больных известное количе-
ство коек и широко применять дезин-
фекцию. В отношении детских учреж-
дений рекомендованы регулярные осмот-
ры детей, обследование семей, воспре-
щение при малейшей эпидемии скопле-
ния детских масс в закрытых помеще-
ниях, а также ознакомление родителей 
с мерами Борьбы против скарлатины. 
НА БОРЬБУ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ. 
• т 
Допризывник должен быть грамотен. 
Новые льготы 
покупающим тракторы-
Кредит на мелиоративные работы 
продлен до 5 лет. 
Задаток —10 прппептов стоимости 
трактора. 
МОСКВА, 1 (Тасс). Наркомземом 
РСФСР с целью облегчения закупки 
тракторов крестьянством, решено спи 
зн ib задаточные суммы i ри пек?, и 
ке ч рант ров маломощными коллек 
тинами до 10 процентов с г о н к с ги 
трактора и увеличить сроки креда 
товаипя до 4 ур«г'«*аев. 
Л ь г о т н ы й кредит на мелиоратни-
пые работы. 
у МОСКВА, 1 (Тасс). „ Но соглашению 
с Центральным Сельхозбанком увеличе-
ны сроти к[едитования по двухмнлли-
Тысячи неграмотных. 
Для успеха военной и политической 
учебы в казармах допризывников надо 
научить азбуке до призыва в ряды 
Красной армии. 
Только по Ново-Сибирскому округу 
в этом году призвано неграмотных до-
призывииков 5174 человек, да до ты-
сячи человек учтено неграмотных сре-
ди льготников. 
Нет средств. 
Средств яа обучение допризывников 
грамоте не отпущено и особых лик-
пунктов для них пет. Приходится в 
первую очередь вовлекать их в общие 
лпкпункты, так было в прошлом году^ 
так будет и теперь. 
Результаты прошлогодней учебы пло-
хие, так как учить начали с поздней 
осени и сразу не было принято мер 
в обязательному вовлечению допризыв-
ников на эти лркиунты. 
.Художества* некоторых 
РЙК'ов. 
Во второй половине учебного года 
некоторые РИН'кя так рьяно взялись 
за дело ликвидации неграмотности, что 
хватили через край. Напр.; приказы-! 
вали допризывникам посещать лик-
пункт аа 10—15 верст. В случае же 
непосещения сажали мх в холодные 
камеры. 
Кроме вреда от этого, конечно, ни-
чего не получили. 
Такие «художества» причиняли лишь | 
материальный убыток допризывникам, 
нервировали их и настраивали против 
РИК'ов. 
Н з хватает ликпунктов. 
Занятия иа ликпувктах в этом году 
начались поздно, благодаря чему боль-
шинство ликиупктов успеет сделать 
только по одному выпуску. В настоя-
щ е е время лпкпункты заполняются до-
призывниками 1905 года и вполне 
может нолучнться, что допризывники 
1904 года останутся неграмотными. А 
их то как раз и нужно обучить в пер-
вую очередь, так как осенью 26 года 
они будут прпзвапы в ряды Красно* 
армии. Мест на ликпунктах в янва). 
для них не будет, а обучать грамоте 
на сборных пунктах нельзя. 
Нужчы новые ликпуннты. 
Единственный выход яз этого поло-
жения- -открыть в январе дополнитель-
ную сеть ликпунктов в тех селах, где 
имеется достаточное количеств) допри-
зывников 1904 года. Но ликпунктамж 
всех допризывников не охватишь. 
Есть поселки, в которых 3—5 че-
ловек допризывников, а до села, где 
имеется ликпункт, часто 10—20 вез. 
В таких поселках можно обучать до-
призывников только одиночно-группо-
вым порядком. 
Все на помощь неграмотному. 
На открытие дополнительной сети 
ликпунктов для допризывников 1904 
года (а их около 2 к тысяч) необхо-
димы 7-8 тысяч рублей. Там же, 
нельзя почему-либо организовать лек-
пункт из-за некомплекта допризывни-
ков, придется составить группы и оп-
лачивать ликвидуторам по 2 рубля ва 
каждого обученного допризывника. 
Ячейки ОДН должны взять па себя 
обучение допризывников в одиночку и 
в группах. Пособия, нужные для этого, 
отпускает «Окружное общество долой 
неграмотпость». ' 
Больше внимания обучению допри-
зывников грамоте! 
Леший. 
Наши вызовы. 
(Взносы принимаются в редакции). 
уж» будет работать. Для рабочих будет Чииео некого нефтяного промысла Фер-
построен поселок. Завод стоит па огром гаСнской области (центр, нефтепромыш-
fittx залежах железной руды, и поэто- ленности Узбекистана). 
Ш ш 
ВЛАДИВОСТОК, 1. (Тасс). Закончена я е 
построй™ широковещательной станции. 01Ш0И>' Ч^нту борьбы с засухой, hpc-
Пробная передача дала удовлетворитесь Д « н а мелиоративные обводнительные, 
вые-результаты. По мощное» станция 
не уступает Токийской в ЯПОНИИ. 
НОВЫЙ н е ф т е н о с н ы й рай н. 
ЛЕНИНГРАД, 1. (Тасс) Геолог Ка-
лицкий установил возможность новых 
вефтеносных районов в окрестностях 
лить до 5 лет, а на землеустройство 
до 3-х лет. 
Прибывают 1GOO тракторов. 
НОВОРОССИЙСК, 1 (Тасс). Нз Аме-
рики вышли в Новороссийск два па-
рохода с грузом в 1600 тракторов 
Госторг организует специальные с5ороч 
ные бригады для сборки и разгрузки 
тракгоров. 
Тов. Ф. И Громов по вызову Ваксбер 
га вносит 2 р. 5>' к 
Тов Шутов вносит 1 р. 75 к, 
Tog Проиошсв вносит по вызову 1 р. 
75 
Тоз Згленин вносит по вызову 1 р-
75 к. 
5 группа <6 10 еэвшнолы вносит по 
вызову 1 р. 75 к, и вызь.вает т. С ж ч у 
ка (окрон >\ и Стартевского (учитель). 
Тоа. К6(.стйиа и Махова вносят по 
ыыиозу пупковой 4 р. и вызывают 
т.т Фосс Н 8 (Сибр^ском), Н. Д Ефи 
мову, Ф. Г. Ш сольникоау Васильеву, 
Р. Я. Шапшал, Е. Я. Козл-^сную, Д И. 
Савинкову, М. Ш<тщай-'1ершину. 
Тов. Троцкий по вызоэу сносит Ъ р. 
и вызывает т.т. д-ра Кайдановского, 
Миронычева С, ГЛ., Истомина Г. А., <'то 
гова В. А. (вендиспансер) и д-ра Линд 
стрем А. А. , 
Тоа К,:г.рина по вызову вносит 1 р. 
75 к. и зызываег тт. Жу, о у БзлЪрус-
сову (окрздрвв), Пашснцсва (<-ибкраЙ-
с - ю з \ Лашевич (Сибмеаторг), Тиуна-
ва В (Красноярск, окрисполком), Ос-
троумову, М р«, Ооетрохину (Ойротия). 
Н^Чдакоаскую (денди пансер), Нбрамс 
d^h (дом м-п-гра н ребенка), Чупруно-
ва ( >крздраь). 
Коллектив Снбаюдосоюза по вызову 
•нэсит 18 р. )•> Ц и вызывает: Сибзем* 
1 управ-ение, С., Зсельск союз, Сибг^с-
сапыклад, Об->смэз, Коопмгслосо.эз, 
Сибкрайиздит и Гибкрайс.>юз. . 
Т . л. Жаркое П. №. по оызову т. Грк»" 
беи.; .нп вносит 3 р. 60 к. 
Т .з Сафоноза по вызолу вносит 1 р. 
7т к. и вызыза^т т т Итунинд, Жуке:»» 
(С бго;тогг), rt. М В:иднл..сзу 
f\ В Татарннко-у (''вэрдл вская, Ni 5 , 
Л :ч-ргнк j (художник), Ц ipcPpiiCK .14» 
! ( гСг,з. Сибирь'-) и Черняховского ( К о . 
| счзерпуты 
тов. ЗаруЗпк по вызову вносит 1 р. 
' 75 к. 
! Тоз Линдстром пэ вызову Троцкого 
; висси! 2 р. 
„Заговор декабристов" в 1832 году. 
(История одной провокации). 
НИКОЛАЙ I И ШПИОНЫ. \ 
'Не всем известно, что через 7 лет по j 
• I t Жестокой расправы Николая Палки- ! 
. ва с декабристами, возникало еще одно 
дМе о их «заговоре». 
Правительство Николая вообще врай-
В£ подозрительно относилось к декабрп-
ствм. Сам Николай входил во все тон-
totiH содержания их на каторгах и все-
гДВ был в курсе их положения. Николай 
бое лея этих людей. Напуганный 14-м 
декабря, он всю жизнь опасался его по-
вторения. Поэтому, даже сосланные де-
кабристы казались ему опасными. Де-
кабристов в Сибири он окружал не толь 
£0 явной полицейской охраной, но м 
своими шпионами, которые должны бы-
ла доносить о всех «преступных замыс-
лах», которые они должны были питать 
do мнению императора. 
В 'особенности подозрительными каза 
лвсь Николаю в его жандармам сноше-
нвя декабристов с ях родетвенникзмв. 
Вся их пермшека, конечно, строго цен-
зуровалась, но правительство де we ос-
нования полагало, что декабристы име-
нт возможность посылать своим родным 
письма в другими путями, МИНУЯ пен-
9JV1-
Имеано за етой тайной и подозритель 
ной для правительства перепиской дол-
жны были следить многочисленные 
шхпшы. . «х 
МЕДОКС. 
t 
Одним из таких шпионов был Роман 
Михайлович Медокс. Этот провокатор' 
имел довольно необычную судьбу. Сын 
бывшего содержателя теалра в Москве, 
ofi в 1812 году 22-летпим юношей, вы 
дал'себя на Кавказе за флигель-адьютан 
та Соковиина. Медокс-Соковивн являл-
ся к высоким должностным лицам на 
Кавказе, заявлял, что ему поручено 
формировать горское ополчение против 
Нашолеона. Самозванец поделал несколь 
ко бумаг, которыми импони'ровал про-
стодушным кавказским властям. Ему 
удалось выманить у них довольно круп 
ные суммы, во афера его скоро была ра 
зоблачена. Медокса арестовали и посади 
ли в Петропавловскую крепость, откуда 
перевела в Шлиссельбург. Он должен 
был пробыть там всю жизнь. Освободить 
ся пму удалось лшшь посла смерти Алек-
сандра I. 
Во время пребывания в крепости Me 
докеу удалось познакомиться с некото-
рыми декабристами и впоследствии он 
широко попользовал это знакомство. 
В точности не выяюпепо до сих пор, 
при каких обстоятельствах Медокс был 
освобожден. Во всяком случае, в нача-
ле 1827 года он был вьгсла1Ч"й Вятку, а 
в декабре бежал оттуда. Его поймали. 
Но распоряжению Николая он был зачи-
слен рядовым в Омск, во вместо того 
оказался в Иркутске, где сблизился с 
бароном Шиллингом и А. Н. Муравье-
вым. 
НАЧАЛО ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬУЗСТИ. 
Александр Николаевич Муравьев был 
одним из учредителей «Союза спасения» 
— одного из первых тайных обществ с 
политическими целями, существовав-
ших в России. Оп был масоном. Когда 
началось следствие по делу деяьбркгов 
Муравьев также был привлечен s делу, 
и хотя, в очень сильных выражениях 
высказывал раскаяний «в своих преж-
них заблуждениях.», но все же был со-
слан в СиОирь. , 
Нельзя особенно осуждать его за все 
покаянные письма, которые он посы-
лал царю и властям, доб(Иваясь улучше-
ния своего положения. Несомненно, что 
у значительной степени они были толь-
ко приемом со стороны Муравьева. Он 
был человек очень хитрый и осторож-
ный. В особенности быть осторожным 
заставляло его то обстоятельство, что у 
него жила сестра его жены—кнжгипя 
Варвара Михайловна Шаховская, — не 
веста одного из декабристов — Мухано-
ва. Муравьев знал, что за его домом еле 
дит полиция, опасаясь, что через него 
идет тайная переписка декабристов. Так 
оно и было на самом деле. 
В 1832 году, 'в качестве домашнего 
шпиона к Муравьеву был приставлен 
барон Шиллинг. OIH прикидывался боль-
шим друтом своего поднадзорного и си-
дел у него по 9 часов в день. Муравьев 
быстро раскусил шпиона, но мешать 
ему, коде-чае, во мог, 
Медокс познакомился с Шиллингом a j 
через него начал втираться в дом Му-
равьев. Он прикидывался влюбленные 
в княгипю Шаховскую. Это был, конеч-
но, только прием. Прейдааппе в доме 
Муравьева, где ему удало:*, встретить-
ся с некоторыми из ден;.бристов, было ] 
ему нужно совсем не в лЦрвных це- j 
лях. Медоксу удается узпать о некото- г 
рьгх посылках, проходивших через дом \ 
Муравьева в Петровский залд, где то- i 
мились заключенные декабристы. На j 
этих сведениях Медокс и построил свою 
провокацию. 
ВЛАСТИ ВСТРЕВОЖЕНЫ. 
Весной 1832 года, Медокс, в обх^д 
местных иркутских властей, сообщает 
шефу жандармов Бснкендофру, что де-
кабристы ведут тайную переписку череа 
своих жен, а также через служителей и 
служительниц, приезжавших в Сибирь 
и уезжавших в Россию. Из Петербурга 
местным властям предписывают произ-
вести расследование. Опрашивают Ме-
докса. Он рассказывает о своем знаком-
стве с декабристами в Шлиссельбурге, 
о своей жизни в Сибири и, затем, к этиа 
1 правдивым сведениям начинает прибав-
лять продукты собственной фантазии. 
«СОЮЗ ВЕЛИКОГО ДЕЛА». 
Медокс говорит, что случайно, из лю 
бопытства, он вскрыл одну посылку, ко-
торая предназначалась для декабристов 
в Пет}ч,Рском остроге. Там ему, будто 
: бы. в переплете одной из книг удалось 
1 найти Д£д ласта товчайшей почтовой 
бусгаги, на которых было написано шв-
фрваьное няиЬ'Ю, адресованное ве«( 
му Нестору В вей, будто бы, сообща-
лось, что в Heaepo/fi'e збразоваао ноъов 
тайное общести под названием «Сою» 
великого дела». 
Затем, по слэташ Медокса^ еиу уда-
лось перехватит:, еще одну посылку, в 
которой он обвариацтл письмо декабри-
ст? Юшневсксго <Д:|МЗ» нового общее» 
M.IOniHcscx.if сообщал тайным друзьям 
с-ом сообргуг^Е^я по поводу правил но-
гото общества. * 
Медокс запутыгая в это дело мпо-,Эг 
п:х 'Кроме jcsJrucrca , пахедб ;(ш;я 
П».1рсвском осг.рог", по его словам, 
заговоре участвуют и многие другие 
ц.\ находящиеся в России. Ов говорит, 
что в числе заговорщиков — генерал 
Михаил Орлов, и что мать Муравьева яв 
ляется центром для всех сношений с ^ 
декабристами. В одном из своих даль- / 
пейшнх доносов, мимоходом, Медокс " 
общаст, что и А. П. Муравьев учаси», 
ет (в заговоре. 
Для большего правдоподобия, он при-
лагает к доносу ключик шифра, по ко-
торому идет переписка декабристов. 
Медокс добивается, чтобы его вызвали 
из Сибири в Петербург. Он всячески на" 
стаивает на этом, утверждая, что заго-
вор на месте открыть будет нельзя, что 
корни его находятся в России. Чтобы 
убедить начальство, он представляет 
подделанное им письмо декабриста Юш-
невского, в кагором, тот, в о+Зет на 
просьбу Медокса о принятии его в чле-^ 
ам общества, предлагает Медоксу всту- I 
2 ~ ( 1 8 4 U ) С о в е т с к а я С и б и р ь 3 января 1S2G r o t a 5 
Нак снабжается Сибирь товарами. 
(По материалам Сибкрайвнуторга) . 
Снабжение дефицитными 
товарами. 
«Товарный голод» на сибирском 
рыпке стал наблюдаться с самого на-
чала хлебозаготовительной кампании. 
изделиям—19,8 проц., по сортовому 
железу - 3 2 , 3 проц., по коже— 
10,6 проц., по обуви—27,9 -проц. 
В декабре певынолпепие плана про-
должалось. За первые 20 дней должно 
„ , было быть завезено в Сибирь 104 ваг. 
Постепенно он образовал целую труп- м а я , .ф а в ту, ) Ы 1 ф а к т и а с С Е 1 , ж с завезено 
пу дефицитных товаров, в которую T ( m K 0 6 ; ( ' 3 1 в а | , в е ч г т 
вошли следующие промышленные то- п о г а ш Р Н Н И задолженности по предыду 
«•"1П1Л' T l f U l U n T A (tVU 1'iL'IIl.TO T l ' l l I T I UO- __ вары: хлопчато бумажные ткаии, ме 
тал л и металлические изделии, кожа 
щим месяцам. Таким образом недоза-
воз по мануфактуре в декабре дости-
и кожевенные изделия, оконное стек- т т M 4 T B ' 4 0 " п р о т и в п д а п а . 
до. Потребность рынка и фактическое 
снабжение промтоварами за период 
времени сентябрь-ноябрь выразились в 
следующих цифрах (хлопч.-бум. ткань 
— в вагонах, металл в кожа в тыся-
чах рублей и стекло в ящиках). 
У д о в л в т . П о т р е б 
« о с т ь 
Г к ш . , . 4 8 0 
М е т а л л V ' , 3 100 
К о ж а . * . 2 . Я 0 0 
С т е к л о . . 4 . 4 2 8 
С н а б ж е -
н и е 
t f 0 7 
1 . 2 6 5 
2 5 6 8 
Продвижение товаров в 
деревню. 
В начале хлебоааготовительпой кам-
папии, когда определилась возможность 
товарного голода, возникла опасность 
опрос*' оседания промтоваров в городах. С 
8',г>и целыо продвижения товаров в деревню 
б1.ян местам по линии регулирующих тор-
fo'L'^ говлю органов были сделаны соответ-
,ствующие указания. Как по маяуфак-
Такии образом, сибирский рынок туре, так а по другим дефицитным 
лмед водоснабжение по отдельный товарам на долю города определялось 
Сибирская кооперация 
Об ответственности приказчика. 
(В порядка обсуждения вопроса). 
промышленным товарам в следующем 
рааыере: мапу фактур»—17,5 проц., 
металл и металлоизделия—48,1 проц., 
•жа и кожевеииые наделяя, прсиму-
исТ»ешю обувь—56,1 проц. а окон-
вое стекло- -41,5 ироц. Йти цифры 
как нельзя лучше показывают степень 
товарного голода в Сибири, а также 
характер и размеры рыночного ажио-
тажа вокруг того иля иного товара, 
которые имели место в торговле. 
К декабрю частично товарный голод 
изживается, преимущественно по груп-
пе таких сезонных товаров, как окон-
ное стекло, кровельное железо и т. п.. 
но по, группе других товаров, как 
одежные ткани и т. п., он усилился 
еще больше. 
Плановой завоз товаров. 
Реет товарного голода в Сибири 
об'ясняется не только тем, что план 
товарного снабжения се не был рас 
читан на полное удовлетворение потре 
бвтельного спроса, но и тем, что фак-
тический завоз товаров оказался ниже 
планов. За период времени октябрь-
ноябрь в Сибирь по Уралмету, Кис-
сиидикату и ТекстильсИндлкату пред-
положено было завезти и фактически 
•увезено товаров (мануфактура—ваго-
нов, металл—тысячи пудов, кожа— 
обувь—сот пап): 
П л и ц З я в ' е е п о И п ы п о л . 
I 1 * * * » - . Г . 3 1 0 ? 4 1 7 8 , 8 
М е т а л л . . . 8 0 0 2 6 ^ 8 0 2 
Сорт. ж е л е во 1 4 5 0 1 67.7 
К о ж а . . . . 1 9 1 1 , 1 8 9 4 
О А , , ь . . . ЬУ4 2 8 4 7 2 , 1 
В процентном выражении недовы-
полнение плана завоаа составляет по 
мануфактур*—21,2 проц., металлу и 
30 проц. и на долю деревни 70 проц 
товарной массы. За три месяца—сен-
тябрь, октябрь в ноябрь—картина 
оседании товаров в городе и деревне 
выразилась в следующих цифрах: 
Завезено товаров в процентах: 
Т о в а р Г о р о д Д е р е в п я 
Х л . - б у м . т к а а ь . 4 4 . 4 5 5 , 6 
Ж а л е н о . . . . 4 4 , 1 ЬЬ а 
K..JK8 30,7 е»,з 
в т е к л о . . . . 3 2 . 8 6 7 3 
38 tiJ В среднем . 
Город получил товаров болвгае, чем 
ему следовало. Наоборот, деревня по-
лучила меньше, чем ей следовало, по 
крайней мерс по мануфактуре и по 
металлу. 
Данные по отдельным месяцам пока-
зывают ту же самую картнпу, при 
чем из месяца в месяц доля города 
возрастает, а доля деревин умень-
шается. 
Реализация товаров 
(в процентах): 
Г о р о д 
" в н т я б р ь . , , . . 4 . 5 
О к т я б р ь . . . . . 4 4 , 7 
Н о я б р ь 4 5 , 3 
Те же самые данные по одному Ом-
скому округу дают еще более рази-
тельную картину (в процентах): 
со месяцам 
Д е р г в и я 
6 7 , 5 
55,3 
5 4 , 7 
С е н т я б р е 
О к т я б р ь 
11инбрь . . . • . • 
Город 
49 
55 
75 
Деревпя 
Ы 
4 5 
2 5 
Заброска дефицитных товаров в де-
ревню делается основной задачей на-
ших органов, регулирующих торговлю, 
которую опи должны разрешить самы-
ми решительными мерами. 
Уже пе один раз иа страницах паших 
газет и журналов стащился вопрос о 
подборе в машины госторговли и коо-
перации хорошего приказчика и об от-
ветственности этого приказчика за по-
рученное ему дело. Однако, до сего вре-
мени в этом вопросе определенной ясно-
сти нет; до сего времени атот вопрос ос-
тается нораарешепным. 
Очень часто, при годовых или полу-
годовых учетах остатков товаров в ма-
газинах, выявляются недостачи, нрн.пя-
то «читать, что ети недостачи получают 
ся по злой воле ваведьгиающего мага-
зином. За эти недостачи принято отда-
вать под суд заведывающего магазином. 
Часто бывает так, что отдаваемый под 
суд заведышающий является совсем ие 
злостным расхитителем, а весьма и весь 
ма честным работником; он добросовост 
но работал, добросовестно берег, прохо-
дящие через маганип ценппости, но по-
лучилась яедостота,—иди под суд. 
Нам думается, что болыная часть 
всех этих недостач в магазинах я лав-
ках происходит пе по алий воде загады-
вающего мигаоилом, а по целому ряду 
других причин. Таких причин несколь-
ко: первая — оттого, что все приказчи-
ки магазина, через руки которых .ценно 
ста проходит, относятся к ценностям, 
как к чужим; вторая — отсутстшие до-
статочно квалифицированного подбора 
работаи«ков; третья — то, что до сего 
времени нет достаточно хорошо постав-
ленных ревизий, таких ревивий, кото-
рые могли бы в любой момент, радобра-в-
шись в делах, своевременно лредушре-
дить возможность недостач. 
Основной из этих трех причин явля-
ется первая. Наш приказчик, являясь 
фактически безответственным, по обьпе 
новению привык делать провесы. Нам 
ВАМ НУЖЕН 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ? 
Р ы н е а • а в t в к а к п о с т у п и т ь п р и 
втлее 1СНВН в я с п а к в а р т и р ы , не в н а е т е 
в а к о н а , с ь н в а и в о г о с т р у д о м • о х р а н о й 
т р у д а , яе в н а е т е м н о г и х д р у г и х о о п р о 
с о в , с в я я а н п м х о п а ш н я с о в е т с к и м и а -
к о н о д а т о л и с т вон? 
К а к б ы т ь ? 
Й д н т е • р е д а к ц и ю . С о в е т с к о й С и б и -
р и " , г д е в ю р и д и ч е с к о й к о н с у л ь т а ц и я 
д а д у т в а м и с ч е р п ы в а ю щ и й о т в е т ио 
в с е м и н т е р е с у ю щ и м в а с в о п р о с а м . 
Можно вапрашигать и письменно. 
С о в е т ы ДАЮТСЯ б е с п л а т н о . 
Прием ежедневно "от 10 до 2-х час., 
а, кроне того, по нонедел' явкам в Чет-
вергам от 6 до 8 ч м . вечера. 
> в общество и Росши, потому что 
вдетиие ч а т ы «С"юза в емкого дела» 
ие имеют права щшпять его. 
РАССЛЕДОВАНИЕ. 
Николай всполошился. Па докладе, 
яредставлонпош ому жандармами о сооб 
Линиях Медокса, он кладет такую резо-
люцию: «Вот полней доказательство до-
сель подозревавшегося оЛстоятел1.ства 
в Чято; становится весьма важм и 
йельзя терять времени». 
В Сибирь посылают адъютанта графа 
Яец вышеЛ — ротмистра Вохипа. «Вы-
м о й т е командированный» жандарм по 
ffpucue в Иркутск, устраивает Медокса 
у себя писарем и командирует его в Пе-
тровский завод. М f lora должеп ггри везти 
оттуда ДПКЛМТе.ТЬСТПЯ evTn«<T»nn;nrnn 
«оговора, и оп их привозит. Пужди ист, 
что4-в Петровском заводе он виделся 
am: 1с одним Юншевсмгж. • 
Off' пишет Во типу фантастический до 
клад, Расеятааьгвлчт, что оп вел с Н>ш-
тевгжящ, Я. Якупгкипым. Пикитой Му-
равьевым и Анненковым разговоры о 
|>елах тайного общества. Передает те при 
ЯТаяня, которые ему, якобы делали де-
кабристы. Допосит, что и Тптбепкой, и 
Фопнияил. и Путаип,. и Якубопп, и My 
Ханов, и Швейковский. и Штейптель, и 
Никита Муравьев, и Вольф — все гост 
ят п повои обществе. 'Наконец, он пред-
ставляет начальству «купон», т.-е. 
п о ш д а п п ш им диплом иа явапие члена 
" fnoro общества, (который ему будто 
4ал Швейкоаский, 
• ы Л I «купон» через рута жапдавма 
доставляется парю, и Пяколай, вместе с 
министрами, с ужасом рассматривает ма 
лешькпй к.точек бумаги, подделанный 
авантюристом. В их глазах это явное 
доказательство существо вашя загово-
РК-
В результате доносов Меаокса поло-
жение |г<кабристо1в утуддпа)ется. Поли-
цейсшп! падаор над ними усилтпвается 
А Медокса вызы«а.гогг в Петст^рг. Оп 
бегеяуот с выпними елновпик.кми и во-
дит их всех за нос. Оттуда едет в Моск-
ву. Здесь, по его словам, цсаир всех дп-
трит. , 
Всех oroTvofK-H п ьгх Метоксем ifwjrnBem-
нтков декабристов допрашива.ют жа-ндар 
Ч Ч но. клпетпо. ничего пе откпывяют 
П.тпако, вто яе убеждает их в лживости 
доноса. 
ЖАНДАРМОВ БЕРЕТ СОМНЕНИЕ. 
А М"?пте в Мосдае жилет на свободе. 
КЛЯ1ГПГГ деньги у жалишрмов и r r p a w r 
их. Правиа, начальник мосвоиското жлп 
тармекетп оятптч riwrvnir Лесовски1"? сна 
ау рясту с ил провокатора и не поверил 
'•лгу. Лтоепгтн дляге в отпм елгывле ли-
сал в Петербург. Однако, писать ирихо-
шлось осторожно, — (убедить царя в 
несттряшезлтлюстн того, во что оп хотел 
Ь 
Тем временем Медоюс запутывал и за 
путьшал дыо все дальше, выдумывал 
бы, мешают ему открыть заговор, и ста 
рался оттявуть «ешОеЖиую развязку. 
Но долго такую И1РГ продолжать был^ 
пельзя. Лесовскнй не верил ему и требп 
вал ясных докапательств. Тогда Медокс 
счел за благо скрыться. 
Незадолго до того он жепился, и по-
сле овадьбы лбескал с приданым жепы. 
Оп <одил но России, хотел даже .убежать 
за граничу, по струсил, и вернулся в 
Москву, где его и ар(чгговали. 
МЕСТЬ ЦАРЯ. 
Па этот раз жлтпармп обошлись с 
ниш жестко. On был закопай в канда-
лы, в «апрп^но писал жалобные пись-
ма, в которых обвииял свою судьбу и 
говорил, что если емт дать еще печно-
го иремепи, то оп непременно раскроет 
заговор. Под напором жандармов ему 
пришлось созпаться. что свое главное 
мкаяательгтво — «тстпон»1—гул подде-
лал. Э г^ого Николай ему пе простил. 
25 игп.тя 1814 гота Метоас был нося 
жегс в П(»Р1>оп,гтвговскупо крепость, и вы-
шел тт\ 'да лишь чооез 22 года — в шо 
не 1856 года. 
Так закончилась епопея этого прово-
катора. который мог бы сделать карье-
ру, ес.тп бы пе был мелким жуликом. 
Пстория с Медоксом ясно показывает, 
как тяжела была жшль декабристов да-
лее в Сибири. Затея Медокса стоила им 
дорого и могла стоить еще дороже. 
Этот малоизвестный эпизод пзложеп 
в книге С. Я. Штрлйха «Провокация сре 
Л! декабристов». Всем, кто интересует-
ся декабристами, советуем ее прочесть. 
А. П. 
думается, что если проверить вес каж-
дой отдельной покупки товаров из ма-
•гаишпа, то, паверное, 80-90 проц. из 
этих покупок дали бы в восе излтгапек. 
Также нет бережного отношения приказ 
чика iK пеппостям, т. к. оп заранее отв-
ет о сюосй безответственности за недо-
стачу. 
Надо эту Ответственность наложить 
по1 только яа заведываюшого «м.ггашшом, 
но и на приказчика, тогда можно ждать 
бережного отношения к ценностям. 
Как сделать так, чтобы приказчик 
был ответственен? 
Первый путь — предоставление заве 
дынагтцему магапином права совершен-
но свободного подбора приказчиков ма-
газина. Втооой путь — коллективная 
ответственность всех работников мага-
зипа за ценности своего магавина. Из 
«тих путей наиболее реальным пам пред 
ставляется .второй путь, так как на поч 
не приема и увольнения служащих воз 
можпы злоупотребления, д асроме того, 
в больших магазинах (30-40 человек 
служащих), этот подбор практически не 
осуществим. 
Настало вреог», когда надо серьезно 
постанять и разрешить вопрос о введе-
нии коллективной ответственности. 
Пам кое-кто скажет, что для того, 
чтобы добиться соопательпого отпоше-
нил приказчика к делу, имеется, де, ряд 
других способов, напр., выдачи приказ-
чику за добросовестную хорошую рабо-
ту премии. Нрешии выдавать можно в 
нужно, ио пока премии не дали реаль-
ных результатов. 
Если введение коллективной ответст 
веппости имеет овои отрицательные сто 
роны, то они горазде меньше, чем недо-
стачи в магазинах, доходянме в некото-
рых местах до десяти тысяч рублей. 
Зкничснко. 
Рабочая кооперация 
за гол. 
(Письмо из Каинсиа). 
В Bapauji,icuom окр. рабочая коопера-
ция аакреиилась главным образом в горо 
дах: 
Парабипске, Каинске и Татарске. В 
настоящее время годовая работа коопе-
рации даст возможность выявить до-
етижения, недочеты и наметить даль-
нейшие перспективы. 
Коо ерир^вание и паевой рубль. 
Охват организованного населения до-
стиг 80 проц., что по сравнению о 
прошлым годом, дает увеличение па 
половину. Солее слабый кооператив-
ный охват наблюдается в Татарском 
Pit всего 17 проц. в виду десяти pjб. 
паевого взноса. 
Собственные средства. 
Общая сумма баланса возросла на 
122.370 руб. или 75 проц. против 
минувшего года, заметна перегруппи-
ровка ценностей в сторопу увеличепия 
Если год тому назад легко pea 
лизуемые ценности давали 48 проц, 
трудно-реализуемые 28, неподвижные 
24, то в настоящее время первые 
дают 70, вторые 13 и третьи—-17. 
Собственные средства увеличились с 
13 проц. до 25. 
Т а к и м об*азо« , можно конста 
тировать выправление балансов 
в сторону ликвидности. 
Торговая деятельность. . 
Лавочная сеть увеличилась па 50 
проц. Торговые обороты 1924—25 г. 
достигли—1.250.000. Благодаря бы 
строму росту торговых оборотов ста-
новится 8аметиой слабость торговли 
РК со своими членами-пайщиками. t 
Подведенные итоги годовой раСоты 
рабочей кооперации говорят о значи-
тельном ее укреплении. Правда, имеет-
ся еще ряд существенных недочетов, 
которые прп правильной и умелой ра-
боте постепенно начинают изживаться. 
А. Рязанов. 
На путях и победе. 
Собрание уполномоченных тарского союза кооперативов. 
(От нашего корреспондента). 
Состоялось очередное собрание упол-
номоченных Тарного союза кооперати-
вов. 
Па собрании присутствовало 98 че-
ловек. С докладом «Состояние и задачи 
кооперации в совремспглых условиях» 
выступил председатель Сибкрайсоюза т. 
Панкратов. 
К 100 ПРОЦ. 
Работа союза за прошлое время пред-
ставляется в следующем виде. В настоя 
щее время в Тереком* округе коопера-
ция охватила 82 проц. осе*'населен-
ных пунктов округа, при чем некото-
рые райоиы. как например, Тевризский, 
Усть-Ишимвкий, охвачены на все 100 
процентов. Количественное состояние пи 
зовой сети па 1 октября выражалось в 
64 обществах потребителей при 59 од-
нолавках, 5 мпоголааках. Общее коли-
чество лавок было 69. 
Еостественио, при наличии в округе 
307 населенных пунктов, за исключе-
нием Б.-Речяпского РИК'а, существую-
щая пазовая есть не могла полностью 
охиютить округ, по сравнительно с 24 
годом она < 
ДАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ В 106 ПРОЦ., 
что явллтся несомненно болыпим успе-
хом. С ростом ости обыкновенно уметь 
шается район обслуживания, что осо-
бенно важно в условиях растшдаино-
стя Тарского округа. 
Па 1 октября 24 года па одпо сель-
ское лотробительское общество прихо-
дилось 18,5 населенных пул к то в с 8-95 
жителями, а 1 октября 1925 года — 
10,5 пунктов с 535 жителями, т. е. 
произошло сужение на 55 лроц. Рас-
•круипенио сети является большим до-
стижением, если принять во внимание, 
что до 3 3 % пунктов находятся от союз 
пого центра в 100 верст, имеются и 
тажие, которые отстоят свыше 350 
верст. Задача кооперирования 50 про-
центов населепия союзом ие выполнена. 
На 1 октября 24 года система имела 
11377 человек пайщиков, а в данный 
момент—15.723 пайщика. По всей си-
стеме 
ПАЕВОЙ РУБЛЬ 
проведен в 5 рублей, при 50 коп. 
вощаных. Па 1 октября 1924 года » 
средпем паевой шпос. па одаго пайщи-
ка давал пе более 2 руб. 60 коп., в 
апреле 25 года вырос до 2 руб. 80 кон., 
а в ноябре т. г. дал уже 3 руб. 40 коп., 
по некоторым районам пай доходят до 
4 руб. 50 коя. 
С ростом паевого капитала идет про-
цесс накопления 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 
По всей системе собственные сред-
ства на 1 сентября 1925 года составля 
ли 343.324 рубля или по системе да 
одного члена 25 рублей и'по сельпо 17 
рублей 60 коп. Таким образом, обшее 
увеличение дало 41 проц. по системе. 
Собственные средства на 1 октября 
дали до 60 процентов. Если же исходить 
из балансов отдельных районов, то та-
ковые достигают до 75 процентов, как 
например, по Екатерининскому райо-
ну. В общем финансовое состояние си-
стемы вполне устойчивое. 
Связь по зажупу товаров п.-о. в про 
шлом была ненормальна, однако, за ио 
е л с д и м е кварты видно большое измене-
ние 
В СТОРОНУ УВЯЗКИ С СОЮЗОМ, 
так, например, в 3 кв. свяаь с союзом 
по покупке дала 68 проц., с союзом и 
госоргапаии 32 проп. В области спижс-
пия цен и урегулирования пацеики 
сеть достигла нормальных 15 проц. 
САМЫМ БОЛЬНЫМ МЕСТОМ 
в работе п. о. была aajtow.fltBOfc*» В 
•птчепие прошлого периода шла иеустаН 
man 6opi45a, которая дала хорошие ре-
зультаты: так ианример, ua 1 октября 
1924 года по 21 п. о. сумма задол-
женности выражалась в 70.895 руб., 
а на 1 сентября с. г. она снизилась 
до 16.634 рублей. 
Собрание уполномоченных признало 
работу правления удовлетворительной. 
НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ. 
В правление Тарского потребсоюза пз 
брапы: т.т. Телодкнй Л. П., Васильев, 
Г. А., Лавочников, Бородин я Нови-
ков. Кандидаты к ним: т.т. Бакинои-
скнй, Си и рев, Тепляков, Толоч^пи я 
др. В реикомимию избраны единоглас-
но: Заливин, Дунаев и Богданова. 
U п 
3 импоря 1920 годам Советская Сибирь 2—(1840) 
Сибирская жизнь по телеграфу. 
(От юбственны? корреспондентов <Советской Сибири*). 
Окружной с'езд советов Якутии. 
На с'езде активно участвуют женщины, их— 15 проц всех 
дел,гатов. 
Больше забот о сел- хозяйстве. 
ЯКУТСК, 1. (Соб. корр.) Закончил-
ся четвертый Якутский окружной с'езд 
советов, на котором участвовало 185 
делегатов, преимущественно акутов. 
Среди делегатов 15 процентов женщин, 
проявлявших в прениях такую же ак-
тиввость, как и мужчины. Основными 
вопросами с'езда были: сельское хозяй-
ство, земельные переделы, машвносваб-
жение, налоги и вопросы культуры 
С'езд решил обратить внимание пра-
вительства на необходимость улучше-
ния положения низовых работников, 
увеличение забот о сельском хозяйстве. 
Четвертый всеякутский с'езд советов 
назначен ва 1-е февраля 1926 г. На 
нем будет обеспечено представительст-
во национальных меньшинств Якутии. 
Столетие восстания декабристов. 
Как праздновали юбилейный день Томск и Семипа-
латинск. 
<ан отметил Томск этот день. 
ТОМСК. 31. (Спешной почтой). Столе-
тие восстания декабристов, отмеченное 
27 декабря на соединенном заседании 
обществ ваучных работников, изуче-
ния Томского края, краевого музея, 
архбюро в университетской б иб и исте-
ки, в актовом вале университета 
прошло с чрезвычайным под'емом. Вы-
ступавшие на нем Шумилов, Бакай, 
Шатилов и Наумова-Широких выслу-
шаны с напряженным интересов. Док-
ладчики с'уыела нарисовать перед слу-
шателями выпукло и ярко питересней-
шую, исполненную глубокого драматиз-
ма, картину эпохи с ее рыцарями-бор-
цами за лучшее будущее России. 
Юбилей декабристов. 
СЕМИПАЛАТИНСК, 31. (Сиешн. поч-
той). 27-го декабря (14-го по стар. 
ст.) в музее местного географического 
отдела состоялось общее собраиие чле-
нов отдела, посвященное памяти де-
кабристов. Открыл заседание председа-
тель географического отдела А. Я. Ми-
хайлов. Ов обратился к собранию с 
речью, в которой ответил значение 
революционной борьбы декабристов. По 
приглашению председателя, собрание 
почтило память декабристов встава-
нием . Далее следовала доклады членов 
отдела—Б. Г. Герасимова: 1) декабри-
сты, как выразители общественно-по-
литических идеалов в начале I I I с т , 
2) декабристы в Семипалатинской гу-
бернии, и 3) В. В. Плешкоьа: декабри-
сты-сибирскве краеведы. Публике бы-
ли предоставлены для ознакомления 
некоторые новейшве печатные труды о 
декабристах. 
Как частник орудует в деревне. 
В Барнауле ведется строги) учет оборотов города 
Перевыборы сельсоветов! 
Бюджетная работа сельсовета. 
с деревней. 
Учет рынка. 
БАРНАУЛ, 2. (Соб. корр.) С декабря 
1рганами Вяуторга уешювлеп строгий 
учет заброска промтоваров в деревню 
в вывоз из нее с.-х. продукции. 
Обследование торговли в де-
ревне. 
АЧППСК, 28. (Спсшн. почтой). С 
9-го по 17 декабря представителем 
ачинского окрвеполкома было провзве-
дено подробное обследование Итатского 
РНК'а. Обследованием охвачены мвогис 
стороны жизни района. Работа част-
ных торговцев очерчена так. 
За 2 полугодие 1924-25 г . частни-
ки {24 торговца) сделали оборот в 
66461 руб. Есть основание предпола-
гать, что оборот за первое полугодие 
был не меньше, поэтому за весь год 
они сбыли товаров на сумму свыше 
130 тысяч рублей. Насколько велика 
эта цифра в общем торговом обороте 
района? Она составляет довольно со-
лидную велвчину—26,5 процентов. 
Нацепки кооперации по району ко-
леблятся от 12,5 до 15 проц. 
Наценки же частников солидные, 
иногда достигают 25 30 процентов: 
так, особенно у владельцев торговых 
балаганов в с. Итате, где имеется ма-
газин Сибторга. Последний помещается 
далеко от базара в хесаом помещении 
и обслужить всех покупателей ве мо-
жет, почему частные торговцы право 
«цветут». 
Кстати, этот магазин, главным об-
разом, и питает частников товарами. 
Продает он им по рыночным ценам без 
малейшей скидки и, виолне очевидно, 
способствует вздорожанию товаров у 
частной розницы. 
Сельских бюджетов в Сибири до по-
следнего года не существовало совсем. 
На текущий год, в качествг опыта, в 
Цркутской 1 убернии введены три сель-
ских бюджета. Пример этих трех бюд-
жетов даст возможность в будущем 
году ближе подойти к вопросу и изу-
чить условия, необходимые для вклю-
чения села в существующую бюджет-
ную еистему. Однако, если сельских 
бюджетов, как таковых, у нас еще нет, 
это ни в коей мере не означает, что 
в сельсоветах ве должна вестись бюд-
жетная работа вообще. Наоборот, каж-
дый сельский совет имеет 
чрезвычайно широкое поле дей-
ствий 
как в момевт составления бюджета в 
РИК'е, так и в процессе его мсаолне-
нвя в течение года. 
Что может в должен делать сель-
ский совет в связи с составлением 
бюджета в РИК'е? 
Каждый сельский совет вмеет пол-
ную возможность и должен по-хозяй-
скв оцепить доходные статьи, которые 
территориально связаны с данным се-
лением, определить размер необходи-
мых расходных ассигвов&нвй ва про-
ведение мероприятий по обслуживанию 
нужд местного населения. 
Для большей ясности приведем ве-
сколько примеров. 
На территории селения имеются пред-
приятия в имущество, дающее доход 
районному бюджету. Может ли сель-
ский совет помочь РПК'у 
определить дох дность 
этих предприятий или имущества? 
Безусловно может в должен помочь. 
Сельский совет вполне может учесть, 
хотя бы приблизительно, ожидаемый 
оборот торговых предприятий, ожидае-
мую продукцию в прибыль подведом-
ственной PlIK'y мельницы влв крупо-
рушки, сельсовет может высказать 
своп соображения о размере арендной 
платы, которую нужно вазначить ва 
предприятия, имущества, земельные, 
рыболовные и проч. угодия, сдаваемые 
в аренду и т. п. Таким образом, каж-
дый сельский совет при желании и 
энергии его работников может значи-
тельно облегчить и уточнять работу 
РНК'а по выявлению и определению 
размеров доходных источников. 
Сельский совет имеет полную воз-
можность, с большей точностью чем 
РИК, подойти к определению размеров 
необходимых расходов 
на отопление и ремонт школ, боль-
ниц, ликпунктов а др. учреждений, рас-
положенных на селе. Подходя к этим 
вопросам по-хозяйски в втягивая в 
эту работу все наиболее активное со-
ветское крестьянство, сельсовет помо-
жет использовать бюджетные средства 
с максимальной экономией а наиболь-
шей полезной производительностью. 
В этом-же направлении, хотя в не-
сколько другом разрезе, мыслится в 
работа сельских советов в м>мент вы-
полнения бюджета, уже составленного и 
утвержденного Окружным С'ездом Со-
ветов. 
Кто, как не сельский совет, может 
первым заметить ошибки и оплошно-
сти в хозяйственной постановке пред-
приятий? Кто может скорее и точнее 
определить об'екты обложения, могущие 
дать доходы районному бюджету, но 
почему лйбо ускользнувшие от учета? 
Таким образом, хотя в настоящем 
году мы в не имеем еще сельских 
бюджетов (в, вероятно, не будем их 
иметь и в будущая году), возможности 
большой практической бюджетной ра-
боты, работы по улучшению и укре-
плению местного, а вместе с тем и 
общегосударственного хозяйствам сель-
ских советов безусловно имеетоа, 
Правдц до самого последнего вре-
мена в этом направлении сделано чрез-
вычайно мало, почти ничего ве сделано. 
Тем более необходимо, что-бы после 
перевыборов новые, сельские советы 
взялись всерьез 
за бюджетво-хозяйственную работу. Это 
не только даст практически - ощутг 
мые результаты в хозяйственном ov. 
ношении, но и будет способствовать 
значительному общему оживлению ра-
боты нашей основной советской ячей-
ка ва ссле. 
В. Каврайский. 
Активность и единодушие бедноты и ергдняноз. 
Женщин на собраниях мало. Необходимо не одно, а два предвыборных собрания. 
К а н проходит нам алия в О п ш и н с н о а в районе. 
10 декабря в Ояшпнском районе | 
была организована райрпная избира-; 
тельная комиссия и выделены сельиз-1 
биркомы. 
Предвыборные собрания проведены 
в 6 селениях, в остальных 11 селе-
ниях будут проведены в январе. 
Первоначально предполагала устраи-
вать только одно предвыборное собра-
ние, но повестка дня слишком громозд-
ка - шесть вопросов. Решила на пер-
вом собрании проработать только до-
клад РНК'а, а на д^угвм—отчет сель 
совета и ревизионной комиссии, в не-
которых же селениях доклад РНК'а и 
содоклад сельсовета поят одним вопро-
сом. 
Райизбирком выделил 14 товарвщей 
уполномоченными для проведения кам-
паний по селевиям. Но предваритель-
ному проекту решено создать 46 вы-
борных участков в 37 населенных 
пунктах, обеспечив их силами райиз-
бир&оиа. Перед предвыборными собра-
ниями в д. Кравояше приходило от -
крытое собрание бедняков, на ко-
тором присутствовала и часть ! 
средняков. Собрание прояви деловым 
образом и показательно тем, что па 
нем было заметно по всем вопросам 
единодушие бедноты и средников. j 
Предвыборные собрав.) я прошли не 
везде удачно в том смысле, что на пнх 
присутствовало не всегда Яипностью 
население. Так, в поселке Оящ и место 
ожидаемых 300 чел. явилось только j 
90 человек, но в других селениях при- i 
сутствующих было до 40г50 проц. чи-
сла взбиратслей. Слишком мало не i 
собраниях меншин, дхя чего решено! 
провести по селениям женские собра-
ния, посвящая их спецвад ,во вопросам 
перевыборов в советы. 
Надо отметить активность кресть-
ян, бедняков и средников при об-
суждении вопросов. 
Особенно интергсует их выдвижение 
кандидатов в сельсовет. На собраниях 
по деловому, критически относились к 
каждой выдвигаемой кандидатуре. 
В п. Ояш из 38 человек—6 жен-
щин, в остальных их значительна 
меньше, но, если принять во внимание 
apomtue выборы, то процент участия 
женщин не понизится, а в некоторых 
деревнях возрастет. 
Тоже и с конаунистсческимп канди-
датурами. Но вопросу о деятельности 
ГЯКа, выступающие в прениях спра-
ведлдш) указывали на имеющиеся недо-
статка в работе, н, в первую очередь, 
на то, что РНК пе знает, что у него 
делается в районе. 
В общем, первые собраняя показал" Л 
что 
активность вяк бедняков, так я 
средняков значительно выше, чем в 
прошлом. 
Недостаточно участие жеищиа ва 
предвыборных собразвял. ^ 
Необходимо устройство не одного, & 
двух предвыборных, собраний, т. к. на 
одном собрании трудно проработать все 
выставленные вопросы. 
Евгр. Патер. 
Крепим низовую сеть. 
(Перевыборы низовой сельско-хозяйст венной кооперации • Барнаульском 
Рубцовском округах). 
Отчегно-щоревыбораая катания под-
ходит к концу, 
В данное время можно подвести пред-
варительные итоги перевыборной каина 
паи на основе окончательно разработан 
пленяй. Критики ради кргптк* не на-
блюдалось. Хозяин был не только стро-
гим, но я справедливым: члены-пайщи-
ки учвтывали ту об'ективную обстанов-
ку, я которой приходилось работать яра 
них материалов о перевыборах более 30 влениям. Отыскивались 'причины не-
•ооператиьлв в привести наиболее ха-
рактерные факты, отмеченные в хсце 
кампании, как общее явление. 
МАССОВЫЙ ИНТЕРЕС. 
удач, убытков в других промахов коо-
щератищов в товариществ. 
Отмечалась даже редкие случаи, ю г 
да общие собрания .выносили поста но вле 
вия о покрытии убытков дополпитель-
Если в прошло* году ве только насеъ нымн взносами в на другой же день 
лание, но и члены-пайщики безучастно члены-пайщики начинали вносить при-
гпносилнсь к перевыборам своих сель- читающиеся по раскладке суммы. Такие 
сво-хозяпственных кооперативов, то в j случаи были в Кадниьовском товарище 
«том году, наоборот, наблюдается массо стве, Барнаульского округа и в Павлов-
о й интерес к работе кооперативов а 
отчетно-перевыборные собраагая всюду 
прошли оживленно. Это обгоняется. 
Главным образом, там, что была большая 
подготовительная работа проделана пар 
тайными организациями; камлания про 
ходит под ях руководством и при актив-
нейшем участии профсоюзов. 
ДЕЛОВОЕ ОТНОШЕНИЕ. 
Отчеты правлений сельхозкооперати-
вов об их годичной деятельности внима-
тельно выслушивались членамн-пайщи-
камл в подвергались серьезной в дело-
вой критике. Критика была спокойная, 
ie было яякакях демагогических листу 
ском товариществе, Рубцовского округа. 
ПАЕВЫЕ СРЕДСТВА РАСТУТ. 
Обнаруживается всюду прекрасное по 
виманве значения собственных в коопе-
ративах средств. Увеличение паев до 5 
рублей проходит легао. Выносятся по-
становления о полном взносе в 1-2 веся 
ца. Правлениям даются наказы действо-
вать в верти те о, как в этом отношении, 
так я по взносам с союз. , 
Весьма характерно то, что вопросы об 
увеличении средств в товариществах ре-
шаются и проходят большинством голо-
сов бедняцкой и средняцкой части чле-
нов-пайщиков. Там же, где большинство 
зажиточных или кулаков — этот воп-
рос проходит туго, или же совсем откло-
няется, как, например, в В.-Чуяышскои 
кредитном товариществе. 
При этом необходимо отметить, что 
нигде ве наблюдалось «навязывания» 
готовых решений, сами члены достаточ 
во хорошо уясвяли необходимость про-
ведения в жизнь тех ала алых меро 
ориятнй. 
Только вопрос о «крестьянских па-
ях» Сслькредита вызывает некоторую 
болезненность. Многие интересуются, бу 
дет ли возможность верпуть его, или 
нельзя ли его зачислить в пай товари-
щества в т. д. 
ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫХ. 
Если в отчетам правлений и к обсуж 
денню других вопросов было отмечено 
серьезное деловое отношение члеяов-пай 
щиков, то еще с большим интересом от 
неслись они к перевыборам правлений. 
Повсюду оживленно проводились торевы 
боры в каждая кандидатура строго про-
сматривалась. Этому явлению способство 
вало то, что ве было сверху навязыва-
ния кандидатур, отсутствовали ал в « в и 
была предоставлена возможность выд-
вигать вовый актив, пользующийся ав-
торитетом и довернем крестьянства. 
В результате таких перевыборов, 
освежение аппарата превзошло пример 
во на 40-45 процентов, при чем в 
правление проходила преимущественно 
бедняцкая и срадняцкая часть. Вот не-
которые цифры о результате перевыбо-
ров первых трех десятков товариществ: 
в 10 товариществах по одному избрано 
вновь я по два остались прежние; в 
6 товарвществах — по два избрано 
вновь а по одному осталось старых; в 
3-х товариществах вновь переизбран \ 
весь состав правлений, а в 9-та товаре 
ществах осталось прежнее правление 
целиком, по остальным же сведений 
нет. 
ЗА ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ. 
В отношении усиления партийного ; 
(влияния, в сельхозкоои^радйи также! 
имеются значительные донесения. Про 
тнв выдвижения партийных кандидатур 
ве было возражений. Наоборот, за дедь' 
пого паитийно1\ товарища раздавались> 
дружные голоса и коммунисты охотно 
выбирались в правления. 
По имеющимся данным еще не от 
всех тивариш^сн', партийный состав по 
следних после лереяыбороя выражается 
в 25-30 процентах. 
В Ребрихлнском кредитном товарище 
стве вновь избранный состав правле-
ния, ревизионной комиссии и почти весь 
совет оказался партийным. 
НЕДОЧЕТЫ ПЕРЕВЫБОРОВ. 
В заключение необходимо отметить и 
ряд недочетов, имевших место в прове-
деппых перевыборах. Прежде всего, к 
значительным недостаткам надо отнести 
то, что пе все 100 проц. членов учэство 
вали на общих собраниях. Повсеместно 
норма присутствовавших доходила едва-
едва до уставной нормы. Отмечались слу 
чаи проведения ссбрапяй при незаков» 
нол числе собравшихся! 
Это об'ясняется целым рядом обстоя-
тельств, главным же препятствием в 
участию членок на собраниях яы»я-
легь их отдаленнее местожительстве 
(иногда ва 50-60 серст) от т-ва. Боль-
шинство участников сований — жя-
тетв сел, раиноложеиных в 10 верстал 
от кооператива. 
Бывали кое-где я такие явлена^:., 
как яька члопов и не члене! товг 
сгстьа на <собра<иие в пьяном виде. 'То 
г;о оа ход собрания особенно не Е'рД». ' 
ло, ибо T(ife3BLre одергивали пьяных. 
Бихо несколько случаев неподготов-
л;л-ости правлений товариществ в от-
чету и перевыборам. Приходилось f 
37ZX случаях переносить собрания. t 
Наконец, еще одно печальное ге-,*1 
нме — ото то, что из 31 переизирая-; 
ного товарищества, ни в «дин новый( 
Си л та не избрано ни одной женщины.' 
Кроме того, члены-пайгаивп как-то без-
различно в равнодушно относились к во 
ирису о кооперировании женщин, кото-
рый кое-где поднимался в разных (те-
кущих) вопросах «реимуществеяпо 
представителями партийных в советских 
органиллнвй, по слабо ими выпячивал-
ся в поэтому пе встретил никакой под-
держки со стороны собрания. 
На выдвижение в кооперацию работ-
пил и крестьянок вадо обратить. серш 
ное внимание. , •* Ш ^ Ш 
Вииайаи 
2 — ( 1 8 4 0 ) С о в е т с к а я С и б и 
L 
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М РАБОЧАЯ ЖИЗ 
Набальный договор. Как иногда возни-кают конфликты. 
(Губгосстрой, Ноеониколаевсн). 
Осенью начгубгоссгроя яздал цврку-
ляр, предупредивший, что работы яа 
всех иостройках буд\ч закончены с ва-
. . r-vnлетаем первых мороз(гв. На т«х же 
жсмесячио от 20 до 25 тыс. пудов из ! скве еще ле утверждай, и зашод попреж- работах, говорилось в циркуляре, кого-
Хроническое безденежье, несмотря иа прибыльность,-За 
вод имеет сибирское значение — Необходима его поддержать. 
, . (Госстенлоэаеод «Памяти 13 борцов», Красноярский округ). 
ЗАВОД ВЫРАБАТЬВАЕТ ! ным управленяе-u Прадасвлнкага в Мо-
' U Ч u II ПТ ЯЛ ТЛ-И» nvinn O-l I .L'U.l А 711 г. at. rtm*r.v mn м лмл, VTftnriAt-
Поглешш—шеявы) 
Кто в Закаменке собираются 
первыми во вторник? 
лий по заказам Процасилвката, с по-
следним вакантен специальный дого-
вор. При заключении договора Нродаси 
лакату был запродаш весь имеющийся 
в наличии фабрикат. 
J Готового фабриката на складах взво-
да с лояяггу заключения договора име-
лось по себестоимости на 260 тыс. руб. 
Продан был «тот запас за 210 тыс. руб. 
да еще с доставкой. Всего, та-
ким образом, ва этом операции завод на 
первых же шагах потерпел убыток в 
70 тыс. р?<5. 
Благодаря этой операции завод 
смог отказаться от своей заводской «ва 
люты» — системы расчета с рабочими 
посредством ордеров, от которых стона 
лн я заводская администрация и рабо- J 
чтгс. 
Когда уиравзаводом зачитывал договор 
на ойшеш собрании рабочих, iy> рабочие 
в* ывали, что некоторые 
ГЬиКТЫ ДЛЯ ЗАВОДА НЕ ВЫГОДНЫ. 
Н действительно, договор для завода 
оказался кабальным: 
Бели раньше управляющий завода бе 
гал по учреждениям, спасая от протеста 
свои векселя, то теперь ему приходился 
перед калмой получкой ездить в Новони 
колаавск в управление Нродасвликата 
за деньгами для выдача зарплаты рабо-
чим, т. к . Продасиликат денег заводу 
регулярно не платит. Это сильно отра-
жается па ходе производства н НА его 
продукции. 
Зарплата, благодаря такому положе-
нию дел, выдается частями. На свое т. 
оОщщ собраниях рабочие выносят pea.-
люпин предложить Нродасилкату с.во* 
временно уплачивать причитающиеся 
ваводу платежи и вообще выполняй, 
принятые на себя обязательства. настав 
пая в противном случае на расторже-
нии договора. 
Не так давно татрапэаводом ездил т 
Новониколзеве* для заключения HOIK 
го договора, но втот вовый договор глаь 
нему находится без денег. 
Последняя ревизия РКН выяснила, 
что Нродасиликат должен заводу 60 ты 
сяч рублей. РКЦ своим заключением 
подтверждает также, что завод 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ И РАБОТО-
СПОСОБЕН. 
Так, на 1 ноября п. г. завод имел к 
получению долгов болег чем ва 120 ты 
сяч рублей. Обгротный капитал завода 
определяется всего-навсего в 50 тысяч 
рублей « то забит в сырье. Вспомога-
рые можно производить в во время мо-
роза, с раоочвмя будет заключено осо-
бое соглашение. 
Местком настаивал перед адмиянстра 
цией на том, чтобы время окончания ра 
бот было определено точнее, дабы рабо 
час, согласно параграфа 88 Кодекса За 
конов о Труде, получила яредупрежде-
ляе за две педели. 
Начкоиторы с этим не еоглакгвлся и 
сделал по своему. Рабочие, проработав 
месяц после издания циркуляра, ока-
тельпым материалом завод обеспечен ' з^ись П Ч ) е д фа к т оц прекращения ра-
только на 1 месяц, топливом — месяца бот л потребовали уплаты конпенсация. 
ва 3. 
Тем не мгнее завод сумел произвести 
так как адхшястрадая не только не 
предупредила рабочих за 2 недели, ал в 
ремонт, на который израсходовано 50 н е предоставваа вм законных 10 ча-
тысяч рублей. Введены некоторые край, ш ш подыскания работы в регистра-
ции на бирже труда. 
Зая'влсягая об уплате компеясаэтя по 
еылалвсь наткали. Всего рабочих, за-
нятых на постройках гоостроя 250 че-
ловек. Средний заработок —70-80 руб. 
Сйгз строителей об'явил взаимоотно-
шения рабочих с конторой Госстроя на 
положении конфликта. 
Рабкор Лапоть. 
Ф&рмильш ошшение 
пе необходимые усочюрими-твования: 
проведепа узкоколейка от производствен 
пого цеха до склада готовых взделий, 
установлена отборочная машина. 
Завод, имеющий всесибврское значе-
ние, мопгный, хорошо оборудованный, 
бсздеАиттитпьгй. пещежипает 
ОСТРЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ КРИЗИС. 
Нет возможности обеспечить завод 
сырьем я вспомогательными материала-
ми. 
Если в далшейптеаг затмд будет яахо 
диться в таком же положзпии, то мож-
но с уверенностью сказать, что дни его Перед нам* письмо гр. Смирновой 
сочтены, что заводу угрожает остановка бывш. члена зоюза химиков, ныве безра 
работ. .ботной, обивающей пороги всех учрежде 
Чтобы выйти из втого тупика,в каком ний в организаций с ходатайством о 
н.ттодится заноз, игжно в кратчай- ! предоставлении ей работы, 
пгай срок пересмотреть договор с Прода-! Гр. Смирнова — вдова. На ее нждн-
сияикатом, который для завода является г^пти—трое малолетних детей. Голод 
кабальным. Другой выход — дотация в 1921 года заставил ее покинуть Вятку 
200-250 тысяч рублей, или по крайней * ?ткуироваться в Сибирь в поисках 
мере снабжение завода средствами в хлеба. 1 i. I - M f h 
форме краткосрочной ссуды. Кроме того, — «Тогда Ленин был япге, — пишет 
нужпо найти крупные рынки для сбыта она, меня, сироту, приняли в первую 
прптплпш. крупные поигнатсли v * e очередь иа работу иа випяавод М? 7, где 
нчтодлт;я. Это Госешрт и Сибкрайсо- в работала два год» в состояла членом 
юз. 
Заводский. 
Об Абаканской заводе. 
союза химиков» 
Do Смирнову уволили ва сокращени-
ем штатов. Она заболела тшфом и порва 
ла связь с профсоюзов. 
С втого и началось «хождение по ну-
кай». 
Металлисты с завода «Труд>! 
Ваше пведвыборное собрание во 
вторник. Оно должно начаться в 
4 ' / г часа посве работы на заводе. 
Намеч йте к ндидатами в горсо 
вет того, кого вы больше зияете, 
кому можете доверить столь боль-
шое и ответственное дело, как 
ведевие городского хозяйства. 
А в т о м а т о в ц ы , ш в е й н и н и , 
п и м о к а т ы ! 
Вас всего 265 человек, Предвы 
борное собрания назначено во 
J вторник же в 47я часа в клу-
| бе швейников. Собирайтесь 
все. дружно, намечайте иан-
д'/д тами лучших из лучших. 
Кожевники с завода Мв 2, 
рабочие лесозавода Mi 11 
ЗАПОМНИТЕ, ЧТО ВО ВТСРНИН 
ВЫ ДОЛЖНЫ В КЛУБЕ К ЖЕВ-
НИКОВ В 4 ' / i ЧАСА ДНЯ НАМЕ-
ЧАТЬ КАНДИДАТОВ В НОВЫЙ 
ГОРСОВЕТ. 
А кто в Вокзальном района? 
783 ИЗБИРАТЕЛЯ-СОТРУДНИКИ 
Госбанка, ИТД H i 1 и 2-ой, рай-
прокуратуры, управления пом. про-
курора, адрегного стола, 1 и 2 
отделений милиции, I , 3 и 4 уча 
стков суда, сотрудники следова-
теля 1 уч. и Сибрайупрааления 
инженеров собираются во вторник 
в 6 час. в Товарной Бирме (дом 
госучреждений). 
Безработные союза совторг-
служащих! 
Вас 776 с правей избирать и 
быть избранными. Вы собираетесь 
в этот же день в I ч. дня в по-
мещении Текстияьсиндината, чт i 
иа углу Советской и К у з н е ц -
кой улиц. 
992 ИЗБИРАТЕЛЯ С П ^ Ч Т Ы И 
ТЕЛЕГРАФА, с железно дорожного 
почтового отделения, кьнторы Сиб-
нарсвязи. кон оры телефонной се-
ти ваше собрание в Сибгосоперв 
в 6 час. вечера. 
КОЖЕВНИКИ — БЕЗРАБОТНЫЕ, 
рлботающме в Сибгосторгв и ив 
артели сапожииков, ваше собра-
ние по К/знециой, 13, в 6 ч. веч. 
Завтра будет расклеен план 
перевыборов. 
Граждане, неорганизованные • 
профсоюзы, вы, по решению из-
биркома, собираетесь длч намечв* 
ния кандидатов в горсовет 10 яи> 
варя. Где и в какие часы f y i y t 
собрания смотрите завтоа в рае* 
клеенном по городу плаве перевы-
боров. 
Абаканский завод я настоящее вре- го, так и кавгпптого угля, Абаканский' — . в Г л в п ж ® " noiamura заявлений 
. как кАинвтпый ™ т H a s f t " профсоюз, но иа меня не обращают ни ЯЯ, КАК дефицитн , закрыт. Надо отме 
гать, что закрытие завода, основаяное 
на де<|)ицитиостн, едва ли будет серьез-
ным мотивом к его копсервацвв. 
Если некоторые производственные one 
рации завода был® убыточны, благодаря 
частичному дейстьию завода, то это ае 
значит, что завод при полном пуске его 
в действие даст убытки. 
Более того, завод, находясь в консер 
дви, ежегодно будет брать у государ-
ства па содержание только одной ограны 
мо свыше 8 т. р., кроме этого вот глран 
гнн, что завод будет' сохранен в яолаоа 
вспралзностн. Мишины, станки и др. ме 
хапическое оборудование, которое име-
ется яа заводе, просто от времени н ря 
да других врвчям могут придти в не-
годность, в лучшем случае значительно 
попортиться. 
Таким образом, консервация завода 
не является гарантией зхономии и со-
хранности. I V . - . - v.j 
Другая сторона дела. Сейчас выкину 
1 за борт 300 человек рабочих, с семья 
•и* до 1500 человек. 
Недостаток металла в Минусинском 
T ^ L ^ Z ™ ™ П Р З В 0 и а с у ' " 4 е с т - го вшгманяя. Много бумажек давз 
. " " женотдел, чтобы меня устропхи н 
Z ^ T L T ^ T ^ i ^ работу, по бумажки мне не помогал,». 
«Умер Лепип, — приходит она в В! 
вму, — и некому заботиться о вдове i 
яог быть обслужен Абаканским в смы-
сле tt-oit-HM-ctiiMM paaaoro рSi&> строитель 
ных чугунных я жел. изделий. 
В Аутутогат Ирджевгкий завод, конеч 
сиротах». 
Гр. Смтгрткта, естестветто, впала 
но, потребует квалифинвровмгаую *сн- в т я а я п п с ' Г ^ о с и т с я в л п р п ф с о т 1 ' г о & 
pirr «механически выбыла», пойдет л; лу, которую мог дать Абаканский завод, 
но при консервации Абакана, ясно, что 
металлисты раз'едутся и собрать их по-
том будет трудно. Все высказанные по-
ложения определенно говорят о посста 
новлении работы Абаканского завода в 
полном сбо'еш. Рабиор-абананец. 
биржу-—пособие дают толкко членам <У 
юза, да их в первую очередь я на работ 
посылают. 
" Где же выход яз заколдованного кр* 
га? 
ВЫТОЙ нашел бы союз, если вы к уч-
ет» тр. Скирвовой отнеся глчтжггвет 
т . Фабэавкомщин. 
Заброшенный рудник. 
(Село Голуметь, Иркутской губорн.). 
Село Голптгеть — ято самый отдален 
ный пункт от гор. Черемхово и самое 
огромное в районе село (населения на-
считывается около 12.000 человек. По 
округе достиг больших размеров, при сохозяев) , 
чем рассчитывать ва ввоз металла с Ура i Д<"*фе®°*юДВопяое время яаселе-
ла пе приходится, т. к. при довочпвой ; занималось добычей графита, кото-
•ыработке уральских заводов я работе р ь г й ^ С Е ^ Г 0 Уполномочанпого от-
«веского завода, железные изделия " Р ™ " * * « Герма,нам. 
уходились здесь полностью. ,ДоР° га н а П д я и к проходит в необы-
чайно трудиых для передвижения усло-
виях: болотистая почва, дремучая тай-
га, часто встречаются дикие зверя, пу-
гающие проезжающих. 
Графитный рудник был открыт в 
1910 году по инициативе немецкого фа 
бриканта Алибера. 
До начала германской войны ва руд-
от скотоводческих форм хозяйства ва ! Г И к е жизнь била клгочем: ежедневно 
земледелие. Важно существование заво j добивалось до 400 пудов графита, 
да в для пограничного Урянхайского Крестьяне аларские и голуметсюие 
края CiJiocTeneHno развивающимся там почти все участвовали в разработке руд 
хлебопашеством. ; ника. 
(каааая невечерпаемымн запасами Даровые богатства залегают в недрах 
-.елеавай в топлява, как древесао тайга. Здм» ве «рвбу^пл шш—ове 
Восстановление деятельности Абакан-
ского железо-делательвото яашода име-
ет громадное значение для Минусинско-
го уезда с его ннтеасявпо развитым хле 
бонашеством. Пе яснее важно wo суще 
еттапне и для соседнего Хакасского 
округа, населенно которого туземцы-ха-
кассы иачиидют постепенно отходить 
жий воздух, приволье, сами в руки ва 
л яте я / 
Приезжают возчики, загружают вс 
зок. Спокойно отправляются домой. Е 
руднике имелось 4 барака я все необх 
димые инструменты. 
В настоящее время рудник пустует: 
имевшийся инвентарь расхищен, тор-
чат только бревна полураэрушенных в. 
бушек. 
Между те», голуметский графят пли 
ется одним из наилучших по качеству, 
гремел в свое время яа гравиией под на 
званием «алвберомжий графит». 
Кое-кто из крестьян по старой при-
вычке с'ездвт ва рудник, продаст куда 
следует добычу, и спят беззаботно це-
лую зиму на печке. 
Интересно, почему теперь, конца на-
ша промыталетнусть быстрым темпом 
идет к росту, когда поставляв на оче-
редь вопрос индустриал и за щ и Оябирсво 
го края, вякто не обращает вншашна 
на ат* богатства. 
Павел Пасх им. 
Избирятели-будущему ш о в г т у : 
Нужна упорядочить городскую 1 о ловлю. 
Чего не хватает на рынке за Каменной. 
(Беседа в сиделкой Закаменсиого родильвого приюта А. И. 
Корольковой). 
Педостатки на рынке за Каменкой имеются. Лавка ЦР& X 3 очень к в п . 
Нет даже кладовка для хранения продуктов. Хлеб лежит под прилавков a t 
грязном полу. Мясо тоже навалено на под. Тут же толпятся я покупателя. 
Продуктов часто не хватает. 
Были случаи, когда продукты принимались недоброкачественяши. Пшене, 
например, с сором и грязью. 
Не хватает часто риса, манпой крупы и постного масла. 
В лавке до сих пор нет полки ребенка. Такая полка должна быть п ш 
к ждом ЦРВ. 
Горсовету еледовало-бы позаботиться о скорей гася переводе ЦРВ в 
toe помещение, которое строится тут-же рядом иа базарной площадя. " * • 
Помещение это, надо сказать, отстраивается очень медленно. 
На Заклмепском базаре надо-бы также построить теплушку для крестьян. Привое 
:а базаре бывает обычно большой. Крестьяне целыми днями мерзнут. На цен*-
альном базаре обстоит иначе. Там крестьяне часто забегают погреться или в 
корпус или в ЦРК. В Закаменском же ЦР& даже сама цриказчякя мерзнут, 
целкая зубами. 
Ненормальпо еще обстоит дело с ценами за Камспкой. Па центральной 
"аваре дрова и продукты продаются звачягельно дешевле. Например, мясе в 
ороде стоит 16 коп., а за Каиеньой 18 к. В городе можно купить 2 
1ров ва 6 руб., а за Каменков—они стоят 7 руб. 
Горсовету вадо бы уравнять цепы на наших базарах. И . Е. 
Сократить «инициэтизу» перекупщиков. 
(Ломовой ИЗВ' S S H K т . Абрамов). 
Новому горсовету нужно сделать ыпогое в части торговли. Горсовет дол-
пен обратить внимание на борьбу со спекуляцией есльско-хозяйственным! про-
ектами. Дело в той, что приезжающих крестьян местные спекулянты ЛОЕ т на 
юстоялых дворах, на переездах и скупают у них продукты. Горсовет д лжеа 
запретить покупку и продажу как на постоялых дворах, так и вне баз ра. 
По субботам рано закрывают магазины. 
(Домаимяя хсвяйка, жена инвалида т . Иванова). 
На рынке у нас м н т о непорядков, кот рые горсовет должен 
устранить. По моему, совершен о зря по е б б о т а м рано закрывыот 
магазины и прекращают тор г овлю на ба: Э о неудобно по сле« 
чующей причине: почти все рабочие, особенно сезонные и времен-
ные, получают зарпчату по субботам в конце рабочего пня. Они не 
успевают в этот день приобрести все, что и« нужно, а в праздник 
олучку они прогуливают, а с -мья без денег. 
Ельцовцы за три версты идут на базар. 
(Легковой извозчик т . Некрасов). 
За линией, в Нахалиаке и ju Ь жчи'Ш до 4,000 чмо-
«ек. Почти все ато трудящиеся рабочие с предприятий и «ycmufU, т.е. 
.поди аанятые, а межоу те и в E,I*UOHCK»M район* нет 6ajapa. Ее щ, 
например^ купить нею uado—ступий зо три версты в о од. Хорошо, 
что у меня лошадь, а у других лошадей нет. Ни Счет £лЬциоско*0 ба-
зара горсовету ну ясно подуьатъ, тем более, что это уд >6по не только 
<1ля пасе енця Елщовгмою рчйнна, но и для большого количества кре-
стьян, которые живут в деревнях вниз по Оби, 
У 3 я н в а р я 188 в г о д а С о в е т с к а я С и б и р ь 2 — ( 1 8 4 0 ) 
Повесть о 1905 годе. 
<Встряска> И. Козлова. 
Первая русская революция до снх 
пор не нашла должного отражения в 
нашей художественной литературе. О 
1905 годе в свое время писалось не 
мало рассказов, но в большинстве слу-
чаев авторы быля для революции людь-
мм посторонними, а их произведения 
поверхностными и мало выряжающими 
сущность тогдашних событий. Доста-
точно вспомнить «революционные» рас 
сказы Арцыбашева («Рабочий Шевырев» 
8 др.). Лучшей вещью того времени 
явился рассказ А. Серяфимовича «На 
Пресне»,(рисующий мсков кое воору-
женное восстание. 
За последнее время, в свяви с 20-ти 
летней годовщиной 1905 года, ноявил-
( i целый ряд повестей и расскавов о 
Жеральвой репетиции Октября», где тня представлены уже в историче-
ской перспективе, более правильно и 
более открыто, чем раньше—авторы 
базировались не только на общеизвест-
ных фактах, но и на документах, личных 
воспоминаниях участников и т. д. К 
числу от их новых произведений о 1905 
годе принадлежат и впервые печа-
таемая в «Сов. Сибири» повесть Ио. 
Козлова «Встряска». В нашей газете 
•на печатается в несколько сокращен-
ном ввде (полностью «Встряска» вскоре 
выходвг в Москве). Сокращения сдела-
ны самим автором с таким расчетом, 
чтобы не повредить общей картвне, 
общему впечатлению. 
Повесть тов. Козлова вполне заслу-
живает внимания читателей, особенно 
рабочих. По отзыву А. Серафимовича, 
еда живо в правильно отражает впоху 
1905 года и ценна тем, что дает за-
родышевое образование будущего ком-
муниста, показывает, как он постепен-
но выковывается в рабочей революци-
онной среде. 
Главным действующим лицом «Встряс-
ки», как и самой тогдашпей эпохи, 
является рабочая масса, рабочий кол-
лектив большого вагоностроительного 
•авода центральной России. .Автором 
переданы все активные момепты борь-
бы: расклейка прокламаций, обыски, 
аресты, работа шпиков, первые митин-
га, первые боевые схватки. Любопыт-
ны н четко сделаны фигуры отдель-
щ х персонажей: интересен рабочий 
додросток Виктор, бунтарь Фролка, 
жуликоватый мастер Сыч, либеральный 
Директор в золотых очках. Типы рабо-
чих разнообразны: от старика Петро-
вича, наивпо имущего в библии про 
Кчества о революции, до большевиков. 
ггор, несомненно, хорошо внает рабо-
чую среду я умеет ее рисовать. 
Автор повести тов. Козлов работает 
В Новориколаевске зав. агитпропом 
Вовониколаевского окружкома партии. 
Г. 0. 
Новосибирску. 
Под алость весен, под мятелей взвизг 
Греми громами средь бескрайней шири 
Живое сердце 
Крепнущей Сибири— 
Кипучий город ваш—Новосибирск! 
Гудят могуче вольные года. 
Прибои дней порывисто клокочут... 
... и вот сверлят— 
Овьюженную даль 
Твои лучистые влектро-очи! 
Густые толпы деревень и сел 
Шагам твоим гигантским четко вторят... 
... Взгляните в высь: 
Аэроплан—орел 
Немую синь стальною грудь» порет!.. 
А на проспекте взвихренный авто, 
Задорной глоткой взрезав вной мо-
роза, 
Заставил 
Неторопких мужиков 
Бежать по улицам за вспугнутым 
обозом! 
Так в броне из певучих проводов, 
Горячему грядущему навстречу, 
Повитый гимнами 
Ликующих гудков 
Наш юный город расправляет плечи! 
... Под алость весей, под мятелей 
взвизг 
Греми громами средь бескрайней 
ширя 
Живое сердце 
Крепнущей Сибири— 
Кипучий город наш Новосибирск! 
Николая Титов. 
На рабфаке. 
Ничего, что ни гроша в кармане, 
Может, завтра будет хоть пятак. 
Вот такой бродяга, оборванец 
Я пришел в студенты на рабфак. 
И глава полями васинелв 
Перед кипами премудрых кнвг, 
Показалось: на страницах велень... 
11 я вспомнил радужные дна. 
Эта дни затерпны в оврагах 
П завьюжены в родной степн. 
Только я , бездомпмк и бродяга, 
Не хочу пред жизнью отступить; 
Я хочу теперь вот на рабфаке 
Выпить мыслей мудрых яскромет 
И опять таким же вабиякой 
Уходить все дальше и вперед!.. 
Ничего, что вм гроша в кармане, 
Пусть пе будет. Обойдусь и так, 
К оенвведанным и новым странам 
Я прмду скорей черев рабфак!.. 
Ариогарх Козлов. 
Томск, рабфак. 
Новости сибирской литературы. 
«Сибирские Огни». 
В средине января выйдет из печати 
№ 6 .Сибирских Огней". В номер 
входят следующие вещи*, повесть Иса-
ака Гольдберга .Болезнь" (из эпохи 
гражданской войны в Сибири), рас 
сказ Мих. Скуратова— «Котел" (этюд из 
не* «словацкой интервенции Сибири), 
рассказ Е. В. Минина Дождь оез вет-
ра , рассказ Ф Абрамова «Воскрес-
н-«к" (действие происходит в Ноазни-
ко 1аевгке н 192(1 гопу), рассказ Ми • 
Никитина „Золотой челнок" и 3 алтай-
ских минипюры П. 1 трижкова. Кроме 
того, в художественный отдел вошли 
стихи Ив. Ерошина, Л. Мартынова и 
М. Скуратова. 
Богато представлен и общественно-
публицистический отдел; сюда вошли 
статьи: .Аграрное движение a 190i го 
ду на Ялтаг*—П. Юхнева, .Декабристы 
в Туруханске" (по неопубликованным 
материалам)— В. Смирнова. .Заговор 
декабристов в сибирских песнях и ле-
гендах"—Л. Косованоаа, .Пугачевщи-
на в Сибири"—D. Орлова, .Тельбес" 
П. Зуева, «Пути сибирской археоло-
гии»—И. Мягкова и «Деревня в своих 
частушках»—Я. Николина. 
.Сибирь". 
1-й номер нового иллюстрированного 
двухнедельника .Сибирь" (изд. .Сов 
Сибири") выйд-т, вероятно, к 15 янва-
ря. Лмтера'урный отдел номера соето 
ит из большого рассказа Янны Кара-
ваевой—«Хозяйка» и стихов Мих. Ску-
ратова, Ив. Молчанова и др. Статей 
ный материал представлен очерками 
В. Вегмлна—«Сибревком», Божа —«7 
исторических дней» (1-й Сибирский 
лраевойС'езд Советов), В.Зазубрина— 
«Избушка на Байкале», Б. Цейтлина 
— . м . В. Фрунзе в сибирской ссылке* 
и Ив. Привалова—.Сердце рабочего 
Китая". Все очерки иллюстрированы. В 
номер вошло свыше 75 фото снимков, 
в юм числе Краевой С'езд Советов 
(18 снимков), дело о святом ключе, 
фото-хрэника Сибири, Д. Востока, Ки-
тая и Японии. 
«Алтайские сказки». 
Заканчивается печатанием в издинии 
Сибкрайиздата новая книга для детей: 
.плтайские сказки"—Г. Вяткина. В 
книжку вошло 18 сказок Почти все 
они иллюстрированы известным ал-
тайским художником Г. Чорос-Гурки-
ным. 
Сочинения Вяч. Шишкове. 
Издательство .Земля и фабрика" 
приоупило к выпуску собрания сочи-
нении сибирского писателя Вяч Ши-
шкова. в 12 томах. Сюда войдут: по-
весть «Тайга», повесть «Ватага», два 
тома сибирских рассказов, пьеса «Му 
жичек» и др. Ь насояящее время 
Шишков заканчивает большой роман 
из сибирской жизни .Угрюм-река". 
Книжная попка. 
«Северная Азия». Общественно-научный журнал. 
Книги III и IV. Москва. 1925. 
.Северная Язия" —молодой журнал 1 п заходящих для ведения .избенного* 
молодого советского .Общества и у-
чения Урала, Сибири и Дальнего Во-
ствка". 
Прежде всего, необходимо отметить, 
что, несмотря на свою молодость, жур-
нал сумел дать богатый научно-крае-
ведческий материал в рамках свозй 
программы, при чем материал расчитан 
не на „вгрхи", а на краеведческие 
массы. Ь этом громадная заслуга жур-
нала. 
В журнале значительное место-уде-
ляется I овседневной краеведческой 
работе, в центре и на местах и совет-
скому строительству в северных тузем-
ных районах, а также краеведческой 
хронике Урала, Сибири и ДЗ. 
В третьей книжке журнала помеше-
ны статьи: Советская реформа Сиби-
ри"—Вл. Виленского-Сибирякоаа, .То-
варный выход Западной Сибири к 
морскому порту" (транзитный путь 
Шанхай—Индига—Лондон)—В. Я. Be-
лобородова, .Тобольский Север", 
—П. И Сосуноаа, „Подготовительные 
меры к организации малых народно 
стей"—В. Г. Богораэа-Тана, .Наблюде-
ния над фи ическим развитием насе-
ления русского Ялта»"— Я. И Ярхо 
.Река Пясина и ее будущее рыбопро-
мысловое значение*—А. И. Березов-
ского и .Карагаеский олень и его хо-
з»йствемное значение"—С. Керцелли. 
Большой интерес представляет ста-
тья .Тобольский Сеаер*—П. И. Сосу-
н )«а, дающая итоговый материал по 
краю за последние годы Л920-1925). К 
сожалению, статья написана с тенден-
цией всестороннею охвата жизни и 
экономики края, и, благодаря своей 
краткости, получилась весьма конспек-
тивной. при чем статистические данные 
об обском рыболовстве и пушном про-
мысле весьма спорны и неточны 
С. Керцелли продолжает разыски-
вать породу оленей более или менее 
оленеводства и останавливается на 
карагасском олене, как более подхо-
дящем для э ой цели. 
С своей ^стороны мы укажем, что 
ороченский олень Забайкалья (Кала-
кач, Калар, верховья Олекмы) нэ ус-
тупит карагасскочу огеию, за исклю-
чением регулярного доения. 
Богат й материзл по антропологии 
алтайских племен дает статья Я. И. Я р - _ 
хо. Между прочим, А И . Ярхо под-
11врждает мнение о приросте тузем-
ных племен, отмечая, что говорить о 
вымирании алтайских туземцев не 
приходится. 
В четвертой книжке журнала помо-
щ-ны статьи В. Д. Вчлеиского-Сибиоя-
к и .— Якадемия наук и изучение Се-
верной Я.1ИИ", Мих. Плотникова—«О 
приросте некоторых северных сибир-
ских туземных племен" с дополнениа-
ми к ней В. Г. Богороза-Тама и 
и Л. Я. Штернберга, Вольского—.Кам-
чатка* и др 
Между прочим, в дополсениях и 
статье Мих. Плотникова В. Г.' богораз-
Тан отмечает, что .справедливо заме-
чание автора, что в прошлом сибир» 
ские областники Ядринцев и Потанин 
—слишком козыряли замиранием туэем» 
цев". 
Я на следующей странице по этому 
же поводу про р. Л. Я Штернберг го-
в )рит: .Совершенно напрасно автор 
обвиняв! старых этнограроа Потанина 
и Ядринцева а сгущении фактов г 
мирания" 
В общем, оба автора—В.Г. Богораэ- , 
Тан и Л Я Шт н елг—приходят к вы-
воду Мих Пло н Iк >ва, что уцелевши» 
племена п ре та.от вымирать и начи-
нают медленно прирастать. 
Кн-жки изданы весьма опрятно и 
цена I р. 50 к. 31 книжку сраннитель-
но не вы:ск> для научного журнала, 
расчитанного на краеведческие кадры. k 
Kupeue. 
И. Калинин. «Под знаменем Врангеля».—Раб. И во «Прибой» 
ЛГД — 19 5. 
За последнее время выпущено зна- | Будучи прекрасно огаедомленным 
чительное количество воспоминаний, И Калинин дает целую галлере о „епод-
мемуаров, дневников и т. д. участии- иижников барона . начиная с Шку 1 
ков белого движения многочисленных П .кроаского, Сидорина, Абрамова, кон-
фронтов российской контр революции. • чия самим .бароном". 
Книга И. Калинина (6 ко иного про-< Л г о н и я б е л о г о д в й ж е н и я , отношение 
курора акмии Врангеля) выг дно ot- к . б е л ы м - „ллюстрируетса 
и чается о . работ такого рода извест -1^ д о м н е д у р н ы х 6 ы т о в ы х картинок, 
ной оо ек!ивностью. когда все эти «освободители» кричали! 
Книга охватывает период врангелев б ь т е К О Н Ц ц и а о ю й т е д £ п о 6 в . 
ского сидения в крымской бутылке , £ n Q H J к а м е н н о м Лемноса, 
наступление в сев Таврию, знамен.- ^ й „илостыню .рран-
тые Пергкоп и Сиваш и бегство остат- » торговали старьек 
ков «хап граб-драп-армии. в Турцию. » барахолках" Константинополе. 
Вторая часть книги посещена мы.ар- , к £ п р о Ч 1 е т с я с интересом, 
стаам эмигрантов в Чилингире, *»анд- | r г 
жаке, Лемносе^. 
В редакцию поступили для отзыва, i 
* . * * — 
Издательство «Мысль». 
урожай картофеля. Изд. 8-е дополнен-
ное. Стр 50. Ц. 15 коп. 
Лроф Н. К. Нвдокуча«*.—Возделыаа* 
ние кормовых траа—практические ру« 
ководство. Изд. 2-е Стр. 40 Ц. 20 к. 
Н И. Щетинин.--Пак обеспечч.ь хо-
зяйство кормами, руководство кре-
стьян Стр. 7а. Ц. 30 коп. 
И. Г. Дырда --Сорные травы — злей-
шие враги полезных растений. С 13 ри& 
Стр. 87. U. 8J .:от. 
Агроном В Немышхнй - -Значение и 
польза сельско-хозяйственных машин 
и машинных товариществ. Стр. 32. Ц. 
15 коп. 
инженер В. М. Ельнунов—Для чего 
нужны элеваторы, зернохранилища и 
как они устроены—популярное изло-
жение основ хлебной торговли и устрой-
ств! элеваторов-зернохранилищ. С ри-
сунками и 9 чертежами Qrp. 61. Ц. 25 к. 
Агроном А. Вагин—Как увеличить 
m o B t c T b 
а и р & л 
(Начало см. в Ml-(1829). 
• • 
Лпцо его оживплось при виде толстого, рослого жандарма 
• перерезанным усами лицом. Здороваясь, он легко дога^ал-
«я о причинах его 8;шоадания. 
Долгонько спите. 
— JI не вы, в карты по ночам пе играю. 
Это замечапие не поместилось начальнику и он решил над 
жавдпрмом подшутить. 
— А тут интересная история ватевается. 
— Чю такое.' 
— Какой-то суб'ект распр )странял слух о вабастовке на 
дорогах. 
Жандарм поправил «селедку» па боку и выпрямился. 
— Вы шутите? 
— Какие тут шутки: нахальный такой: «забастовка, гово-
р и , об'явлена на дорогах, а вы тут спите». 
— Вы сами слышали? 
— Конечно. • 
— Почему же вы его не задержали? 
— Без вас не решился. * 
— Экой вы чудак, где он? 
— Побежал в вокзал. 
— Жид? 
- — Н а жида-то, будто, не похож. 
— Значит, студент? 
— И не студепт. 
Жандарм вытаращил на него глаза. 
— Не жид н не студент, кто же он тогда будет? 
Его сви1в:шй, испытующий взгляд испугал начальника, 
но сознаваться о шутке было и неловко, и поздно. 
— А чорт его душу знает. Все они теперь шляются пере-
крашенные, да переряженные. Может быть, я студент. 
Жандарм прикусил губу и подозрительно глянул на му-
жнков. 
Бросился в станцию. Около дверей па мгновенье задержался. 
Отстегивая кобуру нагана, шепнул носильщикам: 
— Подсобите схватить забастовщика, награду получите 
— и вбежал в вокзал, бесцеремонно заглядывая в недоуме-
вающие лица встречных. Носильщики испуганно переглянулись 
в разошлась. 
К одному из пих подбежали мужики 
— Хрушеыве, што-ли ча. Спросил рыжий парень, поче-
сываясь. 
— Текайте от гре-
ха. Забастовщики! С 
бомбами, хватят—и 
голов де сыщете. 
Бороды сгрудились 
• притихли. 
— Вот беда - то. 
Хошь аз деревни пе 
выходя. 
— А видел, паря, 
как усач-то ощети-
нился? 
— Бегем, ребята 
крпкпул рыжий,глядь 
прицепит н нас за 
кампапь. 
Он бросился к сво-
им мешкам и ткнул 
лаптем в бок сняще-
го старика. 
— Эй, Митька, кум, 
бегём. 
— 1 що? 
—- Беге», говорю, убьют! 
Подошла старуха. v 
— Не, горит ли, касатика? 
Рыжий иехотя промычал: i 
— Мы не тутошние, не впам. 
И взваливши на плечи мешки, побежали. 
Па станции поднялась суматоха. Все вокруг почувствова-
ли приближение какой-то большой беды и спасались куда кто мог. 
* • » 
— А тут интересная история 
в&тепаетеа. 
Слышал, что-дь? Забирай мешки, 
Максим торопливо пырял из одного переулка в другой по 
поселку. Пе раз останавливался, переводил дыхание и чутко 
прислушивался. В домиках мелькали огоньки. Вдали громыхал! 
телеги. На краю поселка он остановился под окнами перекосив-
шегося домика. Заглянул в окно. Ничего подозригеш.ного. Лишь 
па соседнем дворе виопко залаяла собачепка, да предвещая уг -
ренннй рлссвет, загорланили петухи. ЗГе чЯ незамеченным про-/ 
браться в каморку, перепрыгнул через досчатый забор, 1*елкяуН 
щеколдой и тихо вошел в избу. Шагая мимо спящих па по. J: 
вповалку детей, прошел в каморку, чиркнул спичкой н 6 c r J r ^ ' 
окинул знакомый об л у пленный стол н висящий на стене шкаф-
чик с кяигаки. 
— Кажется, «гостей» пе было, успокоеппо подумал оп, за-
жег лампу и плотнее влтяпу.т 8апавсскоП окошко. Взглянул па , 
•iacbi. До гудка осталось- около часу. Сбросил пальто. Отстегнул * 
поясной ремеиь, вытащил из-под черной ластиковой рубли г Ь 
пачку прокламаций я газетный сверток с браунингами и ши-
ринами. Сунул все noi подушку, закурил и валу мелся. Идти-лп 
в завод? Столкноиенье со шпиком сильно беспокоило. Откуда оц? 
Не приволок ли за собой «хвост» из Москвы? А может быть 
провокация и провалился весь кружок? Убил или нет? Конечно, 
убил! Хватил в висок изо всей силы. Надо предупредить ребят. 
Быстро переоделся в рабочую одежду и перед осколками 
зеркала сбрил щетинистую бороду и усы; вытирая рябоватое 
лицо сырым полотенцем, с удовлетворением подумал: «Пойду, 
сам чорт пе узнает». Сейчас же принялся sa разборку прокла-
маций для цехов. Дошел до вагонпо-сборочного. Недовольно по-
морщился. Этот цех один из больших и отсталых на заводе 
С арестом столяра Старова кружок там развалился и ш к а л а м 
«вязь. Может порвать забастовку. Решил послать к ним кого-
нибудь не членов кружка незаметно разослать листки. 
(Продолжение следует). 
2—(1840) С о в е т с к а я С и б и р 3 января 1926 года 
Н О В О Н И К О Л А Е В С К И И 
По городу. 
Е Н Ь . 
Хлебные заготовки и товарное 
снабжение. 
(Обмен мнений в Сибкрайисполкоме) . 
Очередное заседание президиума Сиб ке всегда можно установить необхеди-
крайиеполкома под председательством мое равновесие, 
тов. Позднышева, почти целиком было Тов. »=ев нер отвергает возможность 
г о вящено докладам о ноябрьской просчета в исчислении товарных пз-
х о з я ственно* конъюнктуре (док- лишков хлеба и, указывая на разрыв 
ладчпк т о в . Васильев) и о товар заготовительных в продажных цен на 
ном с н а б ж е н и и Сибири (докладчик хлеб, видит одну из причин неуспеха 
т . Рещик в). хлебозаготовительной, кампании в споли 
В своем докладе тов. Васильев оста- тике собственного кармана» госза:о-
новился только на торговле и заготов- товвтелей. 
x a i , отметив зависимость как хлебных] т о в . Павлуневскчй против адмн-
так сырьевых и пушных заготовок, а ннстративного воздействия на частаи-
равно и торговых операций от недо- К а , указывая, что киванием на него 
статочаого товарного снабжения Сиби- наша заготовители прикрывают свав 
ри. В связи с втим, особое значение собственные ошибки. Затем государст-
приобрел доклад тов Рещикова о то- , веньые заготовители, оседай вдоль ли-
варном >гнабженви Сибири, в котором н и и железной дороги, недопустимо ве-
докладчик указал, подводя втоги, ч т о ' Д у Т себя с кооперацией, сваливая на 
планы центра не покрывают потребно- нее ведение хлебных заготовок там, где 
стей Сибири в промтоварах и чт« ала дДЯ них самих меньше барышей. В 
1 заключение тов. Павлуновснвй говорит, вы эта центром не выполняются. Кроме
1 
того, т. Рещиков указал, что с состоя-
вием товаропроводящей сети в Спбири 
у вас неблагополучно, требуется нере-
чмтр ее. Вместе с тем и наличие тре 
Л между госторговлей в кооперацией 
требует И1 скорейшего изжития. 
„ 11о докладам т. т. Васильева и Ре-
щикога состоялся оживленный обмен 
мнений, в котором подверглась крити-
ке деятельность как планирующих и 
регулирующих органов, так и торго 
вых и заготовительных организаций. 
Тов. Т с м . р и н неуспех хд бных за-
TOTOBJK обменяет следующими причи-
нами: 1 > ^товары не доходят до деревни 
оседая в городе, почему у крестьян 
нет стимула к вывозу "хлеба; 2) при 
исчислении хлебного баланса мы 
сделали щ о г к т в сторону преуве-
личения товарного излишка; 3) кре-
стьянство делает переходящий 1 — 2 го 
дачный хлебный зайас; 4) частпый за 
готоц, гель, усиливаясь, дезорганизует 
хлебный рынок. Указывая па возмож-
ность затоваривания на периферии и 
сомнение относительно размеров по-
требительского спроса, т. Тимарви на 
что маслозаготовители слишком насы-
тили деревню деньгами путем выдачи 
кредитов, в то время как на самом де-
де эти кредиты идут часто вовсе не 
на производствевные цели. 
Тов. Зуев (Сибторг) признает, что 
частник, не пграя сколько нибудь 
серьезной роли, показателен в том от-
ношении, что у наших заготовителей 
много разного рода непорядков. В на-
шей торговой работе нет планирования 
сверху, нет увязки отдельвых сторон 
хозяйственной деятельности. 
Т. П а н к р а т о в (кооперация^ всю бе-
ду наших торгов видпт в том, что вх 
деятельность слабо увязывается в от-
дельных частях планирующими и ре 
гулирующимл органами, в результате 
чего они ведут политику своих ведом-
ственных", а ае оПщ1Гх интересов. 
В обмене мнений участвовали, кро-
ме указанных, еще т. т . Ьотвнн.к , 
Яровой, ^ у р г у з о в , Розит . В заклю-
чение, подводя итоги т. Позднь ш 'В 
высказал мнение, что в результате ело 
живш#Вея рыночной кон'юнктуры ну-
стапвает на принятии ряда срочных жен не пересмотр хлебного баланса, а 
мер, не исключая и административных пересмотр календарного плана хлебных 
в области регулирования рынком. заготовок, так как в деревне хлебные 
Тов. Пов л )Ц* й против заоетрс- излив к т имеются и они будут выбро-
с а вопроса о частнике, так как его шены на рынок позже, когда выяснит-
заготевки по размерам не превышают ся, что цены не пойдут вверх и когда 
10 проц. общих заготовок. Он обра- приблизится новый урожай, 
щет внимание на то. что частник на По докладам т. т. Васильева и Ре-
рынке находится в более худших ус-
ловиях, чем госзаготовитель и кадпе-
^ация. Вместе с тем у нас в руках 
й*ое сильное орудие, как банковский 
кредит, ппт< пом.ли-,» «— 
щикова решено вынести общую резо-
люцию, разработку которой произвести 
поручено Снбплану совместно с пред-
ставителями всех заинтересованных 
Что решает 
окрисполком. 
Н а ц м е н ь ш и н с т в а в в ы б о о ы . 
Окрисполком np-дложил РИК'ам об 
ратить внимание на сельские местно-
сти, где много нацменьшинств. PHKV 
должны будут обеспечить участие и 
активность ^х в перевыборной кампа-
нии. Предложено пересмотреть сель-
советы тех сел и деревень, где есть 
нацменьшинства и конструировать со 
веты так, чтобы обеспечить участие 
представителей нацменьшинств. 
12 января—пленум онрисполкома 
12 января созыпаегел первый пле-
нум "Kpii iio.iKniu П порл юн раО"Т 
пленума попапдепьт следующие во 
просы: отчет О.рОМО. доклад о коде 
предпыб >рной к 1МпанЯ!1 в камилпии 
выпоров сельсоветов, доклад о до-
рожной строительстве и 01чет Кау-
ракскогп i ' i l l t ' a . 
Общие расходы о к р у г о в . 
Окрисполком возбудил вопрос в 
Крайисполкоме о том, чтобы Бара 
бинский и Каменск-.й округа приняли 
участие в содержании пяти учрежде-
ний ОНО и трек окрздрава, т, к. эти 
учреждения обслуживают почтив рав-
ной свисни, как Нэвониколаевский, 
так и Каменский и Барабинский ок-
руга 
Н е г р а м о т н о с т ь среди допризывни-
ков л и к в и д и р о в а т ь к 1 - м у мая . 
Окрисполком предложил РИК ам с 
1 января начать ликвидацию негра-
мотности среди допризывников 1901 
года с тем, чтоб закончить ее обяза 
тезьно к 1-му мая. 
К а к в з ы с к и в а ь самообложение . 
Ьы/1И случаи, чю сельсоветы и 
РИК'и незаконно облагали население 
и взыскивали добровольные сборы 
К-айисполком поэтому разослал по 
всем РИК'ам и сельсоветам раз'ясне-
ние, что самообложение производится 
•сключительно в добровольном по-
рядке, при чем в самообложении 
учавствуют только те граждане, кото-
рые пр-сутствовали на собрании, где 
эыло вынесено постановление. Орга-
ны власти не должны вмешиваться 
а во росы гам обложения, ни в коем 
случае не принимая на себя функций 
по взысканию омо-'Л-'ожения. 
Открылась конфе-
ренция учащих. 
1-го января в Доме просвещения от-
крылась конференция учащих школ 
первой ступени. На конференции при-
сутствуют вызванные из округа работ-
ники районных опорных шк >п. 
К нференц^ю приветствовали пред-
ставители партийных профессиональ-
ных организаций города. Тов Савчук 
сделал доклад о международном поло-
жении 
Одновным вопросом nepsoro дня 
<онференции был доклад тов, Сысое-
вой о самоуправлении в школе. Док-
лад вызвал оживленный обмен мнени-
ями и был основательно проработай 
а -ей массой учащих. 
^Доклад о клубном дне в школе осо 
вчно заинтересовал учащих опорных 
мюнных школ. 
Зчера уча иие прорабатывали воп-
I * об экскурсионном методе препо-
т.аания. 
яВак^нчивается конференция сегодня 
х 
' Вчера на рынке. 
День предпраздничный и поэтому на 
рынке б льшое оживление. 
В привозе много муки, мяса, дичи, 
рыбы. Цены на хлебопродукты такие: 
чука ржаная—90 к. пуд, пшеничная— 
1 р. 4 0 - 1 р. 50 к , 1 сорт 2 р 50 к. 
час л о топленое продается от 68 до 
О к , экспортное -6-J к. фунт. Значи-
тельный приток мяса, предаваемого 
и 16 до 18 к. фунт, рыба, которая 
:гоиг. щука 18 к. фунт, карась, окунь 
•т 17 до 18 к., чебак -7 к. высоки це-
ны на дрожжи. Палочка дрожжей 40 к 
Долоко продается 45-50 к. четверть, 
йца 50 к. десяток, картофель 15 20 к. 
едро. 
Большой спрос на кустарные изда 
I 1ИЯ. 
Собрание упо п о м о ч е н н ы х равсель 
с о ю з а 
созывается б января. В повестке во-
просы отчетного характера о деятель 
'ости правления и о перспективах ра 
боты. 
Н е с ч а с т н ы й случай . 
В среду в райкоме МОПР'а возились 
с наганом пятеро коме эмольцев, в том 
числе член ячейки печатников Цуркан. 
Секретарь райкома Огородников нео-
жиданно для себя нажал курок и пуля 
прпала в Цуркана, прострелив ему го-
лову. 11уркан скончался через несколь-
ко минут. Вчера комсомольцы печат-
ники похоронили товарища. 
Помар в т и п о г р а ф и и . 
Позавчера, часу в 8-м вечера а под 
вале типографии издательства .Сов 
Сибирь" вспыхнул пожар. 
Немедленно прибывший с пожарной 
частью брандмайор отдал распоряже 
ние о вызове двух дополнительных ча 
стей и дымового аппарата Кенига, бла 
годаря чему удалось пресечь распро-
странение огня в первом этаже и ос 
лабить его снизу. 
Горели стружки, доски, старые ра-
мы и проч. 
Благодаря дружной работе команд, 
огонь был быстро ликвидирован. 
Не забудьте. 
Работникам просвещения. 
Краевой отдал союза работников 
просвещения переехал а новое поме-
щ-ние— Д<РМ Рлб тчиков Просвещения 
и Пгчати (Советская 2). 
С е к р е т а р я м г о р я ч е е к Авиахима . 
Сегодня, в 12 час., в Онравмахиме 
(здание Окрисполкома) состоится со-
вещание секретарей городских ячеек 
Явиахима На повестке: о замене ста-
рых членских бипетое, о перерегист-
рации и др. Окрааиахим просит явить-
ся без опоздания. 
Базарное <молоно». 
Где саннадзор? 
Целый ряд на базаре заставлен мо-
локом. Ребятишки протягивают про-
хожим четверти подозрительно синего 
молока Часо под шумок отпивают из 
горлышка сливки В результате, мно-
гим приходится раскаиваться в покуп-
ке молока на базаре. То оно скиснет, 
то окажется с водой, то в него мука 
для густоты намешана. 
Недаром маленькие дети в городе 
так часто белеют. 
Саннадзор, это тебя касается! 
А. К . 
Редкий случай родов. 
Наднях в Нов николаенске' произо' 
шел случай ред их родов в семье ра-
бочего Ленского, жена которого раз-
решилась одновременно 4 детьми. Ро-
ды происходили та«: 28 декабря в 7 
часо» вечера родились один за дру-
гим двое первых детей; на следующий 
день в И ч. утра родился 3-й ребенок 
и в 7 час. вечера появился на свет 
4-й ребенок. 
Роды происходили в домашней об-
становке под наблюдением .бабки". 
Uo ее словам двое первых имели од-
но общее детское место и двое по-
следних имели д-тские места по от-
дельности. Все 3 последа были обособ 
лены и не сращены друг с другом 
Дети по виду недоношенные и раз-
ных сроков зачатия: от 5 И до в К н. 
Двое детей весят по 2 ф. Один ребе 
но* весит 24|« ф. и самый маленький 
.сит 1 ф. 
Все дети родились живыми и даже 
кричали при рождение. Через двое 
суток трое умерли, самый же малень-
кий погиб утром на третьи сутки. 
Роды четверней—чрезвычайно ред-
кий случай, Он приходится на 750.000 
норм >льных родов только один раз-
Когда Ленский пред явил в Комитет 
заявление о выдача пособия на корм-
ление 4 новорожденных, это разумеет 
ся. с >азу обратило внимание комитета 
который и принял меры к выяснению 
этого редкого случая. 
Таубер. 
На товарной бирже. 
Вчера оде»он было: с участием макле-
ра—1о, без его участия—2 и внебир-
жевых—23 (из них 22 с мануфактурой). 
Местный спроо: олова—4000 кгр., цин-
ка—200 кгр. и квебрача—32 тонны. 
Иногородний спрос: на пшеничную 
муку, на ячмень, на пшеничные отруби 
(20 ЗЭ тысяч пудов), на кампеш и ге-
M i T H H . 
Предложение местное: мя<ч> скотское 
1 г-> сортя по 5 о о", к. пуд (фра> ко 
Каргат, Чулым и Н овониколаевск), 1 
Bii он KtiOciOfi икрь, тулупы и рука-
вицы. 
Предложения иногородние: 3 вагона 
подсолнечного жмыха (франко Воро-
неж) и монопольные бутылки—1.500.000 
шт <фр. ст. Юш ала). 
3/1-25 к Шахматы и шашки. 
(Под редакцией В. Зубова). 
Корреспонденцию направлять—„Сов. Сибирь», 
местный отдел. 
У 
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Диаграмма № 52. 
(Шмиатвад) . 
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Э т ю д i. Lespersen . 
(Шахматный). 
Белые: Кр h2, С Ь5, К а5... (3). 
Черные: Кр fS, Кс2, п d2... (3). 
Белые начиная делают ничью. 
Новоппколаевск . 
ВО-го декабря т.- Влздиславлевым 
был дан сеанс одновременной иг-
ры при красном уголке Сибторга 
со счетом: плюс б, минус 3 и одна 
ничья. 
а Ь с d е f g 
Белые: Кр Ы, Фа2, П15, Ch2, h7. 
п сЗ. h3, h i . . (9). 
Черные: Кр е+, Фдб, ЛИ, Cal, Ке7, 
п Ь5, d3, f6, h5... 10. 
Мат • два хода. 
h 
К И , 
f8, 
К сведению шах-шаш. 
к р у ж к о в г о ? . Н о з о н и н о * 
лаевска. 
Членский взнос в жилтоварищество 
не с в ы ш е 21 рубля. 
Горжи союз составил ипструк-
шю о п р и е м е поьых членои в 
жилхщпо - арендные кооперативные 
тоинршц! ства 
Иисгр>кния это значительно облег-
чи ет угловил приема. Членом жялто-
trap чцеетва теперь может состоять 
«мждый гражтапня, даже я не про-
живающий и доме жллтоварпщ- ства, 
тогда как, по y e n e v , прием япвых 
членом был огр аничен Принимались 
только жпльчы дома 
Пета илсп также пункт, по которо-
му каждый гражтпшш нпилне о г рал; 
тетеI I от вымогате <ьетв. которые 
начали Лыло применять к н»вым чле-
ним некоторые жи 1Тоия[»ищ?стпа 
Vnorne иа пнх брали с нопых чле-
u П1>н в'езде их в нвиргиру Соль-
шие суммы. Например, жилтоваои-
щеетпо по ПяИгкой ул. 47 казки-
чило дли нопых членов 200 руб. И 
охотников ыа так-.ю с е я к у не наш 
лось Тогда член J этого жилтопари 
щества лишнюю жилую площа.ь ао-
делилп между юГм.й. 
Горжилсоют решил отмепитт. вен- • 
пне едипопр -менные крупные нтпосы 
е яовых члеиов, которые изимялмсь j 
с них яря вступления в жглищяое 
тлпарящеетво . Для всех пяовь нету- j 
паюимгх чле оп установлены .одина-
ковые членские взносы, вступитель-
ные и паевые, не превышающие 21 
рубль. 
С маломощных члеиоп эти яяяосы ! 
будут даже взиматься е paeejjo-iKott.-j 
б-го января созывается конференция 
ip-дставителей шах-шаш. кружков в 
3 час. веч. в помещении Оир.СовОНК. 
<р. пр против здания .Сое.Сибири* 
^черху. 
Норма представителей 1 на 10 чел. 
В повестка дна: 1) Отчетный доклад 
шах-секции, 2) Рассмотрение и утвер-
ждение плана работ на 8 мес. '6 г., 
3) утверждение положения о город-
ском чемпионате-турнир*. 4) И .фор 
мация о сибирскор» турнире и др. 
я к к х к к к д х к * * м 
| ГОТОВЯТСЯ S 
п Иркутск конский п 
* н Ачинский 2 
у спец. №№ «Сов. «« 
J.;- Сиэири» щ 
ж ж п и н ж х ш я ж п и л 
1 0 3 яокаря 19? 6 г в за С о в е т с к а я С и б и р ь 2—(1840) 
Спршчшз отдел. 
Профкалендарь. 
Сегодня, в воскресение 3-го января, 
на катке с 2 часов дня катанье с при-
зами за лучшую фигурную езду, в 5 
часов вечера с катка будет пущен 
большой воздушный шар. 
Театры и кино. 
Рабочий дворец. .Пиковая дама", one 
pa в 7 картинах. Нач в 8 часов. 
Расписание поездов на 3 ян-
варя. 
Прибытие поегдов: 2-й ск. из Москвы -
5 ч. 1» м., 3-й из И р к у т с к а — ч . 01м , 
4 й из Ленинграда-20 ч. &9 22-й из 
Тюмени -10 ч. 52 м.; 12-й из Челябин-
с к а - I B ч. 27 м.; 11-й из Семипалатин-
ска—15 ч. 53 м. 
Отправление поездок 2-й снор. на Чи 
ту—5 ч. 59 м; 3-й на Ленинград— 
17 ч. 31 м.; на Иркутск-22 ч. 29 м.; 
22-й на Иркутск—12 ч. 52 и.; 11-й на 
Челябинск—20 ч. 03 м.; 12-й на Семи-
палатинск-23 ч. 
На 4 января. 
Прибытие поездов: 3 й из Иркутска— 
|б ч. 01 м.; 4-й из Москвы--20 ч. 59 м.; 
21-й из Красноярска-4 ч. 54 м ; 12-й из 
Челябинска—18 ч. 27 м.; U - й из Семи-
палатинска—15 ч. 53 м 
Отправление поездов: 3 й на Москву— 
17 ч. 81 к.; 4-й на Изкутск-22 ч 2 » и ; 
21-й на Тюмень—6 ч. 55 и j 11-й на 
Челябинск—20 ч. 03 м.; 12 й на Семи-
палатинск— 23 ч. 
Биржа труда. 
Имеете» безработных завхозов—8, 
упаковщиков мануфактуры и посуды— 
в, завскладамн—4, переписчиков—13, 
билетеров—8, текстильщиков—3, весов-
щиков—3, зав- мельницей—1, управ-
делами--'. 
Редактор: редакционная коллегия. Изд.: 
Сибн рай исполком и Сибкрайном РКГЦб). 
Извещения 
Президиум горсовета ставит в изве-
стность членов и кандидатов горсове-
та—коммунальной и секции здравоох-
ранения, что во вторник 5-го января 
1926 г. с 6 часов вечера в помеще-
нии ОкрОМХ'а (городской корпус) со-
зывается объединенное сессионное за-
седание коммунальной секции и здра-
воохранение-
П о в е с т к а д н я : 
1. О введении в городе Новонико-
леевске института дворников. 
Z. О санитарном состоянии города. 
3. О самовольных застройщиках. 
4. Доклад Электоостроя. 
Присутствие чл-ноа и кандидатов 
горсовета указанных секций- обяза-
•ельно. Приглашаются делегатки жен-
стделов. Президиум горсовета. 
всем участковым уполномочен 
ным по выберам горсовета. 
Просьба явиться в 12 час. дня 4-го 
января с. г. в Горизбириом (Красный 
проспект № 13) за получением мате-
риалов по перевыборам горсовета. 
Секретарь горйрбирксма 
ГрвцаИ, 
П р и к а з 
Эовоннкп.таевркого Окружного Ис-
полнительного Комитета. 
г. Новониколаевск. 
№ 1. 
21 декабря 1925 года-
На основании распоряжения Рево-
люционного Военного Совета Сибир-
ского Военного Округа и в дополне-
ние приказа Новониколаевской Ок-
ружной Организационной Комиссии 
по районированию за 5 от 19 ок-
тября с. г.—с 2 по 10 января 1926 г. 
произвести зачисление в переменный 
состав в части 21 Пермской стрелкевой 
дивизии граждан, родившихся в 1902 г., 
состоящих на общем учете военнообя-
занных, а также состоящих на учете 
лиц младшего командного и поли и 
ческого состава-для чего приказываю: 
§1. 
Гражданам указанного возраста 
(1902 года), состоящим на общем уче-
те военнообязанных, а также младше-
му начальствующему составу (коман-
дному, политическому и администра-
тивному), имея на руках личные книж-
ки, прибыть: 
а) Гражданам, проживающим в гор 
Новоникопаевскв— в Военный Городок, 5 
корпус № 15, с 8 часов утра до 4 час 
дня, для лиц, фамилии коих начинают 
ся с букв: 
Я, Б. В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К , Л, М -
5 января. 
Н, О, П. Р, С. T, У, Ф, X, Ш, Щ, ч , 
Ц, Я, Э, Ю—6 января, и 7 января—всем 
неявившимся по каким либо причинам 
в первые два дня. 
б) Гражданам, проживающим в Ка-
менском районе и во всех населенных 
пунктах, входящих в нижеуказанные 
сельсоветы, так же с личными книж-
ками прибыть с 8 час. утра до 4 ч. дня 
в следующие дни и пункты: 
в янаа>я -Каменский, ;Михайловский, 
Мочищенский, Жеребцовский, Репьев-
ский сельсоветы-(сборный пункт-
село Кайенское). 
9 января—Новопокровский, Кубов-
ской, Локтинский сельсоветы (сборный 
пункт—дер. Ново Оокроьская). 
10 яе»ерв--Н.-СокурсииИ, Борлаков-
ский, Орский, Емельяновский, Н.-Ка-
менский сельсоветы—(сборный пункт 
—ст. Сокур). 
И аяваря—Барышевский, Ново-Лу 
говской. Усть-Инский, Ьыктвской, Ель-
цовский, Гусино-Бродский, Издревской, 
Плотниковский, Шмаковский сельсо-
веты—(сборный пункт - с Ьарышево}. 
Bi Гражданам, проживаюшич в Бу-
гринском районе и во всех населенных 
пунктах, входящих в нижеуказанные 
сельсоветы, имея на руках личные 
книжки, прибыть с 8 часов утра до 
4 час. дня в следующие дни и пункты: 
б января— Прокудский, Ьазаковский, 
ЧИКОРСКИЙ, Буньковский, Криводанов-
ский. Кагковский, Ьрохалевский сель-
советы—(сборный пункт—дер. Чик). 
6 января—Ялексеевский, Верх-Тулин 
ский, Бугринский, В -Кривощековский, 
Толмачевский, Ерестинский, М,-Криво-
щековский сельсовегы— (.сборный лунк 
село Бугры). 
7 января — Тюменинский, Огуриов-
СКИЙ Нижне-Чемский, Темновский, Яр-
ковский, Пайвинский, Сенчанский-
сельсов.(сборный пункт—село Ярково). 
8 января - Шиловский, Еременский, 
Тихоновский Шляповский, Ирменский 
сельсов.—(сборный пун<т—д. Еремино) 
Всем же гражданам рождения Ш1>2 г., 
не явившимся по каким либо причи-
нам на сборные пункты в первые че-
тыре дня—явиться в село Верх-Тулин-
ское 9 января с. г. к 8 час. утра. 
г) Гражданам, проживающим в Бер-
ском районе и во всех населенных 
пунктах, входящих в нижеуказанные 
сельсоветы, прибыть, имея на руках 
личные книжки, с ь часов утра до 4-х 
часов дня в следующие дни и пункты: 
6 января — Берский, В.-Ельцовский, 
Морозовский, Тальменсний сельсоветы 
— (сборный пункт—село Берск). 
в января—Чернореченский, Койиов-
ский, Шатуновский, Искитимский, Ел-
башинский сельсоветы--(сборный пункт 
село Чернореченское). 
7 яи«аря— Верх-Коенский, Н-Коен-
ский, Михайловский, В. Дубинский, Но-
во-Троицкий сельсоветы — (сборный 
пункт—село Верх-Коенское). 
8 января—Улыбинский, Бурмистров-
ский, Мильтюшинский, Иваново-Ялек-
евндровский. Чупинский. Бсродавкии-
ский, Тулинский, Гусиио Логовский, 
Ятамановский, Завьяловский сельсове-
ты—сборный пункт—с Тулинское), 
Всем гражданам рождения 19t'2 г., 
ре явившимся по каким либо причи-
нам в первые четыре дня—явиться в 
с. Чернореченское 9 января в 8 часов 
утра. 
§ г 
Явке на вышеуказанные сборные 
пункты подлежат все, независимо от 
того, служили ли они ранее в армии 
или не служили. 
§3 . 
Гражданам указанного возраста вы-
езды из района расположения своего 
сельсовета с 1 по 10 января 1926 года 
воспрещаются-
§4. 
От зачисления в переменный состав 
и от явки на приписку освобождаются: 
а) все военнообязанные, получившие 
отсроч-.и призыва и имеющие на ру-
ках удостоверение об отсрочках, вза 
мен личных книжек, 
б) все военнообязанные, состоящие 
на особом железнодорожном учете, 
в) администрация и сотрудники ОГПУ, 
г) администрация и сотрудники ми-
лиции и уголовного розыска НКВД, 
д) администра.фя и сотрудники ме 
теорологических учреждений Нарком 
проса. 
Кроме перечисленных категорий, от 
зачисления в тер. части, за исключе 
нием номсостава запаса РККЯ (в том 
числе и младшего), освобождаются, 
а) работники железнодорожного и 
водного транспорта ВСНХ, 
б) работники речного и морского 
транспорта НКПС, 
в) служащие охраны НКПС, 
г) сезонные рабочие водники, имею-
щие удостоверения органов водного 
транспорта об обратном их приеме на 
службу в следующую навигацию. 
д) рабочие и служащие производ-
ственных предприятий военного ве-
домства, состоящих на хозяйственном 
расчете и 
е) учащие и учащиеся тех учебных 
заведений, на которые распростра-
няются правила об отсрочках при оче-
редных призывах РККЯ. 
85. 
Несвоевременно или вовсе неявив-
шиеся на сборные пункты для зачи-
сления в переменный состав рассма 
триваются как лица, уклонившиеся от 
учета и будут привлечены к ответствен-
ности в судебном порядке по ст. 81 
Уголовного Кодекса. 
§6. 
Наблюдение зз своевременной и акку-
ратной явкой на приписку возлагается: 
в гор- Новониколаевске—на органы 
милиции, а в сельских местностях—на 
председателей сельских советов; в от-
ношении учреждений и предприятий— 
на лиц, стоящих во главе учреждений 
и предприятий. 
Зам. Председателя Новониколаевского 
Окружного Исполнительного Комитета 
Совета Р. К. и К. Депутатов Токарев. 
Начальник Территориального 
Управления 21 Пермской 
стрелковой дивизии Тимофеев. 
к сведению иногородних подписчиков. 
При жалобах: на нерегулярную высылку гезетг и 
преждевременное прекращение—просьба присылать в 
контору нанлейку с адресом подписчика. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТОРА 
П Р И К А З № 2 
НовопнЕОлвевсБОго Окружного 11с-
вданмтельного Комитета. 
Гор, Новониколаевск. 
2 января 1926 г. 
О предоставлении помещений для нрвее-
деивя предвыборных • выборных ообра-
ни! в Гороавет. 
В связи с проведением перевыборс ч 
Ноаониколасвск"го Городского Сов 
та, Новоникольевсьий Окрисполко 
приказывает: 
Администрации учреждений и пре; 
приятий, кои ведают помещениям! 
предназначенными Гориабиркомсм дл 
проведения предвыборных и выборны 
собраний в Горсо&ет, предоставит) 
помещения Горс-дской Избирательной 
Комиссии для упенянутых целей в сро-
ки, указанные в извещении Горизбир-
кома. 
Председатель Окружного 
Исполнительного Комитета Рем®»' 
Секретарь Капуе.ив a iW—1 
по заготовке и продаже метрических мер и весов 
Г ' О О 3VL Ь И Т З ? 
СИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Новониколаевск, Кузнецкая ул., Ni 16, тел. № 1—91. 
ПРОИЗВОДИТ Предлагает все метрические измерители: 
D n p i i товарные, возовые, вагонные (разной грузо-
ОбиЫ плд'емности, системы Фербенкс, ФапькоиШуй-
зель). 
ОвСЫ c т o л o в ы e • к ° Р о м ы с л о в ы е » аптекарские и точ-
ГУПИ р у ч н ы е , обыкновенные, сотенные, сороковые 
I при и другие. 
РЗЗНОВбСЫ МвДНЫв В Я И 4 И К А Х ' В ЦОКОЛЯХ и стол-
М о т п ы деревянные и металлические (простые и 
[ Ш р Ы складные) 
Р У Л Е Т К И , Я И Т Р Ы , П / Р Н И , МЕРЫ СЫПУЧИХ ТЕЛ в дру-
гие измерители. 
Литература о метрической системе. 
Прейскуранты высылаются по первому требованию. Исполнение зака. 
зов быстрое и аккуратное с гарантией за правильность действий по-
2147—1 ставленных предметов. 
в своей мастеровой 
ремонт я переделку 
н а метрическую 
систему весо» всех 
систем и грузо-
под'емностей: со-
тых, сороковых, 
десятичных, столо-
вых, коромысло-
вых, аптекарских, 
точных и пурок. 
4 
Настоящим Правление Новониколаевского Райее*ьокое:юза 
извещтет, что 6 й с 'езд У п о л н о м о ч е н н ы х Новони-
н о л а е в с к о г о Р а й о н н о г о С о ю з а С е л ь с и о Хозяй -
с т в е н н ы х К о о п е р а т и в о в созывается а г. Новонико-
лаевске б января 1926 года в 10 часов утра. 
П о в е с т к а д н я . 
1) Доклад Сибсельскосоюза. 
2) Доклад мандатной комиссии. 
3) Прием и исключение членов союза. 
4) Отчетный доклад Правления и Ревкомиссии. 
5) Утверждение плана работ на 1925-26 операц. год. 
6) Прием нового устава. 
7) Утверждение бухгалтерского отчета. 
8) Выборы Правления, Совета и Ревкомиссии. 
S) Выборы на собрание Уполномоч. Сибсельскосоюза. 
10) Р а з н о е. 
Правление. 1965—2 
на участки Хакасского ок-
руга, с окладом в 90 ру<% 
в месяц. Заявление пода-
вать по адр.х.Усть-Абекзнск, Хакасокр^га Сибкрая, Окргдрав. 
Т к и я т п и г а 
I 
БВГЯЯ 
РОЗНИЧНЫЙ J " I * ( J Э £ я | 
М д Г а. * « " W * ш 
Красный проспект, 
М 22, против театра 
I 
Государственное книжное 
= предприятие — П Р О С В Е О Е 
О Т К Р Ь з Х т 
МУЗЫКАЛЬНО-НОТНЫЙ 
МАГАЗИН 
ПО КРАСНОМУ ПРОСПЕКТУ, N5 22. 
; ПРОДАЖА ПИАНИНО. РОЯЛ 
ПРОКАТНАЯ КОНТОРА ИЛАВИШИЫХ ИНСТРУГ 
Справки об условиях проката и заказы направлять в главную к 
2112—S 
3 ггпмря 1026 годя 
Ф0Т01™£ | ; СТРАНИЦА ОБЪЯВЛЕНИИ 
частйыг, торгввых и кустарных поедприятмй И 
о е ч э т а е ь л п о Ч Е Т В Е Р Г А М и В О С К Р Е С Е Н Ь Я М | 
н з л ь г о т н ы х у с л в в и я х . р , 
Кустарные камские I т 
и кустари одиночки I У | 
. ^огут п о м е щ а т ь с в о и о б ' я в ч е 1 
ния на л ь г о т н ы х условиях н а | 
j с т р а н и ц а ! газ . . С о в е т с к а я С и I • • 
б и о ь " . Я в я т т ш т 
. П р и е м о б я в л е н и и и а M v f 
с п р з в н и ' | V ^ 
К р а с н ы й п р . 16, тел . 6 - 7 8 . ' 1 | Д -
Вышел из компании фотографии Паньшина о ччил но-
вую худож, фотографию: Сибирская, № ' угол Вокзальной ул. 
против нового клуоа . I ранспортник". 
(овершенно теплый вмери анекий павильон. выполнение 
фито работ вне коккуренцяи-
1 /иГТЛПк П Ш 1 п Р и " У п а я « массовому 
i l l i l t l r l l I П1 1 итотзилечию крестьян-
и н t i n ! U .U1UJ ской и гражданской 
кожэбувм. Фуражек и копан, 
ПРИГЛ»Ш1ЕТ к у с т а р г й и а р т е л е й , не 
с о с т о я щ и х s с о ю з е п о са о ж н о ^ у 
и ф у р а ж е ч н о м у п р о и з э о д ; т в у для 
получения р а б о т ы и п о к у п а е т г о т о -
вые к а н а ш и *>увь, ф у р а ж к и и 
кепи, отпускает к о ж т о в э р , к о ж 
фабрикат , м о и , , - а к т у р у и п р и к л а д 
для п о ш и в к и ф у р а ж г к . 
У я. М.-Горьяэго. 100. Тетзф. 6-33' 
приводные высшего качества отпускает из 
наличного запаса, принимает срочные зака-
зы, заключает договоры на обеспечение го-
дов. потреби, промпредприяжй. 
С И Б И Р С К О - Д А Л Ь Н Е В О С Т . О Т Д Е Л Е Н И Е 
Новониколаевск, Вагановская, 14. 
фиго-Гктрпм. ваг. Л31Г, 
Михайловская, № 64. 
Имеет в продаже: вино ви-
ногр, коньяки и пиво всех 
фирм, очищ вино „Иентро-
спирта", колб, и кондит изд., 
всегда свеж., фтукты и табак. 
Цеаы вне кон 'У JBNдин. 
ФО Т О Г Р А Ф И Я 
Михяйл'звская. № 54. 
Выполняет всгвозчожн. фо-
то-работы, труп ты, уяеличе. 
ние op'psToe заграничными 
мастерами. Теплый павильон. 
мельнице 15. Предложения 
адресовать—Чин, контора 
мельницы. 2116--: 
Винно-гастрономмческнй, фруктово бакалейный и 
кондитерский магазин т р е х ф а з н н ы е 
р а з и с ю в о л ь т а ж а 
Красный проспект, № 23. 
мучен громадный Рыбор K S 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНЫХ ФАБРИК, 
ВСЕВ03М0ЖН1Я ГЛСТРОНОМКЯ, БШЛЕЯ, ПАРФЮМЕРИЯ. 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИНА, 
ПОКУПАЕТ 
г. Новониколаевск, Красный про-
спект, против OtvPOMX'a. 
Предложения направлять в Управление Куз5 
ста, Анжерские коп», Томского окру.-г 
водочные изделия, коньяки и проч 
1 ш всегда в тж. 
галантерейные, с к о б я н ы е , 
парфюмерные товары, ани-
линовые кзаски, Детск*е иг-
р шки и к Рождеству в поп-
ном выборе Е Л О Ч Н Ы Е 
украшения. 
Товары высылаются при задатке на-
ложенным платежом. 
.' ** ' * " >т -v ' <?» . - iM 
Телеграфии! адрес: Новониколаевск, 
.ОБОРОТ". 
быеш ФОТО-СТУДИЯ. 
лузнедк. ул., прот. маг. .Холодильн*. 
-печально оборудованный теплый па-
вилком, вмещающий до 150 человек, 
Зыстрое и аккуратное исполнение 
всевозможных фоторабот. 
< M C L U I x x i x j - t x x i x D a D c c : & - < 
СКОРЕЕ ПРОДАТЬ 
СВОЙ ДВНДШЯРЕ mi 
в ы М О Ж Е Т Е , 
Уполномоченн. по Уралу и Сибири, 
,г. Свердловск, ул. Ленина, д. № 30. 
j ГРАНИЛЬНАЯ "АБРИКА ПРЕДЛАГАЕТ: 
! Тальк вый огнеупорный кирпич для 
писчебумажной и металлургичегк^й 
j промыш еинчети. Тальк молотый 
'для пищеаой промышленности изо-
ляции, мраморный размол (крошка) 
| для штукатурных и строитепьных 
I работ, мраморные распределитель-
ное доски, известь негашеную, пе-
! режженную из и ^ м 
поместив на льготных усло-
виях об'яеление в газете 
.Советская С и б и р ь " . 
Прием об'явлений:Красный пр. 16. Рабочая 80. 
Имеются всегда прокатные автоМд' 
били. Высылка по требованию 
любое время, по сходным ценам. 
} Краен, просп., между Кузнецкой 
и Семипалатинск. 
Кузнецкая ул., рядом с магазином 
Самойловых. 
ФОТО- f 1 A I I I « . f i l l l 4 U A Меженинов-
ГРЯФИЯ Н н п О Ш Я П М скаЯ) № 1 
^ремр.нно по случаю от'езда была передана фотогр. 
Тайда. Настоящим довожу до сведения гр-н, что 
фот. Паньшин вновь вступил в свои обязанности. 
Выполнение заказов быстрое, аккуратное и 
добросовестное. 
удестееныые наград»! иа ВсеиврмВ 
выставке в Гааге. 
Ц е н а пробной н е р о б к и 4 0 1 * 
Монопольно в магазине .САНИТАГИЯ 
а Г И Г И Е Н А * Новой колаевского 
Фармуправления. « 8714. 
ПРОМБАНК Bv-t организации NjryT 
получить всевозм. сорта 
КАРАМЕЛИ я ПРЯНИК 
w e Kt шуренциь только 
' Р а 3 вГЙ.»ЛУЙ|Ш 
Бийская 36. 
Доставка—пристань и 
вокзал за счет мае ерск. 
НГ«ЛМ,Т1> ваши веши 
npf ibD! Ц в красильне 
„ПРИМА" 
ул. Свердлова 8. 
Заказы принимаются в 
кусках и изделиях. Точ-
ное и аккуратное ис-
полнение. 
Зав. млст. Хлыновский. 
Промбанк у ч р е ж д е н для содействия промышленности , тор говля и тран -
с п о р т у и обслуживает г о с у д а р с т в , и кооперативн . предпр. 
Ы т т Ураззая Контор* Проу^ а^ на 
Д Д Д Д а а » Красноярске. 
Проиавадит все беикавые еперацям—текущие счета и вкла-
ды, учет и инкассо векселей, товарных и денежных доку-
ментов, выдача ссуд под товары и товарные документа, 
товарные аккредитивы на все города Союза, денежные пе-
реводы и аккредитивы на все города Союза и заграницу, 
инкассо венселей и документов заграницу, покупка ино-
странных валют, комиссионные поручения по продаже и 
покупке товаров, страхование тренсл. от огня. 
Я Р 0 И З В 0 Д П Т Т 0 В А Р 0 - К 0 М И С С И 0 Н Н Ы Е О П Е Р А Ц И Я . 
ПРОДАЕТ: кожевенные фабрикаты и полуфабрикаты, расти-
тельные наела, чай всевозможных мгрок, сахар, сухие фрук-
ты, мешн и, сукна сибирского производства, химические, 
техническ» 'е и москательные товары, строительные мате-
риалы, ент, известь, строевой и пиловочный лес всевоз-
м >жных размеров, каменный уголь и т. п. 
ПОКУПАЕТ: кожевен, сырье, маслосемена, льняное волокно, 
Экспс ртпое масло, хлебопродукты, жмыхи и т.д. 
ПР0Д 4ЖА И П0КУП А производится как наличного товара, так и в порядке 
приемки вс евээможных заказов и поручений от клиентов торгово промышленных 
кооператив ных и общественных организаций. 
Адрес для телеги** 1 . Иов«вкщлааве* ПРОМБАНК. 
мягкая мебель, разная домашняя Об-
становка. столовая и кухонная посуда 
и утвзрь. м кски?, дэмекие и де 'ск >е 
костюмы и оцежда. правиться: Комму-
нистическая i i i . от 3W до 7 час. веч, в 
праздники до а час. дня. 2U93--2 
T P Е Е И : Т В 
I ПУДРУ | | 
Г П р у - ф р ч 
. т э ж э " J 
IE КАЧЕСТВА: отличная кро-
ющая способность, дивный за-
пах, полная нейтральность. 
Не уступает лучшим загра-
иичн» м сортам. 
Изготовлена на ноиых за-
граничных г удровы> машинах. 
В розничном м а г а з и н е 
«Т Э Ж Э»—Городской кар :уг, 
а также во всех м^аз^нах 
Гибторга, ЦРч, Санитарии и 
Гигиены и аптеках. 
Вновь переоборудованное и усо-
вершенствованное производство 
ФОТОПЛАСТИНОК 
П О Б Е Д А , 
Пластинки дают прекрасные сним-
ки в павильоне, комнате и на 
воздухе. 
Не пробу высылаю от 1 дюжины. 
ТрвСу!те кат; лог. 
1 1 е н ы н и ж е М о с к в ы . 
ПОКУПАЮ СТАРЫЕ Н Е Г А Т И В Ы . 
Новониколаевск, Нарымсная 1в, 
& Панкшииу 
( 1 8 4 W 3 я н в а р я 19£в года 
Вторник 5 января Воскресенье 3 января Б и л е т н а я н а г < 
О Т К Р Ы Т в V 
с 12 час д о 2 час. 
пня и «Iм- час. д > 
Начало в 8 час. вечера. Начала в 8 час. вечера ТЕЛЕФОН 6-48. 
л м а а ь й в я ш в а н д ш в м 
К а р т и н а д е м о н с т р и 
р у е т с я п е р в ы м 
Э К Р А Н О М 
К и н о р - э м э н 9 ч а с т 
^ Н а ч а л о с е а н с о в 
• 5, 7-30, 10 Ч. В. 
ф Монопольное право 
^ постановки. 7 , 8 , 9 , 10 я н в а р я 
З У С Н О П В Р А Ч 
Г. А. К А М Е Н Е Ц К И Й 
П Е Р Е Е Х А Л 
на ул- M.-TopbHorj На 35-е (быв. То-
биэеновская , вблизи Советской. 
При и с 9 - 1 , 3 - 5. |
г П Е Р В Ы Й 
Г О С К И Н О 3 я н в а р я 
8 врдчй Е. С. Аносояа-Нутимова. 
Лечение, пломбирование и удал-ние 
зубов. Лечение десен и полости рта. 
Вставление искусственных эубоа на зо-
лоте и каучуке. 
Прием больных ежедневно с 10 ч. до 
2 х и с 3 до 4 час, в праздничные дни 
с 10 до 12 час. дня. Семипал -тинская ул. 
дом t& Г5, к=) 9. »Ч'Я 24 
Художеств, драна в 7 частях. я н в а р я 
М О С Н О Б Ш Е 
ОТДЕЛЕНИЕ 
В целях возможно полного обеспе-
чения предстоящего строительства мате-
риалами 0HP3ABCTPGM предлагает всем 
заинтересованным учреждениям сделать 
в течение января заявки на строитель-
ный кирпич, известь, тесаный и строи-
тельный камень. 
Не сделавшие заявки в вышеуказан-
ный срок не будут включены в план 
снабжения. 
Заявки просьба направляв С р . -
бренниковская, 42. 
Управл. Окрзанстрома Демченко. 
Кар Коя Юстнщи У.С.С Р. 
МОСКВА, Проезд Худижестеенн ;го Театра, д. № 3|в. Врач П. М. МАЗУР 
ЗУБНОЙ ВРАЧ Столярова А.И. Орием 
ежедневно, кроме праздников. Октябрь 
екая М П , рядом с Госкино. 
З У В Н О Й В Р А Ч М. И. Шурова 
принимает с 10 до б ч. веч., в празд-
н и к и с 1 • *—12 . О t r <б ч-> : ч 1 •* 
ЗУБНОЙ ВРАЧ а , ь. Понроамая. 
Земский стаж, многолетняя практика. 
Прием больных с 1J час. утра до 2-х ч 
Ьня и с 4—5 вечера, кроме суббот, а 
праздники с 11 до 2-х ч. дня. Закамел-
ка, Телеграфная 5. 
б января 1920 года, в '.1 часов утра в к.-убе Коммунальник'в во дворе 
Центральной Пожсрной части против Сибреакома 
СМЕШАННЫЕ ТОРГИ С Ч Е Т О В О Д С Т В О 
на сдачу в аренду торгово-складочных помещений, мест под торговые 
помещения вне оазара и мест на базаре. 
1. Место под будку уг. Краен, пр. и Кузнецк, ул. заним. Кузнецовым. 
2. ,, » „ уг . Краен, пр. и Рабочей ул „ 
3. ., я п уг. Советской и Кузнецкой ул. „ Водовозовым. 
уг. Сереб. и Семипал, Центр, б. „ Прим-рэвым. 
5- - ,, на Андреевской площади „ Челпан зпым. 
в- я •» „ и и >, „ Роменовой. 
7- >> • •> » и и * Bt-н-Фун-Чен. 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Кузнецкая улица, № 5 хлебопекарня заним. Гудковым. 
Барнаульская улица, № 19 „ Артель „Ремесленик" 
Красный проспект, 22 ,. Хазозым. 
Мясной корпус № 2 между Госрыбсиндикатом и Церабкоопом. 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Городской Торг . Корпус № 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 8,занимаем. Конаордия. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАЗА?. 
Кварталы: 22-й места М № 1,2, 3, 4, 5, в, 7 , 8 , 9 , 1 0 1 1 и 12. 
23 й места №№ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 и 12. 
С кондициями и условиями торгов мо;::но знакомиться в часы за-
нятий в Жилищном П'отделе ОкрОМХ'а. 
В случае, если торги не состоятся б января, то таковые перено 
сятея на 7 января в те ж г часы, в том же помещении. 
- 2132 - 3 ^ 
I . ш ч » таге- -
Главная Трансп рт о з-сведктерская контора и Ноаеааиолаав-аое Трав 
свортное Агентство ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО Г0СУ£!.АР„ТВ. ПАРОХОДСТВА 
п е р е в о д я т с я н а в Б ; 0 й л ю 3 Г ' 
Г^  Тзлеграфный адрес: Новониколаевск, РЕКТРАН. Телефон 2 - 1 6 . 
Ч 2 3 ~ ' ° Правление. 
$ СУХИЕ. ХИМИЧ£СК ЧИСТЫЕ. 
9 Высшего качества предлага.г 
1 ЗАВОД Ф. Я. ЛИФШИЦ, Mec . iJ 
пе т. я дик Ж 893. 
n O K V g l K A Ц И Н К А . 
ът/тттъ-'&ш 2 0 1 0 - 1 & Щ 
Новониколаввсков О т д ш к п М я е о х л а д о б о й н и . Х О Л О Д И Л Ь Н И К 
(.Ельцовка, телефон 8 -70) 
с сего января, в 9 час. утра назначает 
публичные торги С 5 января по 5 февраля будтт производиться продажа всевозможных материалов сельхозинвентаря, инструментов и проч. За справками обращаться в часы занятий с 8 час утре до 4 час. 
дня в особую комиссию по реализации имущества (Холодильник—Кон. 
тора. Техническая часть). 2(193— Ц 
на продажу разного Госфондового имущества, находящегося в лавке 
на Центральном оазаре, рядом с лавкой Сахаротреста. ОиркоиЭКОСО. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
•а и м г. 
(XI I I г. ц р ш ) 
яа ятр.ая ао ••«у*. 
• • • »М«1ТИ, 
на новую большую ежедневную 
= : массовую гамту = = 
Подписка принимается: 
в Главной Конторе «Нашей 
Газеты"—Москва, Тверская, 35, 
во всех почтовых учрежд. СССР 
• и у местных контр-агентов. 
Пая.аачааа аааучат: JJ 
еиемесячд. журя. бол. формата 
12 ьыревп. льпгроекиагур. келжч, 
12 печатных выкроек, 18 оа.тов 
рткоделв» 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА! 
С приложен.: I Беа пряло».: 
на 12м.10р.-к. I а 12 и. 8 р . -н . 
» в > Бр.бОк. • в > (р.50к 
' з > з р . - к . | , з , г р 5ок 
Гадааыа м д м е ш . - , , , , , , , , , . 
11|Щ Полли :. 4 р I I рн под. ,ip.—к 
1-го апреля 3 p.l l аорел. 2р.50н. 
1-го июля Jp. | l молк 2р.5Ьк. 
Деньге адресуйте в редакцию: 
М0СИВА, Бея. Бронная, 15/1 
Комит. и Моек Губотделе Професс. Союза соа. 
лужащих СССР. Под редакцией А. В. Стоклицкого. Розничная цена номера 
5 копеек. 
1 месяц 
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